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Д о з в о л е н о  ц е н з у р о ю . К іе в ь , 6  Ф е в р а л я  1 8 8 8  г о д а .
Н а ш и  в о д я н ы е  п у т и  с о о б щ е н ія  и  и х ъ  н у ж д ы .
------- о ®о --------
О т н о ш е н і е  о б щ е с т в а  к ъ  с у д о х о д с т в у . Р а з м е р ы  н а ш е й  с і т и  с у д о х о д н ы х ъ  
р і к т ., р а з в и т і е  с у д о х о д с т в а  и  с о с т а в ъ  р і ч н о г о  ф л о т а  п о  с р а в н е н і ю  с ъ  з а п а д ­
н ы м и  г о с у д а р с т в а м и . У щ е р б ы  о т ъ  н е д о с т а т к о в ъ  н а ш и х ъ  р і н ь .  З а т р а т ы , с д е л а н ­
н ы й  з а п а д н ы м и  г о с у д а р с т в а м и  н а  с в о и  в о д я н ы е  п у т и  с о о б щ е н і я . М н і н і е  н а ш е г о  
о б щ е с т в а  о б ъ  у л у ч ш е н і и  р 'Ь к ъ , к а к ъ  о  л е г к о м ъ  и  д е ш е в о м ъ  д і л і .  С у щ е с т в у ю щ е й  
с и с т е м ы  у л у ч ш е н і я  р і к т ». ї ї з о б р і т а т е л и  и  т е х н и к и . С к о л ь к о  н а м ъ  п о н а д о б и т с я  
з а т р а т и т ь  н а  н а ш и  р і к и .  І І с т о р і я  у с т р о й с т в а  в о д я н ы х ъ  п у т е й  в ъ  А н г л і и ^  Ф р а н ц і й , 
Б е л ь г і и , П І в е ц і и , Г е р м а н і й  и  А в с т р і и . С р а в н е н і е  с ъ  Р о с с і е й :  у ч а с т і е  ч а с т н ы х ъ  
к а п и т а л о в ъ , с о д е р ж а н і е  б е ч е в н и к о в ъ  и  п р и с т а н е й , с у щ е с т в у ю щ і й  с у д о х о д н ы й  с б о р ъ  
и  е г о  н е д о с т а т к и . У с л у г а , к о т о р у ю  д і л а ю т ь  с у д о х о д н ы е  п у т и  с т р а н і  и  ч і з г ь  э т и  
п у т и  с т р а д а ю т ъ  В о з м о ж н а я  п о м о щ ь  п р а в и т е л ь с т в у  в ъ  д і л і  у л у ч ш е н і я  р й к ъ : 
у ч а с т і е  ч а с т н ы х ъ  л и ц ъ  и  о б щ е с т в ъ , у ч а с т і е  с у д о х о д с т в а . П р е о б р а з о в а н і е  с у д о -  
х о д н а г о  с б о р а  и  е г о  з н а ч е н і е .
----------- С ®0-----------
Е с л и -б ы  к т о  и о ж е л а л ъ  о з н а к о м и т ь с я  с ъ  д Е т о м ъ  е к с п л у а ­
т а ц і й  н а ш и х ъ  в о д я н ы х ъ  п у т е й  с о о б щ е н і я  и  о б р а т и л с я  д л я  
э т о й  ц і л и  к ъ  о б щ е й  л и т е р а т у р і , т о  п о р ы в ш и с ь  в ъ  с у щ е - 
с т в у ю щ и х ъ  ж у р н а л а х ъ  и  г а з е т а х ъ , у б і д и л е я  б ы , ч т о  в з я т ы й  
и м ъ  н а  с е б я  т р у д ъ  б ы л ъ  с о в е р ш е н н о  б е з п л о д е н ъ , и  ч т о  н а ш а  
п е ч а т ь  и  о б щ е с т в о  о т н о с я т с я  к ъ  э т о м у  в о п р о с у  С Ъ  П О Л Н І Й - 
ш и м ъ  р а в н о д у н п е м ъ . Н е  б у д е м ъ  г о в о р и т ь  у ж е  о  к а к и х ъ -д и б о  
б о л і є  и л и  м е н і е  к а п и т а л ь н ы х ъ  т р у д а х ъ  п о  ч а с т и  р і ч н о г о  
д і л а ,  е г о  р а з в и т і я  и л и  з н а ч е н і й , к о т о р о е  о н о  и м і е т в  и л и  м о - 
ж е т ъ  й м і т ь  д л я  н а ш е й  п р о м ы ш л е н н о с т и ,— д а ж е  с а м ы х ъ  п р о - 
с т ы х ъ  и  к р а т к и х ъ  о т ч е т о в ъ  о  т е к у щ е м ъ  с о с т о я н і и  с у д о х о д с т в а  
в ъ  п е ч а т и  н е  о к а з ы в а е т с я . Т а м ъ  м о ж н о  н а й т и  в с е в о з м о ж н ы я  
и з в і с т і я  о  п о с т р о й к і  и  е к с п л у а т а ц і й  ж е .!Й з н ы х ъ  д о р о г ъ , о  
с е л ь с к о м ъ  х о з я й с т в і , ф а б р и ч н о й  д і я т е л ь н о с т и , б а н к о в ы х ъ  о п е - 
р а щ я х ъ , б о л і з н я х в , п о ж а р а х ъ , к р а ж а х ъ , с к а н д а л а х ъ  и  п р о ч .,
і
о д н и м ъ  с л о в о м ъ  о  в с е в о з м о ж н ы х ъ  О Т р а С Л Я Х Ъ  ж и з н и  о б щ е с т в а , 
н о  ч т о  к а с а е т с я  д о  о б л а с т и  д е я т е л ь н о с т и  в о д я н ы х ъ  п у т е й , т о  
к о г д а  и з р і д к а  н а т о л к н е ш ь с я  н а  к а к у ю  н и б у д ь  к р а т к у ю  з а ­
м і т к у  п о  э т о м у  п о в о д у , т а к ъ  и  т о  п о  б о л ь ш е й  ч а с т и  и л и  в о ­
в с е  б е з с о д е р ж а т е л ь н у ю , и л и -ж е  с о в с Ь м ъ  в з д о р н у ю , ч т о  е щ е  
б о л і є  у б і ж д а е т а  в ъ  т о м ъ , ч т о  э т а  о т р а с л ь  ч у ж д а  о б щ е с т в у  и  
н а х о д и т с я  в н і  с ф е р ы  е г о  в п и м а н ія . О д и н ъ , н а п р и м 'й р ъ , п о - 
у ч а е т ъ , ч т о  с л о в о  в о л о ж к а  п р о и с х о д и т ь  о т ъ  с л о в а  „в о л о ч и т ь ", 
а  н е  о т ъ  „ В о л г а “ , ч т о  п о  в о л о ж к а м ъ  с о б с т в е н н о  и  с о в е р ­
ш а е т с я  с у д о х о д с т в о , а  с а м а я  В о л г а  с о в с і м ь  о б м е л і л а , ч т о  
к а к о й -т о  м у ж и ч е к ъ  и з о б р і л ь  н а с т о я щ е е  ч у д о : р і ч н у ю  с о х у , 
к о т о р о й  л е г к о  м о ж н о  у г л у б и т ь  в с і  р і к и ,  а  ч т о  з а в і д ь і в а ю щ і є  
и м и  и н с п е к т о р а  н и ч е г о  н е  д і л а ю т г ; д р у г о й  п и ш е т ъ , ч т о  н а ш и  
р і к и  о т т о г о  н е  д і л а ю т с я  г л у б ж е , ч т о  о д н о в р е м е н н о  с ъ  р а с ­
ч и с т к о й  и д е т ъ  и  и х ъ  „ з а г р я з н е н і е “, н а  ч т о  с л і д о в а л о -б н  М и ­
н и с т е р с т в у  П у т е й  С о о б щ е н ія  о б р а т и т ь  в н и м а н і е , т а к ъ  к а к ъ  
и н а ч е  о н і  с о в с й м ъ  о б м е л і ю г ь , и  т . д . О д н и м ъ  с л о в о м ъ , в о - 
в c ix ъ  э т и х ъ  у к а з а н ія х 'ь , с х в а ч е н н ы х ъ  н а  л е т у  и  к о е  к а к ъ  н а - 
б р о с а н н ы х ъ , р е л ь е ф н о  в ы с т у п а е т ъ  о т с у т с т в і е  в с я к а г о  п о н я т ія  
и л и  д а ж е  ж е л а н і я  в н и к н у т ь  в ъ  д і л о ,  н а  с к о л ь к о  в о з м о ж н о  
п о н я т ь  е г о , с о б р а т ь  х о т я -б ы  к а к ія  н и б у д ь  с п р а в к и  и  в ы с к а - 
з а т ь  о  н е м ъ , м о ж е т ъ  б ы т ь , и  о ш и б о ч н о е , н о  п о  к р а й н е й  м і р і  
д о б р о с о в і с т н о е  м н і н і е .  К ъ  ч е м у  у т р у ж д а т ь  с е б я  т а к о й  с к у ч н о й  
м а т е р і е й , к о г д а  и  б е з ъ  э т о г о  л е г к о  о б о й т и с ь , с в а л и в ъ  в с е  н а  
т і х ь ,  к о м у  в і д а т ь  н а д л е ж и т ъ , и  в ы р а з и в ъ  п о  э т о м у  п о в о д у  
с в о ю  б л а г о р о д н у ю  г р а ж д а н с к у ю  с к о р б ь .
С ъ  д р у г о й  с т о р о н ы , с р е д и  э т о г о  м о л ч а л и в а г о  и н д и ф е - 
р е н т и з м а  п о я в л я ю т с я  и з р і д к а  о д и н о к ія  с о о б щ е н ія ^ к а к ъ -б ы  
с л у ч а й н о  п р о р в а в ш ія с я  и з ъ  к а к о г о - т о  д р у г о г о , н е в і д п м а г о  
о б щ е с т в у  м і р а . Н а  т і к о й -т о  р і к і  п е р е к а т ы  о с т а н о в и л и  с у д о ­
х о д с т в о , в ъ  т а к и х ъ -т о  м ic т a x ъ  и д е т ъ  р а с п а у з к а , с у д а  с к о п и ­
л и с ь  в ъ  з н а ч и т е л ь н о м ъ  ч и с л і , г р у з ы  л е ж а т ъ  п о  м і с я ц у ,  п а с ­
с а ж и р ы  и д у т ъ  п о  б е р е г у  п і ш к о м ь , п р о б о в а л и  п о  т а к о й -т о  
р і к і  п р о й т и  н а  п а р о х о д і ,  н о  б е з у с п і ш н о , и  т . п . Т а їс ія  
о т д і л ь ї ш я  и з в і с т і я , п о ч т и  в с е г д а  о т л и ч а ю щ ія с я  с в о и м ъ  л а к о -
н и з м о м ъ , о б ы к н о в е н н о  н е  с о п р о в о ж д а ю т с я  н и к а к и м и  д а л ь ­
н е й ш и м и  о б ъ я с н е ш я м и  о б с т о я т е л ь с т в ъ  д і л а ,  к о т о р ы я  к а к ъ  
б у д т о  в о в с е  н и к а к о г о  и н т е р е с а  д л я  п у б л и к и  н е  п р е д с т а в л я ю т ъ , 
а  п о т о м у , в і р о я т н о , и  с ч и т а ю т с я  с о в е р ш е н н о  л и ш н и м и . И з ъ  
э т и х ъ  о т р ы в о ч н ы х ъ  и з в і с т і й  м о ж н о  п о л у ч и т ь  т о л ь к о  т о  в п е - 
ч а т л і н і е , ч т о  е с т ь  к а к ія -т о  р і к и ,  ч т о  н а  и и х ъ  к т о -т о  з а ч і м в - т о  
п л а в а е т ъ , н о  к а к ія  э т о  р і к и ,  к а к у ю  о п і  н е с у т ъ  с л у ж б у , 
н у ж н ы -л и  о н і ,  в ъ  ч е м ъ  н у ж д а ю т с я  и  т . д . ,— в с е  э т о  о с т а е т с я  
б е з ъ  в с я к а г о  о т в і т а .
В ъ  с в о е м ъ  ж е л а н і и  с н я т ь  с ъ  с е б я  у и р е к ъ  в ъ  у к а з а п н о м ъ  
р а в н о д у ш іи , м ы  м о ж е м ъ , к о н е ч н о , у т і ш а т ь  с е б я  т і м ь ,  ч т о  
с ф е р а  с у д о х о д н ы х ъ  д і л в  с л и ш к о м ъ  с п е ц іа л ь н а  д л я  о б щ е й  л и ­
т е р а т у р ы  и  ч т о  е й  м і с т о  в ъ  т е х н и ч е с к и х ъ  ж у р н а л а х ъ . Ч т о  
э т а  с ф е р а  д е й с т в и т е л ь н о  т і с н о  с в я з а н а  с ъ  т е х н и к о й , в ъ  э т о м ъ  
н 'Й т ъ  с п о р у , и  с ъ  с в о е й  т о ч к и  З 2) і н і я  н а ш и  т е х н и ч е с к і е  ж у р ­
н а л ы  е й  з а н и м а ю т с я ; н о  о д н а к о  л е е , и  з а  п р е д і л а м и  т е х н и ­
ч е с к и х ъ  в о п р о с о в ъ  в ъ  н е й  н а й д е т с я  н е  м а л о е  ч и с л о  д р у г и х ъ , 
в а ж н ы х ъ  и  и н т е р е с н ы х ъ  д л я  о б щ е с т в а . В і д ь  н е  о г р а н и ч и л а с ь  
л е е  н а ш а  д е я т е л ь н о с т ь  о д н и м и  т е х н и ч е с к и м и  и з с л і д о в а н і я м и  
в ъ  о т н о ш е н і и  п о с т р о й к и  л г е л е з н ы х ъ  д о р о г ъ , у с т р о й с т в а  н е ф - 
т е п р о в о д о в ъ , э л е в а т о р о в ъ  и  т . д . В о  в с і х в  э т и х ъ  в о п р о с а х ъ  
т е х н и к и  д і л а л и  с в о е  д і л о ,  н о  и  о б щ е с т в о  И М І Л О  с в о ю  д о л ю  
у ч а с т і я , в ы я с н я я  с в я з а н н ы й  с ъ  н и м и  з к о н о м и ч е с к ія  о б с т о я ­
т е л ь с т в а , к а к ъ , н а п р и м 'Ь р ъ , п о т р е б н о с т ь  в ъ  п р е д п р і я т іи , е г о  
в ы г о д ы  и л и  н е в ы г о д ы  и  т . д . В о з б у ж д а я  к ъ  э т и м ъ  в о п р о с а м ъ  
о б іц ій  и н т е р е с ъ , о б щ е с т в о  т і м в  с а м ы м ъ  с о д е й с т в о в а л о  с к о ­
р е й ш е м у  и х ъ  с о з р і в а н і ю  и  р а в р і ш е н і ю  в ъ  т о м ъ  и л и  д р у г о м ъ  
с м и с л і .  Е с л и  т а к о е  у ч а с т і е  в о з м о л ш о  п о  о т н о ш е н и е  д р у г и х ъ  
с п е щ а л ь н ы х ъ  з а д а ч ъ , т о  о н о  в о з м о ж н о  и  в ъ  о т н о ш е н і и  с у д о ­
х о д с т в а  в ъ  т а к о й  ж е  м і р і ,  и  д а ж е , м о ж е т ъ  б ы т ь , в ъ  з н а ч и ­
т е л ь н о  б о л ь ш е й . П о ч е м у , н а п р и м е р ъ , з а г р а н и ц е й  п о  с у д о х о д - 
н ы м ъ  в о п р о с а м ъ  с у щ е с т в у е т е  ц і л и й  р я д ъ  с п е щ а л ь н ы х ъ  о б - 
щ е с т в ъ  и  к о м и с с ій , к а к ъ  п о  р а з р а б о т к е  д а н н ы х ъ  о т н о с и т е л ь н о  
ц і л о й  с і т и  p iк ъ  и  к а н а л о в ъ , т а к ъ  и  п о  о т д е л ь н ы м ъ  в о д я - 
н ы м ъ  п у т я м ъ  в ъ  ч а с т н о с т и , к а к ъ , н а п р и м е р ъ , Х е п і г а ї у е г е і п
—  4 —
fttr H ebung der deutschen  F lu ss-un d  K analschiffart, E lb ev e-  
rein , D onauverein , S ilchs.— Sch iffverein , R h einscb iffarts— C om is­
sion, C üstriner-Schiffverein , B rem enhavener Schiffverein  и  т . д .,—  
a y н а с ъ  ч т о  т о  н е  с л ы ш н о , ч т о б ы  в о п р о с ы  в н у т р е н н я г о  с у ­
д о х о д с т в а  о б с у ж д а л и с ь  с ъ  т р и б у н ъ  н а ш и х ъ  э к о н о м и ч е с к и х !, 
о б щ е с т в ъ ? П о ч е м у  з а г р а н и ц е й  т о  и  д і л о  п о я в л я ю т с я  в ъ  г а з е - 
т а х ъ  и  ж у р н а л а х ъ  р а з л и ч н ы я  с в і д і н і я  и  с о о б щ е н ія  о  в о д я - 
н ы х ъ  п у т я х ъ  и  с у щ е с т в у ю т ъ  с п е ц і а л ь ї ш е  д л я  э т о г о  ж у р н а л ы , 
а  у  н а с ъ  о б щ і е  ж у р н а л ы  о б ъ  э т о м ъ  м о л ч а т ъ , и  о т в 'Ь т и т ъ  л и  
т а к ж е  и  н а м ъ  р е д а к т о р ъ  е д и н с т в е н н о  с у щ е с т в у ю щ а г о  у  н а с ъ  
в ъ  э т о м ъ  р о д і  ж у р н а л а  п о д ъ  н а з в а н  1е м ъ  „ Р у с с к о е  С у д о х о д с т в о “, 
ч т о  о н ъ  д і й с т в и т е л ь н о  в с т р і т и л ь  с о ч у в с т в і е  о б щ е с т в а , в ы р а ­
з и в ш е е с я  о б и л ь н ы м и  с о о б щ е н ’ч м и  и  к о р р е с п о н д е н ц і е й , а  т а к ж е  
и  ч и с л о м ъ  ч и т а т е л е й ?
В ъ  с в о е й  п о п н т к і  о б р а т и т ь  н а  в о д я н ы е  п у т и  с о о б щ е н ія  
в н и м а н іе  н а ш е г о  о б щ е с т в а , н а м ъ  п р и х о д и т с я  п р е д п о л о ж и т ь , 
ч т о  е м у  н и ч е г о  н е и з в і с т н о . И т а к ъ , н а ч н е м ъ  с ъ  с в і д і н і й  ч и с т о  
г е о г р а ф и ч е с к и х ъ . В ъ  Е в р о п е й с к о й  Р о с с і и  п о  о ф и щ а л ь н ы м ъ  
д а н н ы м ъ  с ч и т а е т с я  683  в е р с т ы  к а н а л о в ъ  и  5 0 7 4 3  в е р с т ы  с у - 
д о х о д н ы х ъ  и  с п л а в н ы х ъ  р Ь к ъ . Ч т о б ы  о ц і н и т ь , н а с к о л ь к о  э т а  
с і т ь  о б ш и р н а , с д і л а е м в  н і к о т о р н я  с р а в н е н і я  с ъ  з а г р а н и ч ­
н ы м и  г о с у д а р с т в а м и . Ф р а н ц ія  и м і е т а  е с т е с т в е н н ы х ъ  с у д о х о д - 
н ы х ъ  и  с п л а в н ы х ъ  р ’Ь к ъ  2 8 2 1  в е р с т у , з а  г Ь м ъ  р і к т ,  и с к у с ­
с т в е н н о  о б р а щ е н н ы х ъ  в ъ  к а н а л ы , 2 1 2 2  в е р с т ы  и  с о б с т в е н н о  
к а н а л о в ъ  4 4 5 5  в е р с т ъ , а  в с е г о  1 0 3 9 8  в е р с т ъ . В ъ  Г е р м а н ій  
с у д о х о д н ы х ъ  и  с п л а в н ы х ъ  р ^ ъ  с ч и т а е т с я  8 7 3 6  в е р с т ъ  и  
2 1 3 6  в е р с т ъ  к а н а л о в ъ ; в ъ  А в с т р і и  9 0 3 6  в е р с т ъ  р і ^  и  2 1 7  
в е р с т ъ  к а н а л о в ъ ; в ъ  А н г л і я  3 2 4 2  в е р с т ы  р і к 'ь  и  3 7 4 8  в е р с т ъ  
к а н а л о в ъ ; в ъ  Б е л ь г іи  1 8 9 7  в е р с т ъ  к а н а л и з о в а н н ы х ъ  р Ь к ъ  и  
к а н а л о в ъ  и , н а к о н е ц ъ , в ъ  П І в е ц і и  1 6 3 0  в е р с т ъ  к а н а л о в ъ , 
р і к ь  и  п е р е с і к а е м н х в  и м и  о з е р ъ . В с е г о  ж е  в о  в с е й  Е в р о п і , 
к р о м і  Т у р ц і и , Г р е ц і и , И т а л і и , И с п а н і и  и  Г о л д а н д і и , в ъ  к о - 
т о р ы х ъ  с у д о х о д н ы х ъ  п у т е й  и л и  в о в с е  н 'Ь т ъ , и л и  н и ч т о ж н о е  
п р о т я ж е н і е , н а с ч и т ы в а е т с я  2 3 8 3 5  в е р с т ъ  р і к л . и  1 7 2 0 5  в е р с т ъ  
к а н а л о в ъ , а  т о г о  и  д р у г о г о  в м і с т і  4 1 0 4 0  в е р с т ъ , и л и  п о ч т и
н а  ч е т в е р т ь  м е н і е  т о г о , ч т о  и м і е т е  о д н а  Е в р о п е й с к а я  Р о с с і я . 
Н у ж н о  й м і т ь  п р и  э т о м ъ  в ъ  в и д у , ч т о  в ъ  п е р е ч и с л е н н ы х ъ  
в ы ш е  п р о т я ж е ш я х ъ  в о д н о й  с і т и  р а з л и ч н ы х ъ  г о с у д а р с т в ъ  в к л ю ­
ч е н ы  р і ш и т е л ь н о  в с і  р і к и  и  р і ч к и , н а  к о т о р ы х ъ  т о л ь к о  в о з ­
м о ж н о  х о т я -б ы  к а к о е  н и б у д ь  с у д о х о д н о е  д в и ж е н і е , д а ж е  с ъ  
з н а ч и т е л ь н ы м и  з а т р а т а м и , в ъ  о т н о ш е н і и -ж е  Р о с с і и  о ф и ц іа л ь - 
н ы я  д а н н ы я  д а ю т ъ  л и ш ь  и т о г ъ  в о д ъ  о б щ а г о  п о л ь з о в а н ія , а  
и з в і с т н о , ч т о  у  н а с ъ  в ъ  э т о  ч и с л о  в к л ю ч а ю т с я  п о с т о я н н о  
н о в ы я  р і к и  и з ъ  ч и с л а  б ы в ш и х ъ  п р е ж д е  ч а с т н ы м и , и  ч т о  в о ­
о б щ е  у  н а с ъ  и  к р о м і  р ^ ъ  о б щ а г о  п о л ь з о в а н ія  и м і е т с я  б о л ь ­
ш о й  з а п а с ъ , п о  с р а в н е н и и  с ъ  з а г р а н и ч н ы м и , з н а ч и т е л ь н ы х ъ  
р е к ъ , н а  к о т о р ы х ъ  ф а к т и ч е с к и  с о в е р ш а е т с я  с п л а в ъ  и  к о т о р ы я  
в ъ  о б щ ій  и т о г ъ  о б щ е с т в е н н ы х ъ  р Ь к ъ  н е  в о ш л и . Е с л и  с о с ч и ­
т а т ь  в с і  э т и  р і к и  в м і с т і ,  т о  т о г д а  о б щ ій  и т о г ъ  р у с с к и х ъ  
с у д о х о д н ы х ъ  и  с п л а в н ы х ъ  п у т е й  н а в щ т о е  б ы  о к а з а л с я  н е  
м е н т е  к а к ъ  в д в о е  б о л ы и и м ъ , ч т м ъ  в о  в с е й  о с т а л ь н о й  Е в р о т ь  
в м т с п п ь  в з я т о й . Д а л і е ,  н е ч е г о  и  г о в о р и т ь , ч т о  и  с а м и  п о  
с е б і  н а ш и  р і к и  н е  и д у т ъ  н и  в ъ  к а к о е  с р а в н е н і е  с ъ  з а г р а ­
н и ч н ы м и . В ъ  э т о м ъ  о т н о ш е н і и  д о с т а т о ч н о  б у д е т ъ  у п о м я н у т ь , 
ч т о  н а и б о л ь ш а я  п о с л і  Д у н а я  р і к а  Е в р о п ы : Р е й н ъ , п о  к о л и ­
ч е с т в у  п р о т е к а ю щ и х ъ  в о д ъ  н е  п р е в ы ш а е т е  Д н і п р а  у  К і е в а , 
о с т а л ь н ы я  ж е  з н а ч и т е л ь н ы й  Е в р о п е й с к і я  р і к и ,  к а к ъ , н а п р и - 
м й р ъ : Р о н а , Э л ь б а , О д е р ъ , С е н а , Л у а р а , Г а р о н н а  и  п р о ч ., 
м е н ь ш е  н а ш и х ъ  в т о р о с т е п е н н ы х ъ , к а к о в ы : Б і л а я ,  В я т к а , О к а , 
П р и п е т ь , Д н ^ т р ъ  и  м н о г ія  д р у г і я .
Н о , м о ж е т ъ  б ы т ь , н а ш а  в о д н а я  с і т ь ,  х о т я  и  т а к а я  о б ­
ш и р н а я  и  б о г а т а я  в о д а м и , у ж е  у т р а т и л а  с в о е  з н а ч е н і е  и  С т а л а  
а н а х р о н и з м о м ъ , п е з а с л у ж и в а ю щ и м ъ  в н и м а н ія ? М о ж е т ъ  б ы т ь  
р і к и  н а ш и , в ы н е с я , т а к ъ  с к а з а т ь , н а  с в о и х ъ  в о д а х ъ  и с т о р и - 
ч е с к ій  р о с т е  н а ш е г о  о т е ч е с т в а  и  п р и т я н у в ъ  к ъ  с в о и м ъ  б е р е - 
г а м ъ  н а и б о л і е  н а с е л е н н ы е  и  п р о м ы ш л е н н ы е  ц е н т р ы , м о ж е т ъ  
б ы т ь , э т и  р і к и  у ж е  з а к о н ч и л и  с в о ю  з а д а ч у  и  п е р е д а л и  е е  
о к о н ч а т е л ь н о  ж е л і з н н м в  д о р о г а м ъ , к а к ъ  н о в і й ш е м у  и  б о л і є  
с о в е р ш е н н о м у  п р о д у к т у  ц и в и л и з а ц іи ? Х о т я , к а к ъ  у в и д и м ъ  
н и т к е , м ы  и  н е  и м ’й е м ъ  б о л і є  и л и  м е н і е  д о с т о в і р н о й  и  п о л ­
н о й  с т а т и с т и к и , к о т о р а я -б ы  м о г л а  х а р а к т е р и з о в а т ь  т о ч н ы м и  
ц и ф р а м и  д в и ж є н і е  п о  н а ш и м ъ  р і к а м ь  г р у з о в ъ  п р е ж д е  и  т е ­
п е р ь , н о , о д н а к о -ж е , и  б е з ъ  э т о г о  м о ж н о  о т в е ч а т ь  н а  э т и  
в о п р о с ы  у к а з а ш е м ъ  н а  с о в е р ш а ю щ і е с я  у  в с Ф х ъ  н а  г л а з а х ъ  
п р и з н а к и  с и л ь н а г о  и  б ы с т р а г о  р а з в и т ія  н а ш е г о  р і ч н о г о  с у д о ­
х о д с т в а . Е щ е  с р а в н и т е л ь н о  о ч е н ь  н е д а л е к о  у ш л о  т о  в р е м я , 
к о г д а  н а  н а ш и х ъ  р і к а х г  с у д а  х о д и л и  б е ч е в о ю  т я г о ю  п о с р е д - 
с т в о м ъ  б у р л а к о в ъ  и  л о ш а д е й , и л и  з а  т а к ъ  н а з ы в а е м ы м и , с п е ­
ц іа л ь н о  н а ш е г о  и з о б р і т е н і я , к о н о в о д н ы м и  м а ш и н а м и , а  п а с ­
с а ж и р ы  і з д и л и  н а  р а с ш и в а х ъ  с о  с в о и м и  ч а д а м и  и  д о м о ч а д ­
ц а м и , э к и п а ж а м и , л о ш а д ь м и , п р и с л у г о й  и  п о в а р а м и . З а т і м у  
с ъ  с о р о к о в ы х ъ  г о д о в ъ , н а ч и н а е т ъ  р а з в и в а т ь с я  п а р о х о д с т в о , 
у ч р е ж д а ю т с я  о д н а  з а  д р у г о й  п а р о х о д п ы я  к о м п а н і й  и  п о я в ­
л я ю т с я  о т д іл ь н ь л е  ч а с т н ы е  п а р о х о д н ы е  п р е д п р и н и м а т е л и . Т а к ъ  
к а к ъ  в р е м я  э т о  к а к ъ  р а з ъ  с о в п а л о  с ъ  п о с т р о й к о ю  с і т и  ж е - 
л і з н ь ^  д о р о г ъ , т о  к а з а л о с ь -б ы , ч т о  е с л и  р Ь к а м ъ  у ж е  с у ж ­
д е н о  б ы л о  з а к о н ч и т ь  с в о ю  р о л ь , т о  и  в о з н и к а в ш е е  т о г д а  н а  
н и х ъ  п а р о х о д с т в о  и л и  н е  р а з в и в а л о с ь -б ы  в о в с е , и л и -ж е , е с л и  
и  р а з в и в а л о с ь , т о  о ч е н ь  в я л о . Ч т о -ж е , о д н а к о , в и д и м ъ  м ы  н а  
с а м о м ъ  д і л і ?  Е щ е  в ъ  1 8 5 4  г о д у  у  н а с ъ  б ы л о  в с е г о  115  п а - 
р о х о д о в ъ  с ъ  8 т ы с я ч а м и  с и л ъ , а  в ъ  1 8 6 4  г о д у  и х ъ  с т а л о  у ж е  
4 6 2  с ъ  31 т ы с я ч е й  с и л ъ , в ъ  1 8 7 4  г о д у  ч и с л о  и х ъ ^в о з р а с л о  
д о  691 с ъ  5 0  т ы с я ч а м и  с и л ъ  и , н а к о н е ц ъ , в ъ  1 8 8 4  г о д у  н а ­
с ч и т ы в а л о с ь  у ж е  1 2 6 4  п а р о х о д а  с ъ  72  т ы с я ч а м и  с и л ъ  и  с ъ  
о б щ е ю  в м і с т и м о с т ь ю  в ъ  4 V* м и л л іо н а  п у д о в ъ . В с я  Г е р м а н і я , 
о б л а д а ю щ а я  т а к и м и  о ж и в л е н н ы м и  и  п р о с л а в л е н н ы м и  р і к а м и , 
к а к ъ  Р е й и ъ , Э л ь б а , О д е р ъ , В е з е р ъ  и  т . д ., и м і е г а  т о л ь к о  
5 7 0  п а р о х о д о в ъ  с ъ  3 4 8 3 8  с и л а м и  и , с л і д о в а т е л ь н о , в с е г о  п о ­
л о в и н у  т о г о  ч и с л а , к о т о р о е  п л а в а е т ъ  н а  н а ш и х ъ  в о д а х ъ ; А в - 
с т р і й с к о е  м о н о п о л ь н о е  и  б о г а т о е  п а р о х о д н о е  о б щ е с т в о  н а  Д у - 
н а і  и м і е т ь  в с е г о  193 п а р о х о д а  с ъ  о б щ е ю  с и л о ю  в ъ  1 7 2 4 5  
п а р о в ы х ъ  л о ш а д е й , ч т о -ж е  к а с а е т с я  д о  п р о ч и х ъ  е в р о п е й с к и х ъ  
г о с у д а р с т в у  т о  о  н и х ъ  и  г о в о р и т ь  н е ч е г о .
Т о ж е  и  о т н о с и т е л ь н о  п о с т р о й к и  п а р о х о д о в ъ : з а г о т о в л я е ­
м ы е  с н а ч а л а  н а  з а г р а н и ч н ы х ъ  з а в о д а х ъ  и  п о я в л я в ш іе с я  у  н а с ъ
к а к ъ  з а г р а н и ч н ы е  г о с т и , о н и  в с к о р і  с т а л и  с т р о и т ь с я  н а  м і с т і ,  
н а ч и н а я  с ъ  с а м ы х ъ  н р о с т ы х ъ  б у к с и р н ы х ъ  и  к о н ч а я  г р о м а д ­
н ы м и  и  р о с к о ш н о  о т д і л а н н н м и  п а с с а ж и р с к и м и  а м е р и к а н с к а г о  
т и п а , д л и н о ю  д о  3 0 0  ф у т . п о  7 9 0  с и л ъ  и  б о л і є .  Я в и л и с ь  
с в о и  з а в о д ы  и  в е р ф и : в ъ  К о с т р о м і , в ъ  Б е р е з н и к а х ъ , в ъ  П е р м и , 
в ъ  К у н г у р і ,  С а р а т о в і , С п а с с к о м ъ  з а т о н і ,  Р и б и н с к і ,  Ч е р е - 
п о в ц і ,  Б р я н с к і  и  т . д . С к о р о с т ь  х о д а , п р и с п о с о б л е н н а я  к ъ  
м 'Ь с т н ы м ъ  у с л о в ія м 'ь  к о н с т р у к ц і я  и  о с а д к а , у д о б с т в о  в ъ  р а з - 
м і щ е н і и  к а ю т ъ  и  п о м і щ е н і й , т и п ы  п р о ч и х ъ  с у д о в ъ , н а к о н е ц ъ , 
с а м о е  и с к у с с т в о  п л а в а н і я , е г о  б ы с т р о т а , д е ш е в и з н а  и  в о о б щ е  
в е с ь  с т р о й  с у д о х о д н а г о  д і л а ,  в с е  э т о  т а к і е  ф а к т ы , к о т о р ы е  
г о в о р я т ь  с а м и  з а  с е б я , и  в ъ  н и х ъ -л и  м о ж н о  в и д і т ь  п р и з н а к и  
у г а с а н і я  н а ш е г о  р і ч н о г о  д і л а  с ъ  у с т р о й с т в о м ъ  ж е л і з н о д о -  
р о ж н о й  с і т и ?
Н е  с м у щ а е т ъ -л и  н а с ъ  т а к ж е  в п е ч а т л і н і е  н і к о т о р о й , 
т а к ъ  с к а з а т ь , п у с т ы н н о с т и , к о т о р о е  о б ы к н о в е н н о  в о з б у ж д а ю т ъ  
р і к и ?  Ш и р о к а я  в о д н а я  п о л о с а , о к а й м л е н н а я  у н ы л ы м и  б е з ­
ж и з н е н н ы м и  б е р е г а м и , и  т о л ь к о  и з р і д к а  п о я в и т с я  п л о т ъ  и л и  
б а р к а , х о т я  н е м н о г о  о ж и в л я ю щ ія  к а р т и н у ; н і т а  т а к о й  с у е т н и , 
к а к ъ  н а  ж е .г й з н ы х ъ  д о р о г а х ъ , н і т а  п о м и н у т н а г о  д в и ж е н ія  
п а р о в о з о в ъ  и  в а г о н о в ъ , ш у м а , с в и с т к о в ъ  и  п р о ч ., а  в с е  с о ­
в е р ш а е т с я  к а к ъ -т о  м е д л е н н о , п л а в н о  и  б е з м о л в н о . Я  в о в с е  н е  
г о в о р ю  э т о г о  в ъ  и р о н и ч е с к о м ъ  с м и с л і ,  п о т о м у  ч т о  р і к и  н е  
т о л ь к о  п о  б о л ь ш е й  ч а с т и  т а к о е  в п е ч а т л і н і е  п р о и з в о д я т ъ , н о  
и м е н н о  и  д о л ж н ы  е г о  п р о и з в о д и т ь , к а к ъ  у в и д и м ъ  н и ж е , п о  
с а м о й  с в о е й  с у щ н о с т и , к а к ъ  п у т е й  с о о б щ е н ія . Н о  в о т ъ , о д н а к о - 
ж е , п о к а з а л с я  п а р о х о д ъ , з а  к о т о р ы м ъ  и д у т ъ  н а  б у к с и р і  ш т у к ъ  
6 и л и  7 б а р ж ъ  п о  5 0 .0 0 0  п у д ъ , а  т о  и  б о л і є ,  в ъ  к а ж д о й , 
и  в м і щ а ю щ і я  в ъ  о б ш е й  с л о ж н о с т и  д о  3 5 0  т ы с я ч ъ  п у д ъ  г р у з а , 
а  э т о  н е  ч т о  и н о е , к а к ъ  2 0 , а  т о  т а к ъ  и  б о л і є  д о б р ы х ъ  т о - 
в а р н ы х ъ  п о й з д о в ъ , и д у щ и х ъ  т а к ъ  м о л ч а л и в о  в м і с т і .  С ъ  о а г и в - 
л е ш е м ъ  к а к о й -ж е  ж е л і з н о й  д о р о г и  с р а в н и м ъ  м ы  т і  н е р і д -  
к і е  у  н а с ъ  с л у ч а и , к о г д а  т а к і е  ф л е г м а т и ч н ы е  п а р о х о д ы  т я ­
н у т с я  в р я д ъ  д р у г ъ  з а  д р у г о м ъ , н е  г о в о р я  у ж е  о  п о с т о я н н о  
с н у ю щ и х ъ  м е а г д у  н и м и  б ы с т р ы х ъ  п а с с а ж и р с к и х ъ  п а р о х о д а х ъ
с п л а в н ы х ъ  с у д а х ъ , б е л я н а х ъ , п л о т а х ъ , д о щ е н и к а х ъ  и  т . д .? 
Н о  ч т о б ы  в ы р а з и т ь  с и л у  э т о г о  д в и ж е н ія  б о л і є  р е л ь е ф н о  и  
о п р е д е л е н н о , в з г л я н е м ъ  н а  н і к о т о р ь і я  ч и с л е н н ы я  д а н н ы я , к о ­
т о р ы й , н е  с м о т р я  н а  о т с у т с т в і е  д о с т о в е р н о й  р і ч н о й  с т а т и с т и к и , 
в с е  т а к и  у  н а с ъ  н а й д у т с я . В ъ  1 8 8 2  г о д у  М и н и с т е р с т в о  П у ­
т е й  с о о б щ е н ія  с д і л а л о  о б щ у ю  п е р е п и с ь  н е  т о л ь к о  п л а в а в ш и х ъ  
в ъ  э т о м ъ  г о д у  п а р о х о д о в ъ , н о  т а к ж е  и  в с е х ъ  п р о ч и х ъ , н е  
п а р о в ы х ъ  с у д о в ъ ; п р и  э т о м ъ  о к а з а л о с ь , ч т о  р і к и  н а ш и  о б л а - 
д а ю т ъ  ч и с л о м ъ  с у д о в ъ  2 0 7 5 1  с ъ  о б щ е ю  в м е с т и м о с т ь ю  в ъ  
35 Г А  м и л л ш н о в ъ  п у д ъ . В ъ  Г е р м а н і й  в с е х ъ  с у д о в ъ  1 7 6 5 3 , 
в м Є с т и м о с т ю  в ъ  82*А  м и л л іо н а  п у д ъ , и , с л і д о в а т е л ь н о , в ъ  
ч е т ы р е  р а з а  м е н ь ш е ; в ъ  А в с т р і и  н а  Д у н а і  п а р о х о д н о е  о б ­
щ е с т в о  и м і е т а  в с е г о  7 5 0  б а р ж ъ , в м е с т и м о с т ь ю  о к о л о  12  
м и л л ш н о в ъ  п у д ъ , ч т о -ж е  к а с а е т с я  д о  д р у г и х ъ  р і і г ь  А в с т р і и , 
а  т а к ж е  и  д о  п р о ч и х ъ  е в р о п е й с к и х ъ  г о с у д а р с т в ъ , т о  с о с т а в ы  
и х ъ  р е ч н ы х ъ  ф л о т о в ъ  е щ е  с л а б і є .  О д н и м ъ  с л о в о м ъ , р у с с к г я  
р г ь к и  о б л а д а ю т ъ  т а к и м ъ  р г ь ч н ы м ъ  ф л о т о м ъ , к а к о ю  н е  и м г ь ю т ъ  , 
в о ь  п р о ч г я  г о с у д а р с т в а  Е в р о п ы  в м г ь с т г ъ  в з я т и я .
К а ж д о е  с у д н о , п е р е в о з я  и з в і с т н о е  к о л и ч е с т в о  г р у з а  н а  
и з в і с т н о е  р а з с т о я н і е , п р о и з в о д и т ъ  р а б о т у , и з м е р я е м у ю  ч и с л о м ъ  
с д е л а н н ы х ъ  п у д о -в е р с т ъ . Е с л и  м ы  п р е д п о л о ж и м ъ , ч т о  с у д н о  
д в и ж е т с я  с ъ  н и ч т о ж н о ю  с к о р о с т ь ю  д в у х ъ  и л и  т р е х ъ  в е р с т ъ  
в ъ  ч а с ъ , ч т о  о н о  и д е т ъ  т о л ь к о  д н е м ъ , а  п о  н о ч а м ъ  с т о и т ъ , 
д а л і е ,  ч т о  п о л о в и н у  в с е г о  в р е м е н и  о н о  т е р я е т ъ  н а  п р о с т о е  
у  п р и с т а н е й  п р и  н а г р у з к і  и  в ы г р у з к е , т о  и  т о г д а  в ы х о д и т ъ , 
ч т о  о н о  с в о б о д н о  м о ж е т ъ  п р о й т и  в ъ  н а в и г а ц ію  б о л і є  3 0 0 0  
в е р с т ъ , ч т о , в п р о ч е м ъ , в п о л н і  п о д т в е р ж д а е т с я  н а  к а ж д о м ъ  
ш а г у  и  н е п о с р е д с т в е н н ы м и  п р и м і р а м и . И з в і с т н о , н а п р и м і р ь , 
ч т о  р у д ы  и  м е т а л л ы  в ы х о д я т ъ  с ъ  У р а л а  в ъ  п е р в ы х ъ  ч и с л а х ъ  
м а я  и  п р и х о д я т ъ  в ъ  П е т е р б у р г с к і й  п о р т ъ  в ъ  н а ч а л і  с е н т я б р я , 
п е р е р е з а в ъ  п о п е р е к ъ  в с ю  Р о с с і ю  с ъ  в о с т о к а  н а  з а п а д ъ , а  
э т о т ъ  к у с о к ъ  в о  в с я к о м ъ  с л у ч а і  б о л і є  т р е х ъ  т ы с я ч ъ  в е р с т ъ .
И  т а к ъ , е с л и  п р е д п о л о ж и т ь , ч т о  с у д н о  м о ж е т ъ  п р о й т и  в ъ  
н а в и г а ц ію  3 0 0 0  в е р с т ъ , а  в с і  с у д а  в м і с т і  в м і щ а ю т ь  в ъ  с е б і  
3 5 0  м и л л ш н о в ъ  п у д ъ , т о , с л і д о в а т е л ь н о , в е с ь  р у с с к і й  р і ч н о й
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ф л о т ъ  в ъ  о д н у  н а в и г а ц і ю  м о ж е т ъ  в ы п о л н и т ь  р а б о т у  в ъ  о д н у  
т ы с я ч у  м и л .ы а р д о в ъ  п у д о в е р с т ъ . В е с ь  ф р а н ц у з с к і й  ф л о т ъ  в ы ­
п о л н я е т е  р а б о т у  в с е г о  1 2 0  м и л л іа р д о в ь  и , с л і д о в а т е л ь н о , в ъ  
в о с е м ь  р а з ъ  м е н ь ш е , Б е л ь г і й с к і й  4 2  м и л л іа р д а  и  в ъ  А в с т р іи  
н а  Д у н а й  п р и б л и з и т е л ь н о  с т о л ь к о -ж е . В ъ  1 882  г о д у , к о г д а  
с д і л а н а  б ы л а  п е р е п и с ь  с у д о в ъ , в с і  р у с с к і я  ж е л і з н н я  д о р о г и  
в ы р а б о т а л и  о к о л о  5 0 0  м и л л 1а р д о в ъ  п у д о в е р с т ъ  и , с л і д о в а -  
т е л ь н о , р у с с к г й  р г ъ ч м й  ф л о т ъ  л е г к о  м о ж е т ъ  в ы п о л н и т ь  в ъ  
о д н у  н а в и г а ц ію , п р о д о л ж а ю щ у ю с я  в с е г о  п о л г о д а , в д в о е  б о л ь ш е  
р а б о т ы , ч г ь м ъ  с к о л ь к о  в с г ь  н а ш и  ж е л т н ы я  д о р о г и  в м г ь с т п  
в з я т ы я  в ы п о л н я ю т ъ  в ъ  п р о д о л ж е н іи  ц г ь л а г о  г о д а . В ъ  т а к о й -л и  
и м е н н о  п р о п о р ц і й  д 'й л и м ъ  и  м ы  с в о е  в н и м а н іе  м е ж д у  э т и м и  
д в у м я  о т д і л а м и  п у т е й  с о о б щ е н ія ? В с п о м и н а е м ъ -л и  м ы  т а к ж е  
о  т о м ъ , ч т о  ж е л і з н и я  д о р о г и  п р е д с т а в л я й т е  с о б о ю  в ъ  с у щ ­
н о с т и  с і т ь  и с к у с с т в е н н у ю , м е ж д у  т 'й м ъ  к а к ъ  в о д н а я  у н а с л і -  
д о в а н а  н а м и  и с т о р и ч е с к и , и  у ж е  у с п і л а  в ъ  о б щ е м ъ  в ік о в о м /ь  
х о д і  р а з в и т ія  г о с у д а р с т в а  с о г л а с о в а т ь  с ъ  с о б о ю  п р о я в л е н ія  
п р о м ы ш л е н н о й  д і я т е л ь н о с т и ; ч т о  в е д у щ а я  н а  с в о и х ъ  в о д а х ъ  
в ъ  б о л ы н и н с т в 'й  с л у ч а е в ъ  о т ъ  ц е н т р а л ь н ы х ъ  о б л а с т е й  г о с у ­
д а р с т в а  к ъ  е г о  п е р и ф е р і ї!, о н а  к а к ъ -б ы  н а р о ч н о  п р и с п о с о б ­
л е н а  к ъ  т о м у , ч т о б ы  с л у ж и т ь  в ip н ы м ъ  п о м о щ н и к о м ъ  в ъ  д і л і  
в ы в о з а  н а ш и х ъ  п р о д у к т о в ъ .
Н о  п р е д с т а в и м ъ  с е б і  н а  м и н у т у , ч т о  н а ш а  с т о л ь  б о г а т а я  
и  н е о ц і н е н н а я  р і ч н а я  с и с т е м а  п о ч е м у  н и б у д ь  н е  с о в ^Ь м ъ  в ъ  
п о р я д к і . П о л о ж и м ъ , н а п р и м 'й р ъ , ч т о  к а к о й  н и б у д ь  п е р е к а т е , 
х о т я  б ы  д а а г е  о д и н ъ , о с т а н о в и л ъ  д в и ж е н і е  с у д о в ъ . К а р а в а н ы  
н а ч и н а ю т ъ  п о д х о д и т ь  к ъ  н е м у  о д и н ъ  з а  д р у г и м ъ , и  в с к о р і  
н а  о б о и х ъ  к о н ц а х ъ  п е р е к а т а  н а к а п л и в а е т с я  н і с к о л ь к о  д е с я т - 
к о в ъ  п а р о х о д о в ь  и  н і с к о л ь к о  с о т ъ  с у д о в ъ  с ъ  н і с к о л ь к и м и  
м и л л іо н а м и  п у д ъ  г р у з а , ч т о  с л у ч а е т с я  о ч е н ь  н е  р і д к о .  Н а ч и ­
н а е т с я  р а с п а у з к а , п о с р е д с т в о м ъ  к о т о р о й  п р и х о д и т с я  о т г р у з и т ь  
и н о г д а  и з ъ  к а ж д о й  б а р ж и  д о  */4 г р у з а , а  п о  п р о х о д і  ч р е з ъ  
п е р е к а т ъ  с н о в а  н а г р у з и т ь  и х ъ . Н а  В о л г і  з а  р а с п а у з к у  б а р ж и  
п л а т я т ь  о т ъ  5 0 0  д о  1 0 0 0  р у б л е й  с о  ш т у к и , ч т о  н а  т ы с я ч у  
и л и  б о л і є  с у д о в ъ , к о т о р ы й  п р о й д у т ъ  ч р е з ъ  п е р е к а т ъ  в ъ  н а -
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в и г а ц п о  т а к и м ъ  с п о с о б о м ъ , с о с т а в л я е т ъ  п о л ъ  м и л л ш н а  и л и  
б о л ’Ь е  р у б л е й , д а  с в е р х ъ  т о г о  ч т о  с т о и т ъ  п о т е р я  в р е м е н и  н а  
п р о с т о е , в о  в р е м я  к о т о р а г о  э т и  с у д а  м о г л и -б ы  д о й т и  д о  м е с т а  
и  с н о в а  н а г р у з и т ь с я . В о о б щ е , ч т о  к а с а е т с я  д о  о б щ и х ъ  п о т е р ь  
н а  в о д я н ы х ъ  п у т я х ъ , т о  п о л о ж и м ъ , н а п р и м е р ъ , ч т о  з а  м е л к о - 
в о д 1е м ъ  р е к ъ  н а ш ъ  р е ч н о й  ф л о т ъ  н е  м о ж е т ъ  г р у з и т ь с я  н а  
п о л н у ю  о с а д к у , а  т о л ь к о  п а  V* е я  р а з м е р а , з а т е м ъ  п о л о ж и м ъ , 
ч т о  и з ъ  ч и с л а  в с е х ъ  6 м е с я ц е в ъ  н а в и г а ц ш  о н ъ  т е р я е т ъ  в р е ­
м е н и  н а  п р о с т о е  х о т я  б ы  о д и н ъ  м й с я ц ъ  и , с л е д о в а т е л ь н о , */в 
в с е г о  в р е м е н и . П р и  т а к и х ъ  у с л о в 1я х ъ  о н ъ , к о н е ч н о , н е  в ы - 
н о л н и т ъ  в с е й  р а б о т ы , н а  к о т о р у ю  с п о с о б е н ъ  и  к о т о р а я  в ы ш е  
б ы л а  о п р е д е л е н а  в ъ  р а з м е р е  о д н о й  т ы с я ч и  м и л л 1а р д о в ъ  п у - 
д о в е р с т ъ . Е г о  п о т е р и  с о с т а в и т ь  в ъ  н а ш е м ъ  с л у ч а е  1/1 н а  
о с а д к е , д а  7« н а  в р е м е н и , а  в с е г о  о к о л о  50°/° в с е й  р а б о т ы , 
и , с л е д о в а т е л ь н о , с о с т а в я т ъ  о к о л о  5 0 0  м и л .К а р д о в ъ  п у д о в е р с т ъ , 
к о т о р ы х ъ  о н ъ  н е  д о в е з е т ъ , б л а г о д а р я  в с т р е ч е н н ы м ъ  н а  п у т и  
з а т р у д н е ш я м ъ . С ч и т а я  п о  ’А » к о н . с ъ  п у д а  и  в е р с т ы , р а б о т а  
э т а  д а л а  б ы  е м у  з а р а б о т а т ь  о к о л о  50  м и л л ш н о в ъ  р у б л е й , к о ­
т о р ы е  о т ъ  н е г о  о т н и м а е т ъ  н е у с т р о й с т в о  р е к ъ , н е  с ч и т а я  т е х ъ  
н е п о с р е д с т в е н н ы х ъ  т р а т ъ , к о т о р ы й  с о в е р ш а ю т с я  п р и  п е р е - 
г р у з к а х ъ  з а  м е л к о в о д ь е м ъ . Н е  б у д е м ъ , к о н е ч н о , п р е т е н д о в а т ь  
н а  т о ч н о с т ь  и р и в е д е н н ы х ъ  н а м и  ч и с л е н н ы х ъ  д а н н ы х ъ , н о , 
о д н а к о ж е , в о  в с я к о м ъ  с л у ч а е  м ы  в и д и м ъ  и з ъ  н и х ъ , ч т о  з д е с ь  
д б л о  и д е т ъ  о  г р о м а д н ы х ъ  с у м м а х ъ . В с я к о м у  з н а к о м о м у  с ъ  
н а ш и м ъ  р е ч н ы м ъ  д е .ч о м ъ  э т о  х о р о ш о  и з в е с т н о , д л я  т е х ъ  ж е , 
к т о  с ъ  н и м ъ  н е  з н а к о м ъ , м ы  п р и в е д е м ъ  о п и с а н н ы й  н а м и  
д а л ь ш е  п р и м е р ъ  Д н е с т р а , н а  к о т о р о м ъ  д а ж е  п р и  н а ч а л е  
у л у ч ш е ш я  р Ь к и  ц е п а  д о с т а в к и  п о н и з и л а с ь  в ъ  с р е д н е м ъ  н а  
10  к о п . с ъ  п у д а  и , с л е д о в а т е л ь н о , н а  10  м и л л ш н о в ъ  п у д . 
Д н е с т р о в с к а г о  г р у з а  у с т р а н и л а  д о  о д н о г о  м и л л ш н а  р у б л е й  
е ж е г о д н ы х ъ  п о т е р ь , к о т о р ы я  п о г л а щ а л и с ь  з а т р у д н е ш я м и  р у с л а  
и  в ъ  с у щ н о с т и  п р я м о  б р о с а л и с ь  в ъ  в о д у . Е с л и  т а к ъ  в е л и к и  
э т и  п о т е р и  н а  в т о р о с т е п е н н о й  р е к е , о т п р а в л я ю щ е й  в с е г о  10  
м и л л ш н о в ъ  п у д ъ , т о  к а к о в ы  ж е  о н е  д о л ж н ы  б ы т ь  н а  д р у г и х ъ  
р й к а х ъ , с ъ  к о т о р ы м и  Д н е с т р ъ  д а ж е  н е  м о ж е т ъ  б ы т ь  и  с р а в н и -
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в а е м ъ  п о  с в о е м у  з н а ч е н ій ». П о в т о р я е м 1;., п р и в е д е н н ы й  в ы ш е  
у к а з а н і я  у б ы т к о в ъ  в ъ  р 'Ь ч н о м ъ  д і л і  н н к о и м ъ  о б р а з о м ъ  н е  
м о г у т ъ  с ч и т а т ь с я  п р е у в е л и ч е н н ы м и , и  о б р а щ а я с ь  к ъ  у п о м я - 
н у т ы м ъ  н а м и  в н а ч а л і  л а к о н и ч е с к и м ъ  и  о д и н о к и м ъ  г а з е т н ы м ъ  
и з в ^с Н я м ь  о  р а з л и ч н ы х ъ  с л у ч а я х ъ  р й ч н ы х ъ  н е д о р а з у м і н і й , 
м ы  д о л ж н ы  й м і т ь  в ъ  в и д у , ч т о  э т о  н а п о м и н а ю т ъ  о  с е б і  м и л - 
л ю н н ы я  п о т е р и , б е з п л о д н о  б р о с а е м ы я  в ъ  в о д у . Е с л и  н е р е к а т ъ  
о с т а н о в и л ъ  д в и ж е н і е  с у д о в  ь , т а к ъ  э т о  н е  е с т ь  к а к о й  н и б у д ь  
с н і ж н и й  з а н о с ъ  и л и  о б в а л ъ  в ы е м к и , о  к о т о р ы х ъ  л е т я т ъ  т е ­
л е г р а м м ы  в о  в с і  г а з е т ы , и  к о т о р ы е  о с т а н а в л и в а ю т  д в и ж е н і е  
в с е г о  т о  н Ь с к о л ь к и х ъ  т щ е д у ш н ы х ъ  п о Ь з д о в ъ  н а  с у т к и , а  э т о  
е с т ь  с к о п л е н і е  м и л л ш н о в ъ  п у д ъ  г р у з а  и , с л і д о в а т е л ь н о , с о -  
т е н ъ  п о і з д о в ^  о с т а н о в л е н п ы х ъ  н а  ц і л и й  м і с я ц в  и  б о л і є .
М о ж н о , к о н е ч н о , с к а з а т ь , ч т о  е с л и -б ы  ф л о т ъ  н а ш ъ  и м 'й л ъ  
в о з м о ж н о с т ь  п е р е в о з и т ь  в с е  т о  к о л и ч е с т в о  г р у з о в ъ , к о т о р о е  
т о л ь к о  о н ъ  п е р е в е с т и  с п о с о б е н ъ  п о  с в о и м ъ  р а з м і р а м ^  т о  
т о г д а  е м у  б ы  н е  х в а т и л о  и м і ю ш и х с я  з а п а с о в ъ  г р у з а , н о  о ч е ­
в и д н о , ч т о  в ъ  т а к о м ъ  с л у ч а і ,  з н а ч и т ъ , о н ъ  с а м ъ  п о  с е б і  в е - 
л и к ъ , ч т о  п р и  б л а г о у с т р о й с т в і  п у т е й  о н ъ  м о г ъ  б ы  б ы т ь  з н а ­
ч и т е л ь н о  м е н ь ш е  и , с л і д о в а т е л ь н о , в с е  т а к и  в с я  ч а с т ь  е г о ? 
з а г о т о в к а  к о т о р о й  о к а з а л а с ь  в ы з в а н н о й  з а д е р ж к а м и  с у д о х о д с т в а , 
с о с т а в л я е т ъ  п р я м у ю  п о т е р ю  к а к ъ  в ъ  о т н о ш е н і и  з а т р а ч е н н а г о  
н а  н е е  к а п и т а л а , т а к ъ  и  в ъ  о т н о ш е н і и  с о д е р ж а н і я . Е с л и  б ы  
в ъ  т а к о м ъ  с л у ч а і  м ы  м о г л и  о г р а н и ч и т ь с я  т о л ь к о  н о л о в и н н ы м ъ  
ч и с л о м ъ  с у д о в ъ  и  п а р о х о д о в ъ , т о  к а к і е  ж е  к а п и т а л ы  о к а ­
ж у т с я  п р и  э т о м ъ  б е з п о л е з н о  з а т р а ч е н н ы м и , и  с к о л ь к о  б е з п о - 
л е з н о  т р а т и т с я  е щ е  с в е р х ъ  т о г о  е ж е г о д н о ,— б е з п о л е з н о  п о ­
т о м у , ч т о  г л а в н і й ш і е  р а с х о д ы  с у д о х о д с т в а , —  э т о  с у д о в а я  
п р и с л у г а , з а в е д е н і е  и  р е м о н т ъ  с у д о в ъ , и х ъ  т а к е л а ж ъ  и  п р о ч ., 
к о т о р ы е  б у д у т ъ  о д и н а к о в ы , п р о в е з е т ъ  л и  д а н н о е  с у д н о  в д в о е  
б о л ь ш е  и л и  м е н ь ш е  г р у з а , ч т о  ж е  к а с а е т с я  д о  й х ъ  р а с х о д о в ъ , 
к о т о р ы е  п а д а ю т ъ  н а  к а ж д ы й  п у д ъ  в ъ  и з в і с т н о й  с т е п е н и  р а в н о - 
м і р н о , к а к ъ , н а п р и м і р в , т о п л и в о , с м а з к а  м а ш и н ъ , н а г р у з к а  
и  в ы г р у з к а , т о  о н и  с о с т а в л я ю т ъ  л и ш ь  н е б о л ь ш у ю  ч а с т ь  в с і х в  
п р о ч и х ъ  р а с х о д о в ъ  и  п о т о м у  п р и  м е н ы л е м ъ  к о л и ч е с т в і  п р о -
в с с е н н а г о  г р у з а  н е  д а д у т ь  з н а ч и т е л ы ш х ъ  о б е р е ж е н і й . О д н и м ъ  
с л о в о м ъ , е с т ь  л и  б б л ь ш ій  з а п а с ъ  г р у з о в ъ , ч і м ь  т о т ъ , к о т о р ы й  
п е р е в о з и т с я  н а  р і к а х ь  н ь ш і , и л и  е г о  н і т ь ,  э т о  н и с к о л ь к о  
н е  и з м і н я е т ь  т о г о  ф а к т а , ч т о  з а д е р ж к а  с у д о х о д с т в а  о т р а ­
ж а е т с я  в ъ  в и д і  г р о м а д н ы х ъ  е ж е г о д н ы х ъ  у б ы т к о в ъ .
И  т а к ъ  с и с т е м у г 'И а ш и х ъ  в о д я н ы х ъ  п у т е й  м о ж н о  н а з в а т ь  
б е з и р и м і р н о й  в ъ  Е в р о п і ,  к а к ъ  п о  д л и н і  з а к л ю ч а ю щ и х с я  в ъ  
п е й  р і к ь ,  т а к ъ  и  п о  и х ъ  р а з м і р а м ь  и  м н о г о в о д н о с т и , н а ш ъ  
р і ч н о й  ф л о т ъ  в д в о е  б о л і є ,  ч Ь м ъ  в о  в с е й  о с т а л ь н о й  Е в р о п і ,  
а к с п л у а т а ц ія  в о д н о й  с і т и  с у д о х о д с т в о м ъ  о б щ и р н а , а  у б ы т к и , 
к о т о р ы е  о н о  н е с е т ъ  и  м о ж е т ъ  н е с т и  о т ъ  н е у с т р о й с т в а  п у т е й , 
о п р е д і л я ю т с я  г р о м а д н ы м и  с у м м а м и ,— в о т ъ  ф а к т ы , к о т о р ы е  х а ­
р а к т е р и з у ю т ь  н а ш е  р і ч н о е  д і л о .  В з г л я н е м ъ -ж е  т е п е р ь , ч т о  
д і л а е г ь  Е в р о п а  в ъ  о т н о ш е н і и  с в о и х ъ  в о д я н ы х ъ  п у т е й  и  ч т о  
п р е д с т о я т ь  с д і л а т ь  н а м ъ  в ъ  э т о м ъ  о т н о ш е н і и .
В о  Ф р а н ц ій  б о л і є  и л и  м е н і е  д і я т е л ь н а я  п о с т р о й к а  к а - 
н а л о в ъ  и  у л у ч ш е н і е  р і к ь  н а ч а т ы  б ы л и  в ъ  1 8 1 4  г о д у  и  к ъ  
1 8 7 0  г о д у  б ы л о  с д і л а н о  4 7 5 4  к и л о м е т р о в ъ  к а н а л о в ъ , к о т о ­
р ы е  с т о и л и  в ъ  о б щ е м ъ  и т о г і  7 8 6  м и л л іо н о в ь  ф р а н к о в ъ ; з а - 
т і м ь ,  б ы л о  п р е в р а щ е н о  3 3 2 3  к и л о м е т р а  р і к ь  в ъ  к а н а л ы , ч т о  
о б о ш л о с ь  2 5 0  м и л л іо н о в ь  ф р а н к о в ъ , а  н а  у л у ч ш е н і е  о с т а л ь - 
н ы х ъ  3011  к и л о м е т р о в ъ  р і к ь  б ы л о  з а т р а ч е н о  1 4 7 .4 8 5 .0 0 0  ф р . 
В с е г о  ж е  н о  1 8 7 0  г о д ъ  н а  в о д н у ю  с і т ь  Ф р а н ц ій  б ы л ъ  з а т р а - 
ч е н ъ  к а п и т а л ь  в ъ  1 1 8 3  м и л л іо н а  ф р а н к о в ъ ; з а т і м ь  в ъ  1 8 7 7  
г о д у  б ы л а  п р о е к т и р о в а н а  в н о в ь  д о п о л н и т е л ь н а я  с і т ь  с ъ  п о ­
с т р о й к о ю  е щ е  2 9 2 5  к и л о м е т р о в ъ  к а н а л о в ъ  и  с ъ  з а т р а т о ю  н а  
э т о  д і л о  8 3 3  м и л л іо н о в ь  ф р а н к о в ъ , и з ъ  к о т о р ы х ъ  в ъ  1 8 7 8  
г о д у  б ы л о  у ж е  п о с т р о е н о  301 к и л о м е т р ъ  н а  с у м м у  8 4 .6 0 8 .5 6 8  
ф р а н к о в ъ . С ъ  о к о н ч а н іе м ь  э т о г о  р а с ш и р е н ія  с і т и ,  о н а  б у д е т ъ  
з а к л ю ч а т ь  в ъ  с е б і  з а т р а ч е н н а г о  к а п и т а л а  в ъ  р а з м і р і  о к о л о  
2 м и л л іа р д о в ь  ф р а н к о в ъ , и л и  о к о л о  8 0 0  м и л л іо н о в ь  р у б л е й , 
с ч и т а я  п о  к у р с у . С в е р х ъ  э т о й  з а т р а т ы  Ф р а н ц ія  р а с х о д у е ш ь  
е щ е  е ж е г о д н о  о к о л о  4  м и л л іо н о в ь  р у б л е й  н а  т е к у щ е е  с о д е р - 
ж а н і е  п у т е й , н е  с ч и т а я  з д і с ь  р а с х о д о в ъ  н а  а д м и ш т с т р а ц іг о .
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Г е р м а н ія  и м і е т ь  у ж е  2 1 3 6  в е р с т а  к а н а л о в ъ , с т о и м о с т ь ю  
о к о л о  2 .1 3 6  м и л л іо н о в ь  р у б л е й ; з а т і м ь  о н а  ч а с т ь ю  у ж е  о к о н ­
ч и л а  у л у ч ш е н і е  8 7 3 6  в е р с т ъ  р і к ь ,  ч а с т ь ю  ж е  е г о  о к а н ч и ­
в а е м  с ъ  з а т р а т о ю  2 7 9 .5  м и л л іо н о в ь  р у б л е й . Н а к о н е ц ъ , п р о ­
е к т и р о в а н о  и  в ъ  з н а ч и т е л ь н о й  ч а с т и  у ж ^  и с п о л н е н о  в н о в ь  
1 6 4 0  в е р с т ъ  к а н а л о в ъ , с т о и м о с т ь ю  в ъ  2 3 0  м и л л іо н о в ь  р у б л е й , 
в с е г о -ж е  в ъ  Г е р м а н і й  н а  в о д н у ю  с і т ь  з а т р а ч и в а е т с я  723  м и л - 
л іо н а  р у б л е й  и  с в е р х ъ  т о г о  р а с х о д у е т с я  е ж е г о д н о  н а  с о д е р ­
ж и т е  р і к ь  4'А  м и л л іо н о в ь  р у б л е й .
В ъ  А в с т р і ї! с т о и м о с т ь  у л у ч н іе н ія  9 0 3 6  в е р с т ъ  р і к ь  с о ­
с т а в и т ь  п о  о к о н ч а н іи  у л у ч н іе н ія  з а т р а т у  2 8 9 ,2  м и л л іо н а  р у б л е й  
и  2 1 7  в е р с т ъ  к а н а л о в ъ  21 м и л л іо н ь , а  в с е г о  3 1 0  м и л л іо н о в ь . 
С в е р х ъ  т о г о  п р о е к т и р о в а н ы  к а н а л ы  Д у н а й -Э л ь б а  и  Д у н а й - 
О д е р ъ , д л и н о ю  о к о л о  1 5 0 0  в е р с т ъ  и  с т о и м о с т ь ю  1 1 0  м и л л іо ­
н о в ь  р у б л е й . В с е г о -ж е  А в с т р і я  з а т р а т и т ь  н а  с в о и  в о д н ы е  п у т и  
о к о л о  4 2 0  м и л л іо н о в ь  р у б л е й . Н а  с о д е р ж а н і е  р і к ь  р а с х о д ъ  
с о с т а в л я е м  3 м и л л іо н а  р у б л е й .
В ъ  А н г л іи  3 7 4 8  в е р с т ъ  к а н а л о в ъ  с т о и л и  2 4 0  м и л л іо н о в ь  
и  у л у ч ш е н і е  3 2 4 2  в е р с т ъ  р і к ь  1 0 4  м и л л іо н а , а  в с е г о  з а т р а ­
ч е н о  к а п и т а л а  3 4 4  м и л л іо н а  и  н а  с о д е р ж и т е  р і к ь  р а с х о ­
д у е т с я  2 .8  м и л л іо н а  р у б л е й .
. В ъ  Б е л ь г і и  1 8 9 7  в е р с т ъ  к а н а л о в ъ  и  к а н а л и з о в а н н ы х ъ  
р і к ь  о б о ш л и с ь  в ъ  1 9 0  м и л л іо н о в т  р у б л е й  и  с о д е р ж а н і е  и х ъ  
С Т О И Т Ь  1  м и л л іо н ь  р у б л е й .
Н а к о н е ц ъ , в ъ  І Н в е ц і и  б ы л о  п о с т р о е н о  2 2 9  в е р с т ъ  к а н а ­
л о в ъ  н а  с у м м у  17 ,6  м и л . р у б ., п р и  ч е м ъ  о б р а з о в а л о с ь , п р и  
в к л ю ч е н ій  в ъ  в о д н у ю  с і т ь  п р о т я ж е н і я  р і к ь  и  о з е р ъ , 1 6 3 0  
в е р с т ъ  в о д я н ы х ъ  п у т е й .
В с е г о  ж е  в ъ  Е в р о п е й с к п х ъ  г о с у д а р с т в а х ъ , з а  и с к л ю ч е - 
н і е м ь  Г о л л а н д ії!, И с п а п і и , И т а л і и , Г р е ц і и  и  Т у р ц і и , н а  в о ­
д я н ы е  п у т и  в ъ  б о л ь ш е й  ч а с т и  у ж е  и з р а с х о д о в а н о , ч а с т ы о -ж е  
з а т р а ч и в а е т с я  в ъ  н а с т о я щ е е  в р е м я  в ъ  о б щ е й  с л о ж н о с т и  о к о л о  
2 1!2 м и л л г а р д о в ъ  р у б л е й  и  с в е р х ъ  т о г о  в ы х о д и т ь  е ж е г о д н о  н а  
с о д е р ж и т е  р і к ь  о к о л о  16 м и л л іо н о в ь  р у б л е й .
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Д л я  м н о г и х ъ  у  н а с ъ , в і р о я т н о , ц и ф р ы  э т и  п о к а ж у т с я  н е ­
о ж и д а н н ы м и . П о д к у п л е н н ы е  о б м а н ч и в ы м ъ  в и д о м ъ  р і ч н о г о  п р о ­
с т о р а , в о в с е  н е з н а к о м ы е , х о т я -б ы  в ъ  о б щ и х ъ  ч е р т а х ъ , с ъ  
у л у ч щ е і і і е м ь  р і к ь ,  м н о г і е  у  н а с ъ  о ч е н ь  с к л о н н ы  д у м а т ь , ч т о  
у л у ч ш и т ь  р і к у ,  э т о  п р о с т о е  д і л о ,  л е г к о  в ы п о л н и м о е  с ъ  н и ­
ч т о ж н ы м и  з а т р а т а м и . Д а  и  в ъ  с а м о м ъ  д і л і ,  п л ы в я  б е з п р е - 
п я т с т в е н н о  н о  ц і л о м у  у ч а с т к у  р і к и ,  п р а в и л ь н о м у  и  г л у б о ­
к о м у  и  н а т к н у в ш и с ь , в с л і д ь  з а  э т и м ъ , н а  м е л к о е  м і с т о  п е ­
р е к а т а , к а к ъ -т о  н е в о л ь н о  о б р а щ а е ш ь  в н и м а н іе , ч т о  н а р о х о д ъ  
н о ш у р ч а л ъ  п о  д н у  в с е г о  н а  п р о т я ж е н і е  д в у х ъ , т р е х ъ  д е с я т - 
к о в ъ  с а ж е н ъ , а  д а л ь ш е  с н о в а  п о ш е л ъ  с е б і  с в о и м ъ  п о р я д к о м ъ . 
О т с ю д а  з а к л ю ч е н іе , ч т о  и  в с е г о  т о  н у ж н о  б ы  б ы л о  у г л у б и т ь  
п е р е к а т ъ  н а  н е з н а ч и т е л ь н о й  д л и н і , в ы ч е р н а в ъ  д л я  э т о й  ц і л и  
с о  д н а , х о т я  б ы  п р о с т о  л о п а т о й , н и ч т о ж н о е  к о л и ч е с т в о  п е с к у , 
и  о т с ю д а  ж е  р а с п р о с т р а н е н н ы е , с ъ  р а з д р а ж и т е л ь н о с т ь ю  в ы ­
с к а з ы в а е м ы е  о т з ы в ы  о  б е з д і й с т в і и  з а в і д у ю щ и х ь  л и ц ъ , п о д р а  
з у м і в а е м о м ь  и м е н н о  в ъ  т а к о м ъ  л е г к о  в ы п о л н и м о м ъ  н а  п р а к - 
т и к і  о т н о ш е н і и . С т о и т ъ  т о л ь к о  с д і л а т ь  р а с ч и с т к у  д н а  п е р е - 
к а т о в ъ  и  р і к и  б у д у т ъ  г л у б о к и ; м о ж н о  д а ж е  о г р а н и ч и т ь с я  и  
н е  р а с ч и с т к о й , а  п р о с т о  „п о д ч и с т к о й “: с л о в о , к о т о р о е  у п о ­
т р е б л я е т с я  у  н а с ъ  д л я  т о г о , ч т о б ы  е щ е  б о л і є  о т т і н и т ь  н и ­
ч т о ж е с т в о  п о д о б н а г о  р о д а  р а б о т ы . П р и  э т о м ъ  о б ы к н о в е н н о  
у к а з ы в а ю т ъ  н а  к а к о г о  н и б у д ь  ,, п р а к т и ч е с к а я ) ч е л о в і к а “, к о ­
т о р ы й  с т о л ь к о  у ж е  л і т а  п л а в а е т ъ  и  з н а е т ъ  э т о  д і л о  о т л и ч н о  
и  к о т о р ы й  п р е д л а г а е т е  к а к о й  н и б у д ь  с а м о д і й с т в у ю щ і й  п о д - 
ч и с т и т е л ь , и л и  п р и б о р ъ  п о д ъ  в а з в а ш е м ъ  „ н і т а  б о л і є  п е р е - 
к а т о в ъ “ . К ъ  ч е м у  с ъ  э т и х ъ  п о р ъ  в е с ь  с т о л і т н і й  о п ы т а  р а ­
б о т а  н а  р і к а х ь  н а  в с е м ъ  м і р і ,  в ъ  к о т о р о м ъ  у ч а с т в о в а л и  н е - 
с м і т н о е  ч и с л о  в с е в о з м о ж н ы х ъ  у ч е н ы х ъ  и  н е  у ч е н ы х ъ , п р а к - 
т и ч е с к и х ъ  и  н е  п р а к т и ч е с к и х ъ  л ю д е й , о п ы т ъ , в о  в р е м я  к о - 
т о р а г о  б ы л и  з а т р а ч е н ы  м и л л іа р д н  р у б л е й , к о г д а  у  н а с ъ  з д і с ь  
н а ш е л с я  ч е л о в і к ь , к о т о р ы й  у ж е  т р и д ц а т ь  л і т а  п л а в а е т ъ  и  
с м о т р и т е  н а  б е з м о л в н о  п л ь г в у щ ія  в о д ы , к о т о р ы й , о д н а к о ж е , 
у в ы , о ч е н ь  м а л о  г о в о р я т ь  в з г л я д у , х о т я  б ы  д а ж е  и  т р и д ц а т ь  
л і т а  с к о л ь з я щ е м у  п о  и х ъ  п о в е р х н о с т и , н о  н е  п р о н и к а ю щ е м у  
в ъ  и х ъ  г л у б о к у ю  с у щ н о с т ь .
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Н о  п р е д о с т а в и м ъ  о д н а к о  и з о б р й т а т е л я м ъ  з а н и м а т ь с я  б е з - 
п л о д п ы м и  р а з м ы ш л е ш я м и  о  в о з м о ж н о с т и  у л у ч п г е н ія  р й к ъ  п о  
м а н о в е н іг о  о к а , и  в з г л я н е м ъ , х о т я -б ы  б й г л ы м ъ  о б р а з о м ъ , п о ­
ч е м у  п о н а д о б и л и с ь  т а к ія  г р о м а д н ы й , в ы ш е у п о м я н у т ы я  с р е д с т в а  
д л я  у с т р о й с т в а  в о д я н ы х ъ  с и с т е м ъ  в ъ  з а п а д н ы х ъ  г о с у д а р с т в а х ъ .
Ь ’а к ъ  и з в е с т н о , с у щ е с т в у е т ъ  д в а  с п о с о б а  у л у ч т е н і я  р й к ъ , 
в ы б о р ъ  и з ъ  к о т о р ы х ъ  в ъ  к а ж д о м ъ  ч а с т н о м ъ  с л у ч а й  н а х о д и т с я  
в ъ  з а в и с и м о с т и  о т ъ  к о л и ч е с т в а  в о д ы , к о т о р о е  у л у ч ш а е м а я  р й к а  
и м й е т ъ . Е с л и  о н а  н е з н а ч и т е л ь н а  п о  с в о и м ъ  р а з м й р а м ъ  и  в о д ы  
в ъ  н е й  п р о т е к а е т ъ  н а с т о л ь к о  м а л о , ч т о  к а к ъ -б ы  е е  н е  с к у ч и ­
в а т ь  в м й с т й , в с е  т а к и  н е л ь з я  д о с т и г н у т ь  д о с т а т о ч н о  п р о с т о р - 
н а г о  и  г л у б о к а г о  п о т о к а , т о  т о г д а  о с т а е т с я  т о л ь к о  о д н о ,—  
в з г л я н у т ь  н а  э т у  р й к у , к а к ъ  н а  з а п а с ъ  в о д ы  и , п р е г р а д и в ъ  
т е ч е н і е , с к о п и т ь  е е  в ъ  в и д й  р я д а  д р у г ъ  з а  д р у г о м ъ  с л й д у ю - 
щ и х ъ  п р о д о л ь н ы х ъ  о з е р ъ , р а с п о л о ж е н н ы х ъ  в д о л ь  п о  т е ч е н и о  
р і к и  в ъ  в и д і  у с т у п о в ъ  и л и  л й с т н и ц ы , с ъ  у с т р о й с т в о м ъ  н а  
к а ж д о м ъ  п е р е х о д й  с ъ  о д н о й  с т у п е н и  н а  д р у г у ю  о с о б ы х ъ  к а - 
м е р ъ  д л я  п р о п у с к а  с у д о в ъ , н а з ы в а е м ы х ъ  ш л ю з а м и . Т а к о й  
с п о с о б ъ  у л у ч ш е н і я  р й к и , в ъ  д а н н о м ъ  с л у ч а й  в ъ  с у щ н о с т и  
п р е в р а щ е н н о й  в ъ  в а н а л ъ , н а з ы в а е т с я  к а н а л и з а ц і е й  и  п о л у - 
ч и л ъ , б л а г о д а р я  м а л ы м ъ  р а з м й р а ы ъ  р й к ъ , о с о б е н н о е  р а с п р о - 
с т р а н е н і е  в о  Ф р а н ц ій  и  Б е л ь г і н , а  т а к ж е  н а  м а л ы х ъ  р й к а х ъ  
Г е р м а н ії! и  А н г л і п . У л у ч ш е н н ы я  т а к и м ъ  о б р а з о м ъ  р й к и  в х о - 
д я т ъ  в ъ  с о с т а в ъ  и с к у с с т в е н н ы х ъ  в о д я н ы х ъ  п у т е й , а  п о т о м у  
и  п р и с о е д и н я ю т с я  о б ы к н о в е н н о  к ъ  с й т и  к а н а л о в ъ . Ч т о  к а ­
с а е т с я  д о  с т о и м о с т и  у с т р о й с т в а  к а н а л о в ъ , т о  в о  Ф р а н ц ій  о н и  
о б о ш л и с ь , с м о т р я  п о  и х ъ  п о п е р е ч н ы м ъ  р а з м й р а м ъ , а  т а к ж е  
р а з м й р а м ъ  ш л ю з о в ъ , о т ъ  2 0  д о  152  т ы с я ч ъ  р у б л е й  з а  в е р с т у , 
а  в ъ  с р е д н е м ъ  п о  7 8 3 0 0  р .; з а т й м ъ  в о  в н о в ь  п р о е к т и р о в а н ­
н о й  д о п о л н и т е л ь н о й  с й т и  н о в й й ш и х ъ  к а н а л о в ъ , и х ъ  с т о и м о с т ь  
о п р е д й л и л а с ь  в ъ  1 2 0  т ы с я ч ъ  з а  в е р с т у . В ъ  А н г л іи  п о с т р о е н ­
н ы е  в ъ  п р е ж н е е  в р е м я  к а н а л ы  с т о и л и  о т ъ  25  д о  83  т ы с я ч ъ  
з а  в е р с т у , в ъ  І П в е ц і и  п о  8 1 6 0 0  р . з а  в е р с т у , в ъ  Г е р м а н ій  
о т ъ  52 д о  123  т ы с я ч ъ . Н а к о п е ц ъ  у  п а с ъ  к а н а л ъ  И м п е р а т о р а  
А м к с а н д р а  I I  о б о ш е л с я  п о  4 8  т ы с я ч ъ  з а  в е р с т у , а  д в а  п о -
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в ы х ъ  п р п л а д о ж с к и х ъ  к а н а л а , С в и р с к ій  и  С я с ь с к ій , н о  111  
т ы с я ч ъ . В ъ  с р е д н е м ъ -ж е , н р и  н ы н 'Ь ш н и х ъ  б о л і є  д о р о г и х ъ  
ц і н а х г  ч 4м ъ  п р е ж д е , м о ж н о  п р е д п о л о ж и т ь , ч т о  п о с т р о й к а  
к а н а л а  в ъ  к р у г л о й  ц ь і ф р і  с т о и т ъ  о к о л о  1 0 0  т ы с я ч ъ  з а  в е р с т у . 
З а т і м ь  к а н а л и з а ц і я  р Ь к ъ  о б х о д и т с я  н и с к о л ь к о  д е ш е в л е . К а - 
н а л н з а ц і я  С е н ы  с т о и л а  п о  6 2 0 0 0  р ., Р о н ы  п о  6 6 1 0 0  р ., С о н ы  
п о  6 4 0 0 0  р ., М а а с а  в ъ  Б е л ь г іи  п о  6 0 0 0 0  и  в ъ  Г е р м а н і й  п о  
7 3 0 0 0  р ., М а й н ы  п о  7 6 0 0 0  р ., С а а р а  п о  1 9 2 0 0 0  р ., Б р а г и  
п о  1 3 3 0 0 0  р . и  т . д ., а  в ъ  с р е д н е м ъ  м о я ш о  с ч и т а т ь , ч т о  о н а  
о б х о д и т с я  п о  8 0 0 0 0  р . з а  в е р с т у .
Г Г е р е х о д и м ъ , з а т і м гь , к ъ  т о м у  с л у ч а ю , к о г д а  у л у ч ш а е м а я  
р і к а  и м і е т а  д о с т а т о ч н ы й  з а п а с ъ  в о д ы  и  з н а ч и т е л ь н ы е  р а з - 
м ір ь т . В ъ  э т о м ъ  с л у ч а і , к о н е ч н о , п р е в р а щ е н і е  е е  в ъ  к а и а л ъ  
б ы л о -б ъ  н е р а ц і о н а л ь н о , к а к ъ  п о т о м у , ч т о  с в о б о д н а я  р і к а  
в с е г д а  в н г о д н і е  д л я  с у д о х о д с т в а , ч iм ъ  п е р е р і з а н н а я  р я д о м ъ  
п л о т и н ъ , т а к ъ  и  п о т о м у , ч т о  с а м а я  к а н а л и з а ц і я  с т о и л а -б ы  в ъ  
э т о м ъ  с л у ч а і  с л и ш к о м ъ  д о р о г о . З д і с ь  о с т а е т с я  т о л ь к о  о д н о  
с р е д с т в о  у л у ч ш е н і я , э т о  у г л у б л е н і е  е с т е с т в е н н а г о  р у с л а  в ъ  
г ё х ъ  м і с т а х ь ,  г д і  о н о  н е д о с т а т о ч н о  г л у б о к о  д л я  х о д а  с у - 
д о в ъ , ч т о -ж е  к а с а е т с я  д о  с п о с о б о в ъ  д о с т и ж е н і я  э т о й  ц і л и , 
т о  в ъ  э т о м ъ  о т н о ш е н і и  м о г у т ъ  б ы т ь  д в а  с у щ е с т в е н н о  р а з л и ч - 
н ы х ъ  п у т и : о д п н ъ  и з ъ  н и х ъ  м о ж е т ъ  з а к л ю ч а т ь с я  в ъ  н е п о с р е д - 
с т в е н н о м ъ  у г л у б л е н і и  д н а , т о  е с т ь  в ъ  е г о  р а с ч и с т к і  и л и  в ы - 
ч е р п н в а н і и  p iч н ы x ъ  о т л о ж є н і й , п р о и з в о д и м о м ъ  к а к и м ъ -б ы  т о  
н и  б ы л о  с п о с о б о м ъ , и  д р у г о й  в ъ  т о м ъ , ч т о  д л я  т а к о г о  у г л у б - 
л є н і я  у п о т р е б л я е т с я  с и л а  т е ч е н ія , к о т о р о е  к а к и м и  н и б у д ь  м і ­
р а м и  с о с р е д о т о ч и в а е т с я  п о  в ы б р а н н о м у  н а п р а в л е н н о  и  п о с т е ­
п е н н о  п р о р ы в а е т ъ  с о б і  у г л у б л е н н у ю  д о р о г у , п о  к о т о р о й  и  
р а с п о л а г а е т с я  ф а р в а т е р ъ .
П р и м і н е н і е  н е п о с р е д с т в е н н ы х ъ  р а с ч и с т о к ъ  к ъ  у г л у б л е - 
н ію  р М с ъ  и м ie т ъ  ц і л у ю  и с т о р і ю , о б ш и р н у ю  п о  с в о е м у  п р и - 
л о ж е н і ю  н а  п р а к т и к і  и  г р у с т н у ю  п о  с в о и м ъ  р е з у л ь т а т а м и  
П е р е с ч и т ы в а т ь  в с і  п р е д л о ж е н н ы е  в ъ  э т о м ъ  о т н о ш е н і и  п р и ­
б о р ы : с к р е б к и , г р а б л и , п л у г и , д н о у г л у б и т е л и  и  т . д . б у д е т ъ  
с о в е р ш е н н о  л и ш н е е , т а к ъ  к а к ъ  в с і  о н и  п р и в е л и  к ъ  о д н о м у
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и  т о м у -ж е  з а к л ю ч е н ію , ч т о  с ъ  о д н о й  с т о р о н ы  п р о и з в о д и м а я  
и м и  р а б о т а  с л и ш к о м ъ  м и н іа т ю р н а  в ъ  с р а в н е н і и  с ъ  т о ю , к о ­
т о р у ю  п р е д с т о и т ъ  в ы п о л н я т ь  н а  п р а к т и к і , и  с ъ  д р у г о й , ч т о  
с а м о е  у д а л е н іе  г р у н т а  о б х о д и т с я  с л и ш к о м ъ  д о р о г о . Е д и н ­
с т в е н н ы й  в ъ  ч и с л і  э т и х ъ  п р и б о р о в ъ , к о т о р ы й  о к а з а л с я  н а  
п р а к т и к і  п р н г о д н ы м ъ  и  у п о т р е б л я е т с я  в о  в с Ь х ъ  с л у ч а я х ъ  
р а с ч и с т о к ъ  и  д о  н а с т о я щ а г о  в р е м е н и ,— э т о  р а з л и ч н ы х ъ  с и - 
с т е м ъ  з е м л е ч е р п а т е л ь н ы я  м а ш и н ы , п р и в о д и м ы м  в ъ  д в и ж е н і е  
п а р о в ы м и  д в и г а т е л я м и  и  т р е б у ю іц ія  з а т р а т ы  о т ъ  5 д о  10  р у б . 
з а  к у б и ч е с к у ю  с а ж е н ь  у д а л е н н а г о  г р у н т а . Н о , о д н а к о , у ж е  
о д и н ъ  э т о т ъ  р а з м ’Ь р ъ  с т о и м о с т и  з е м л е ч е р п а н і я  у к а з ы в а е т ъ , ч т о  
п р и  з н а ч н т е л ь н ы х ъ  о б ъ е м а х ъ  в ы е м к и , к о т о р ы е  в с е г д а  п р и х о ­
д и т с я  в ы п о л н я т ь  н а  п р а к т и к і , о н о  н е  п р е д с т а в л я є т е  к а к о г о  
л и б о  д е ш е в а г о  с р е д с т в а , а  с о с т а в л я е т ъ  с а м о  п о  с е б і  р а б о т у  
к а п и т а л ь н у ю . В п р о ч е м ъ , э т о  б ы  е щ е  н и ч е г о , н о  и  п о м и м о  
э т о г о  с у щ е с т в у е т е  д р у г о е , б о л і є  р о к о в о е  о б с т о я т е л ь с т в о , к о ­
т о р о е  з а с т а в л я е т е  п р и ч и с л и т ь  з е м л е ч е р п а н і е , к а к ъ  и  в о о б щ е  
в с і  д р у г і е  с п о с о б ы  р а с ч и с т о к ъ , к ъ  ч и с л у  р а б о т е  н е п р о и з в о - 
д и т е л ь н ы х ъ  и  б е з п л о д н ы х ъ  в ъ  с м и с л і  у л у ч ш е н і я  р Ь к ъ . О б с т о я ­
т е л ь с т в о  э т о  з а к л ю ч а е т с я  в ъ  т о м ъ , ч т о  м е л к ія  м і с т а  р і к и  
в с е г д а  с о п р о в о ж д а ю т с я  н е н о р м а л ь н ы м ъ  д л я  п е я  с о с т о я ш е м ъ  
р у с л а , а  и м е н н о  р а з м ы в о м ъ  б е р е г о в ъ , р а з д і л е н і е м ь  н а  р у к а в а , 
р а з ^ я ш е м ъ  т е ч е н ія  в ъ  с т о р о н ы  и  т . д ., и  к о г д а  в ъ  т а к о м ъ  
м і с т і  б у д е т е  п р о р ы т ъ  н а  д н і  п о д в о д н ы й  к а н а л ъ , т о  о н ъ  
в с к о р і  з а м е т ы в а е т с я  о т л о ж е н ія м и  и  д н о  с н о в а  в ы р а в н и в а е т с я , 
ч а с т о  н е  о с т а в л я я  и  с л і д а  о т ъ  с д і л а н н о й  р а б о т ы . Ф а к т е  
э т о т ъ  е щ е  в ъ  т р и д ц а т ы х ъ  г о д а х ъ  б ы л ъ  о к о н ч а т е л ь н о  к о н с т а - 
т и р о в а н ъ  н а  ф р а н ц у з с к н х ъ  p iк a x ъ , в ъ  А н г л іи  и  н а  м н о г и х ъ  
н iм e ц к и x ъ , г д і  с ъ  т ix ъ  п о р ъ  з е м л е ч е р п а н і е , к а к ъ  с р е д с т в о  
д л я  у л у ч ш е н ія  р і і № , о к о н ч а т е л ь н о  б р о ш е н о . З а г Ь м ъ , т о  ж е  
с а м о е  з а к л ю ч е п іе  о  р е з у л ь т а т а х ъ  р а с ч и с т о к ъ  б ы л о  п о л у ч е н о  
н а  в с і х в  н а ш и х ъ  р й к а х ъ , г д і  т о л ь к о  о н і  п р и м і н я л и с ь , и  
в о о б щ е  в ъ  н а с т о я щ е е  в р е м я  м о ж н о  у ж е  н а  о с н о в а н і й  д о с т а - 
т о ч н ы х ъ  о п ы т н ы х ъ  д а н н ы х ъ  в ы в е с т и  о к о н ч а т е л ь н о е  о б щ е е  
з а к л ю ч е н іе , ч т о  з а т р а т ы  н а  п о д о б н ы й  р а с ч и с т к и  с о с т а в л я ю т ъ
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в ъ  с м и с л і  у л у ч ш е н ія  р і к ь  н е  ч т о  и н о е , к а к ъ  б е З П О Л О З Н О  б р о ­
ш е н н ы й  в ъ  в о д у  д е н ь г и . Е щ е  е с л и  Г Д І  и  п о л е з н о  б о л і є  и л и  
м е н і е  п р и м і н я т ь  з е м л е ч е р п а н і е , т а в ъ  р а з в і  т о л ь к о  в ъ  ч а с т - 
н о м ъ  с л у ч а і  с к о п л е н ія  в ъ  к а к о м ъ -л и б о  м і с т і  с у д о в ъ  з а  м е л - 
к о в о д ь е м ъ  д л я  п р о в е д е н ія  и х ъ  ч р е з ъ  п е р е к а т ъ , е с л и  т о л ь к о  
в о д а  н е  и р и б у д е т ъ  р а н ь ш е , ч iм ъ  б у д е т ъ  о к о н ч е н а  к о п о т л и в а я  
р а б о т а  п о  п р о к а п ы в а н п о  п о д в о д н а г о  к а н а л а . Н о  о ч е в и д н о , ч т о  
э т о т ъ  ч а с т н ы й  с л у ч а й  п р о в е д е н і я  ч р е з ъ  п е р е к а т ъ  з а д е р ж а н - 
н а г о  к а р а в а н а , п о  п р о х о д і  к о т о р а г о  о т ъ  с д і л а н н а г о  к а н а л а  
з а ч а с т у ю  в с к о р і  н е  о с т а е т с я  и  с л і д а ,  и  в ъ  л у ч ш е м ъ  с л у ч а і  
р а з ь і  у в е л и ч е н н а я  г л у б и н а  с о х р а н и т с я  в ъ  и з в і с т н о й  м і р і  
д о  к о н ц а  н а в н г а ц і и ,— о ч е в и д н о , ч т о  т а к о й  с л у ч а й  н е  е с т ь  
у л у ч ш е н і е  р і к и ,  п о н и м а е м о е  в ъ  с м и с л і  п о с т о я н н а г о  в и д о и з - 
м і н е н і я  р у с л а  к ъ  л у ч ш е м у , а  в ъ  с в о ю  о ч е р е д ь  б е з п л о д н а я  
р а б о т а , о б у с л о в л е н н а я  о т с у т с т в 1е м ъ  д р у г и х ъ  р а б о т ъ  б о л і є  р а - 
щ о н а л ь н ы х ъ .
И т а к ъ , с п о с о б ъ  н е п о с р е д с т в е н н о й  р а с ч и с т к и  м е л к и х ъ  
м ic т ъ  р і к и  д о л ж е н ъ  б ы т ь  н р и з н а н ъ  с о в е р ш е н н о  н е  п р и м і -  
н и м ы м ъ  и  в ъ  н р а к т и к і  у л у ч ш е н ія  р і к ь  д а в н о  у ж е  о с т а в л е н ъ . 
И з о б р і т а т е л и  и  п р а к т и ч е с к іе  л ю д и  м о г у т ъ , к о н е ч н о , и  н ы н ч е  
п р о д о л ж а т ь  з а н и м а т ь с я  п м ъ  и  п р е д л а г а т ь  е г о  к а к ъ  п а и б о л і е  
д е ш е в ы й  с п о с о б ъ , к а к и м ъ  в ъ  с в о е  в р е м я  п р е д п о л а г а л и  е г о  
л ю д и , п о с в я т и в ш іе  с е б я  д і л у  у л у ч ш е н ія  р і к ь ,  н о  р е з у л ь т а т а  
в с е г д а  б ы л ъ  и  б у д е т ъ  о д и н ъ  и  т о т ъ -ж е , а  и м е н н о : р а з о ч а р о - 
в а н і е  и  у б і ж д е п і е  в ъ  н е о б х о д и м о с т и  п р и б і г н у т ь  д л я  д і л и  
у л у ч ш е н і я  з а  п о м о щ ь ю  к ъ  с а м о й  р і к і  и  е я  т е ч е н ію .
Э т о т ъ  в т о р о й  и  е д и н с т в е н н ы й  с п о с о б ъ  у л у ч ш е н ія  з н а ч н - 
т е л ь н ы х ъ  р і к ’ь  з а к л ю ч а е т с я  в ъ  т о м ъ , ч т о  р а з б р о с а н н о е  и  н е ­
п р а в и л ь н о е  т е ч е н і е  д а н н а г о  м і с т а  р і к и  с о б и р а е т с я  с о о т в е т ­
с т в у ю щ и м и  с о о р у ж е н і я м и  в м і с т і  и  д р у ж н о  н а п р а в л я е т с я  п о  
в ы б р а н н о м у  н а п р а в л е н н о . П р и  э т о м ъ  у с и л е н н о е  т е ч е н іе  п а - 
ч и н а е т ъ  р а з м ы в а т ь  и  у г л у б л я т ь  д н о , и  д л я  с о д і й с т в і я  т а к о й  
р а б о т і  в о д ы , с ъ  ц і л ь ю  с к о р і й ш а г о  е я  о к о н ч а н ія , в ъ  о с о б е н ­
н о с т и  в ъ  т о м ъ  с л у ч а і , к о г д а  д н о  с о с т о и т ъ  и з ъ  т в е р д а г о  и  
т р у д н о  р а з м ы в а е м а г о  г р у н т а , п р и м і н н е т с я  и н о г д а  з е м л е ч е р -
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п а н і є , к о т о р о е  в ъ  д а н и о м ъ  с л у ч а й  о к а з ы в а е т с я  ч р е з в ы ч а й н о  
п о л е з н ы м ъ  н о д с п о р ь е м ъ . С д е л а н н о е  з е м л е ч е р п а н і е м ь  у г л у б л е - 
н і е  д н а  у ж е  н е  з а н о с и т с я  т е п е р ь  и  д а ж е  р а з м ы в а е т с я  д а л ь ш е , 
т а к ъ  к а к ъ  т е ч е н іе  р й к и  н а п р а в л е н о  в д о л ь  и с к у с с т в е н н а г о  п о д - 
в о д н а г о  к а н а л а  н  н е  и м й е т ъ  н а к л о н н о с т и  к ъ  з а н о с у , к а к ъ  э т о  
с л у ч а е т с я  т о г д а , к о г д а  о н о  и м й е т ъ  с в о б о д у  и д т и  н а  п е р е р й з ъ  
к ъ  н а п р а в л е н ію  к а н а л а .
Ч т о  к а с а е т с я  д о  с о о р у ж е н і й , п о с р е д с т в о м ъ  к о т о р ы х ъ  т е ­
ч е н іе  м о ж е т ъ  б ы т ь  н а п р а в л е н о  н а д л е ж а щ и м ъ  о б р а з о м ъ , т о  
н х ъ  ч р е з в ы ч а й н о е  м н о ж е с т в о , н а ч и н а я  с ъ  п р о с т ы х ъ  п л е т н е й  
и л и  щ и т о в ъ , и  к о н ч а я  п р о ч н ы м и  д а м б а м и  и з ъ  к а м е н н о й  к л а д к и , 
В е й  о н и  в о о б щ е  м о г у т ъ  б ы т ь  п о д р а з д й л е н ы  н а  д в й  к а т е г о р і й , 
а  и м е н н о : с о о р у ж е н і й  в р е м е н н ы х ъ , у с т а п а в л и в а е м ы х ъ  л и ш ь  
в о  в р е м я  м е л к о в о д ь я , и  с о о р у ж е н і й  п о с т о я н н ы х ъ , у с т р а и в а е - 
м ы х ъ  в ъ  р у с л й  р а з ъ  н а  в с е г д а . К а п и т а л ь н а я  м е ж д у  н и м и  
р а з н и ц а  з а к л ю ч а е т с я  в ъ  т о м ъ , ч т о  п е р в ы я , б у д у ч и  в ъ  к о н ц й  
п а в и г а ц і и , а  т а к ж е  п р и  в ы с о к и х ъ  в о д а х ъ , с н я т ы , о с т а в л я ю т ь  
п е р е к а т ъ  в ъ  п р е ж н е м ъ  е г о  в и д й  н , к а к ъ  и  р а с ч и с т к а , д а ю т ъ  
л и ш ь  в р е м е н н о е  у г л у б л е н і е  в о  в р е м я  с в о е г о  д й й с т в ія , м е ж д у  
т й м ъ  к а к ъ  в т о р ы я , к р о м й  т о г о , ч т о  о н и  у ж е  с а м и  п о  е е б й  
с т о я т ь  в ъ  р й к й  п о с т о я н н о , с в е р х ъ  т о г о , р а с п о л о ж е н н ы й  в ъ  
н з в й с т н о й  с и с т е м й , о б р а з у ю т ъ  м е ж д у  с о б о ю  к а к ъ -б ы  я щ и к и , 
к о т о р ы е  п р и  в ы с о к и х ъ  в о д а х ъ , п о к р ы в а ю щ и х ъ  с о о р у ж е н і я , 
п о с т е п е н н о  з а п о л н я ю т с я  п е с к о м ъ  и  и л о м ъ  и  в ъ  к о н ц й  к о н - 
ц о в ъ  о б р а з у е т ъ  н о в ы е , п р а в и л ь н о  р а с п о л о ж е н н ы е  б е р е г а , о к о н ­
ч а т е л ь н о  п р е о б р а з у ю щ і е  в и д ъ  р й к и  в ъ  д а н н о м ъ  м й с т й . З а  
и е р в о й  к а т е г о р і е й  с о о р у ж е н і й  е с т ь  т а к и м ъ  о б р а з о м ъ  ь ы г о д а  
м е н ь ш и х ъ  е д и п о в р е м е н н ы х ъ  з а т р а т ь , з а  в т о р о й  о к о н ч а т е л ь н о е  
у н и ч т о ж е н і е  м е л к а г о  м й с т а  н а  в с е г д а .
Ч т о б ы  д а т ь  н а д л е ж а щ у ю  о ц й н к у  э т и м ъ  д в у м ъ  к а т е г о - 
р ія м ь  с о о р у ж е н і й , о б р а т и м ъ  в н и м а н іе , ч т о  к о г д а  с о б и р а ю т ъ  
н а  п е р е к а т й  т е ч е н іе  в м й с т й , т о  ц й л ь  э т о г о  з а к л ю ч а е т с я  в ъ  
т о м ъ , ч т о б ы  у с и л и т ь  е г о  и  т й м ъ  п р и д а т ь  е м у  б о л ь ш у ю  с и л у  
р а з м ы в а . Н о  т а к ъ  к а к ъ  о н о  п р и  э т о м ъ  в с т р й ч а е т ъ  с о п р о т н - 
в л е н і е  к а к ъ  в ъ  д н й  р й к и , т а к ъ  и  в ъ  с а м о м ъ  с о о р у ж е н і й , т о
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э т о  п о с л і д н е е , с о о б р а з н о  о с н о в н о й  с в о е й  ц і л и ,  д о л ж н о  о б л а ­
д а т ь  б о л ь ш е ю  с и л о ю  с о п р о т и в л е н і я , ч 4м ъ  д н о . Д а л і е ,  е с л и  
м ы  п р е д с т а в и м ъ  с е б і  н а  в р е м я , ч т о  и с п р а в л я е м о е  н е п р а в и л ь ­
н о е  м і с т о  р і к и  б ы л о  н і к о г д а  п р а в и л ь н ы м ъ  и , з а т і м г ,  п о ­
с т е п е н н о  с ъ  т е ч е ш е м ъ  в р е м е н и  и р и н я л о  н е п р а в и л ь н у ю  ф о р м у 7 
В С Л І Д С Т В І Є  П О Д М Ы В О В Ъ , Т О  В О  в р е м я  Э Т О Г О  п р о ц е с с а  В И Д О И З М І -  
н е н і я  р у с л а  и з ъ  д в у х ъ  э л е м е н т о в ъ , к о т о р ы е  о б у с л о в л и в а ю ™  
е г о  с о с т а в ъ , а  и м е н н о  д н а  и  б е р е г о в ъ , п е р в о е  у с т о я л о , а  п о д ­
в е р г а л и с ь  р а з р у ш е н і ю  в т о р ы е , —  т о , с л і д о в а т е л ь н о , о б р а т н о , 
ч т о б ы  п р и в е с т и  э т о  н е п р а в и л ь н о е  м і с т о  к ъ  п р а в и л ь н о м у  в и д у , 
н е о б х о д и м о , в о  п е р в ы х ъ , в ы д в и н у т ь  р а з р у ш е н н ы е  б е р е г а  в ъ  
р у с л о  н а  н а д л е ж а щ е е  м і с т о  и , в о  в т о р ы х ъ , с о з д а т ь  э т и  н о в ы е  
б е р е г а  б о л і є  п р о ч н ы м и , ч і м ь  о н и  б ы л и  п р е ж д е . О т с ю д а  н е ­
о б х о д и м о с т ь  д л я  ц і л е й  у л у ч ш е н ія  п р о ч н ы х ъ  и  р а с п о л о ж е н - 
н ы х ъ  с о о т в і т с т в у ю щ и м ь  о б р а з о м ъ  ф а ш и н н ы х ъ  и л и  к а м е п н ы х ъ  
д а м б ъ , о б р а з у ю щ и х ъ  о б щ е ю  с в о е ю  с о в о к у п н о с т ь ю  к а к ъ  б ы  
н е с о к р у ш и м у ю  о п о р н у ю  с и с т е м у , в ъ  п а з у х а х ъ  к о т о р о й  о т л а ­
г а ю т с я  н о в ы е  н а н о с н ы е  б е р е г а , у ж е  т е п е р ь  д о с т а т о ч н о  з а щ и ­
щ е н н ы е  о т ъ  н е п о с и л ь н о й  д л я  н и х ъ  п р е л г д е  р а з р у ш а ю щ е й  
с и л ы  в о д ы .
Э т о т ъ  о б щ ій  в ы в о д ъ  о с н о в н о г о  п р и н ц и п а  у л у ч ш е н ія  п е - 
р е к а т о в ъ , п о л у ч е н н ы й  з д і с ь  н а м и  т а к и м ъ  а п р ш р и с т и ч е с к и м ъ  
п у т е м ъ  и  к а ж у щ і й с я  і ш н і  т а к и м ъ  п р о с т ы м ъ  и  е с т е с т в е н н ы м ъ , 
п о т р е б о в а л ъ , о д н а к о -ж е , н а  п р а к т и к і  п р о д о л ж и т е л ь н а г о  и  к о - 
п о т л п в а г о  в ы в о д а  a posteriori, с о з д а в ъ  в ъ  с в о ю  о ч е р е д ь  ц і л у ю  
и с т о р і ю  п р и м і н е н і я  в р е м е н н ы х ъ  с о о р у ж е н і й  с ъ  ц і л н м т . р я д о м ъ  
р а з л и ч н ы х ъ  ciт ч a т ы x ъ , р а з б о р ч а т ы х ъ , к у л е в ы х ъ  и  д р у г и х ъ  
п л о т и н ъ , щ и т о в ъ , з а п о н е й , з а т о и л е н н ы х ъ  с у д о в ъ  н  т . д ., п р е д - 
л о ж е н н ы х ъ  и  и с п ы т а н н ы х ъ  н а  д і л і  к а к ъ  о т д і л ь н и м и  л и ц а м и , 
т а к ъ  и  к о м и с с ія м и , о б р а з о в а н н ы м и  о ф и ц іа л ь н о  и  с н а б ж е н н ы м и  
з н а ч и т е л ь н ы м и  с р е д с т в а м и . II з д і с ь ,  в ъ  э т о м ъ  р а з н о о б р а з і и  в с е - 
в о з м о л с н ы х ъ  п р и с п о с о б л е н і й , п з о б р і т а т е л и , к о т о р ы е  и  д о  Н Ы Н ' Ь  
е щ е  у  н а с ъ  п р о д о л ж а ю т ъ  н а п о м и н а т ь  о  с е б і ,  е д в а -л и  у ж е , к а ­
ж е т с я , в ы д у м а ю т ъ  ч т о -л и б о  н о в о е , д а  и  в о о б щ е  и х ъ  с ф е р а  п о н ы - 
т о к ъ , з а  н е д о с т а т о ч н о ю  п о д г о т о в к о ю  в ъ  о т н о ш е н і и  ж и з н и  р у с л а
р й к и  и  о б щ а г о  и р е д с т а в л е н і я  о  с т р о й н о м ъ  р а в н о в й с і и  в с й х ъ  
с и л ъ  и  с о п р о т и в л е н и й  п е р е к а т а  с ъ  м е х а н и ч е с к о й  т о ч к и  з р й н і я ,—  
п о  н е о б х о д и м о с т и  о г р а н и ч и в а е т с я  п е р е с т а н о в к о ю  к а к и х ъ -л и б о  
ч а с т е й  с о о р у ж е н і я  н а  д р у г о е  м й с т о . В о о б щ е  р е з у л ь т а т а  в с е г о  
о п ы т а  и р и м й п е н ія  в р е м е н н ы х ъ  с о о р у ж е н і й  м о ж е т ъ  б ы т ь  х а - 
р а к т е р и з о в а н ъ  с л й д у ю щ и м ъ  о б р а з о м ъ . Е с л и  т а к о е  с о о р у ж е н і е  
в ы д в и н у т о  в ъ  р й к у  н е д о с т а т о ч н о , т о  о н о  д й й с т в у е т ъ  н а  у с и - 
л е н і е  т е ч е н ія  с л и ш к о м ъ  с л а б о  и  н е  д а е г ь  в о д й  з а п а с а  с и л ы , 
д о с т а т о ч н а г о  д л я  р а з м ы в а  д н а ; в ъ  э т о м ъ  с л у ч а й  р е з у л ь т а т а  
п о л у ч а е т с я  и л и  о ч е н ь  н и ч т о ж н ы й , и л и -ж е  и  в о в с е  н и к а к о г о . 
Ч т о б ы  н а п р а в л я ю щ а я  т е ч е н і е  п л о т и н а  о к а з а л а  н а д л е ж а щ е е  
д й й с т в і е , н е о б х о д и м о , ч т о б ы  о н а  б ы л а  в ы д в и н у т а  в ъ  р у с л о  
д а л е к о  и  р а с п р о с т р а н я л а с ь  н а  д о с т а т о ч н о е  п р о т я ж е н і е  п о  
д л и н й  п е р е к а т а , а  т а к ъ  к а к ъ  г м й с т й  с ъ  с и л о ю  п о д п о р а  д о л ­
ж н а  б ы т ь  у в е л и ч е н а  т а к ж е  п р о ч н о с т ь  и  у с т о й ч и в о с т ь  с о о р у - 
ж с н і я , т о  с ъ  э т и м ъ  в м й с т й  у в е л и ч и в а ю т с я  п р а к т и ч е с к а я  т р у д ­
н о с т ь  е г о  п р и м й н е н ія  и  з а т р а т ы  н а  у с т р о й с т в о , п о с т а н о в к у  и  
с о д е р ж а н і е . В ъ  э т о м ъ  и м е н н о  и  з а к л ю ч а е т с я  А х и л л е с о в а  п я т а  
в с й х ъ  в р е м е н н ы х ъ  п л о т и н ъ , т а к ъ  к а к ъ  о б с т о я т е л ь с т в о  э т о  
п р я м о  в л і я е т а  н а  и х ъ  г л а в н й й ш у ю  в ы г о д у , а  и м е н н о  с р а в н и ­
т е л ь н у ю  п р о с т о т у  и  д е ш е в и з н у  п е р в о н а ч а л ь н а г о  у с т р о й с т в а . 
В ы д в и н у т ы я  в ъ  р у с л о  б о л й е  и л и  м е н й е  д а л е к о , о н й  т р е б у ю т ъ  
с и л ь н а г о  у к р й п л е н і я  н а  с н а с т я х ъ  и  я к о р я х ъ , с ъ  п о с т о я н н ы м ъ  
и  с и л ь н ы м ъ  н а д з о р о м ъ , п р и  ч е м ъ -т о  с п а с т ь  в ы р в е т с я , т о  я к о р ь  
с д а с т ъ , т о  с у д н о  н а п л ы в е т ъ  и  в с е  о п р о к и н е т ъ , т о  к о л ь я  п о д - 
м о е т ъ  и  в ы н е с е т ъ  щ и т а , и  т . д . М а с с а  х л о п о т ъ , п о с т о я н н а я  
п е у й й р е н н о с т ь  в ъ  у с т о й ч и в о с т и  с о о р у ж е н і я , в й ч н ы я  П О Л О М К И , 
р е м о н т ъ  н  п е р е с т а н о в к и , и , в ъ  к о н ц й  к о н ц о в ъ , н е з н а ч и т е л ь н ы й  
р е з у л ь т а т а  и  н е о ж и д а н н о  б о л ь ш о й  д л я  п р е д л о ж и в ш а я  с в о ю  
с и с т е м у  и т о г ъ  р а с х о д о в ъ , у м а л я ю щ ій  п о л ь з у  е я  п р и м й н е н ія  
д о  н и ч т о ж н а я  р а з м й р а . Е щ е  е с л и  г д й  т а к ія  с и с т е м ы  м о г у т ъ  
б ы т ь  с ъ  н й к о т о р о ю  п о л ь з о ю  п р и м й н я е м ы , т а к ъ  э т о  т о л ь к о  
н а  о т д й л ь н ы х ъ  р й к а х ъ , в о  н е р в ы х ъ , п р е ж д е  в с е г о  м а л а г о  р а з ­
м й р а  и , в о  в т о р ы х ъ , о т л и ч а ю щ и х с я  о ч е н ь  с л а б ы м ъ  т е ч е н іе м ь  
и  м е л к о  п е с ч а п ы м ъ  д н о м ь . Н а  э т и х ъ  р й к а х ъ  с и с т е м а  э т а  и
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п р и м е н я е т с я  с ъ  и з в е с т н ы м ъ  у с п й х о м ъ , х о т я  и  з д і с ь  т о л ь к о  
д о  т 4 х ъ  п о р ъ , п о к а  з к с п л у а т а ц і я  э т и х ъ  п у т е й  б у д е т ъ  о г р а ­
н и ч и в а т ь с я  н и с к о л ь к и м и  п а р о х о д а м и , с т а в и т ь -ж е  ш и р о к о е  и  
п р о ч н о е  с у д о х о д с т в о  в ъ  з а в и с и м о с т ь  о т ъ  с л а б а г о  в р е м е н н а г о  
с о о р у ж е н і я , к о т о р о е  м о ж е т ъ  у н и ч т о ж и т ь  л ю б о й  п л о т ъ , п а в о - 
Д о к ъ  и л и  п р о с т о  в Ь т е р ъ , н е  е с т ь  с е р ь е з н о е  р і ш е н і е  в о п р о с а  
о  п о м о щ и  с у д о х о д с т в у  и  м о ж е т ъ  б ы т ь  д о п у щ е н о  л и ш ь  в р е ­
м е н н о  з а  о т с у т с т в і е м п  с р е д с т в ъ  н а  п р и м і н е н і е  д р у г и х ъ  б о л і є  
с о л и д н ы х ъ  м 4 р ъ .
К а к ъ  э т о  н и  г р у с т н о  д л я  м п о г и х ъ , н о  е д и н с т в е н н о й  р а - 
ц іо н а л ь н о й  с и с т е м о й  у л у ч г а е н ія  с в о б о д н ы х ъ  р 'Ь к ъ  д о л ж н о  б ы т ь  
й р и з н а н о  п р и в е д е т е  и х ъ  в ъ  п о р я д о к ъ  п о с р е д с т в о м ъ  у с т р о й ­
с т в а  п р о ч н ы х ъ  и  п о с т о я н н ы х ъ  с о о р у ж е н і й , н а з н а ч е н н ы х ъ  к ъ  
н с п р а в л е н і ю  и с п о р ч е н н ы х ъ  р і к о ю  б е р е г о в ы х ъ  о ч е р т а н і й . І І о - 
в т о р я е м ъ , м о ж н о  у в л е к а т ь с я  м ы с л я м и  о  л е г к о с т и  у г л у б л е н ія  
п е р е к а т о в ъ  в о о б р а ж а е м ы м и  д е ш е в ы м и  и  л е г к о  и с п о л н и м ы м и  
с п о с о б а м и , м о ж н о  г о в о р и т ь , ч т о  з а т о п и л и  о д н у  б а р ж у  и  п е ­
р е к а т а  п е  с т а л о , з а б ы в а я , ч т о  в ъ  д р у г и х ъ  м Ь с т а х ъ  т о п и л и  и х ъ  п о  
д е с я т к у  и  т о л к у  н е  в ы ш л о , м о ж н о  п р е д л а г а т ь  э т и  с р е д с т в а , 
п о д к р і п л я я  и х ъ  а в т о р и т е т н о с т ь ю  п р а к т п ч е с к и х ъ  л ю д е й , м о ж н о  
п и с а т ь  о  н и х ъ , к а к ъ  о  к а к о м ъ -т о  о т к р и т і и  А м е р и к и , к а к ъ  
э т о  и н о г д а  д і л а ю т а  п р о к а т и в ш іе с я  н а  п а с с а ж и р с к о м ъ  п а р о - 
х о д і  к о р р е с п о н д е н т ы , н о  н е у м о л и м а я  и  о б ш и р н а я  п р а к т и к а  
э т о г о  д і л а  з н а е т ъ  т о л ь к о  о д н о  с е р ь е з н о е  с р е д с т в о ,— э т о  с е р ь ­
е з н ы й  р а б о т ы , у в ы , с о е д и н е н н ы я  с ъ  з а т р а т о ю  з н а ч и т е л ь н ы х ъ  
с р е д с т в ъ . Н а м ъ  о с т а е т с я  т а к и м ъ  о б р а з о м ъ  р а з ъ  н а в с е г д а  п о ­
м и р и в ш и с ь  с ъ  э т и м ъ  г р у с т н ы м ъ  ф а к т о м ъ , п р и з н а т ь , ч т о  с д і -  
л а н н ы я  в ъ  э т о м ъ  н а п р а в л е н ій  в ъ  з а п а д н о й  Е в р о п і  г р о м а д н ы я  
з а т р а т ы  н и с к о л ь к о  н е  у д и в и т е л ь н ы  и  ч т о  о н і  п р е д с т а в л я ю т ь  
с о б о ю  н е и з б і ж н у ю  н е о б х о д и м о с т ь  п р и  д о с т и ж е в і и  ц і  л  и  п р и - 
в е д е н ія  в о д я н ы х ъ  п у т е й  в ъ  п о р я д о к ъ .
Н о  п р о щ а с ь  с ъ  э т и м и  п о п ы т к а м и  и з ы с к а ш я  п р о с т ы х ъ  и  
л е г к и х ъ  с р е д с т в ъ  д л я  у л у ч ш е н ія  р і к ь ,  п о п ы т к а м и , к о н е ч н о , 
п о  с в о е й  д і л и  п о х в а л ь н ы м и  и  с о с т а в л я в ш и м и  н е о б х о д и м у ю  
с т у п е н ь  в ъ  а п о с т е р ю р н о м ъ  п у т и  р а з в и ї і я  р і ч н о й  т е х н и к и ,—
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п р и д е т с я  с ъ  д р у г о й  с т о р о н ы  п р о с и т ь  и  н й к о т о р ы х ъ  и з ъ  г о с - 
п о д ъ  н а ш и х ъ  т е х п и к о в ъ  п р о с т и т ь с я  с ъ  и х ъ  в с е о т р и ц а ю щ и м ъ  
с к е п т и ц и з м о м ъ  к ъ  с и с т е м і  к а п и т а л ь н а я  у л у ч ш е н ія  р й к ъ . 
„О т ъ  у л у ч ш е н і я  п е р е к а т а  п р о и с х о д и т ъ  в р е д н о е  п о н и ж е н і е  
в ы ш е л е ж а щ а г о  г л у б о к а я  у ч а с т к а  р і к и ,  н а  п е р е к а т і  д о с т а ­
т о ч н о й  г л у б и н ы  о т ъ  у с т р о й с т в а  с о о р у ж е н і й  н е  д о с т и г а е т с я , 
п р и м і н е н і е  э т о й  с и с т е м ы  в о з м о ж н о  т о л ь к о  д л я  з а щ и т ы  б е р е - 
г о в ъ , к о г д а  д о р о г а  з е м л я , е й  м о ж н о  т о л ь к о  с п р я м и т ь  п е р е ­
к а т а , н о  н е  у л у ч ш и т ь “,— в с е  э т о  т а к ія  в о з р а ж е н і я , к о т о р ы м  
е щ е  л і т а  п я т н а д ц а т ь  т о м у  н а з а д ъ  п р о т и в у н е с т а в л я л и  п р о т и в ­
н и к и  э т о й  с и с т е м ы  т о г д а  т о л ь к о  е щ е  н а ч и н а в ш е м у с я  з а г р а н и ­
ц е ю  д і л у  с и с т е м а т и ч е с к а я  у л у ч ш е н і я  р й к ъ  и  в ы з ы в а л и  в ъ  
с в о е  в р е м я  в о з р а ж е н і я  т й х ъ , к о т о р ы е  э т и м ъ  д й л о м ъ  з а н и м а ­
л и с ь . Н е  в і р я ,  с ъ  о д н о й  с т о р о н ы , в ъ  п о л ь з у  р а с ч и с т о к ъ  и  
в р е м е н н ы х ъ  м й р ъ , в и д я , с ъ  д р у г о й  с т о р о н ы , о ш и б к и  и  н е у ­
д а ч и , н е и з б і ж н о  с о п р о в о ж д а в ш і я  н о в о е  т о г д а  д і л о  в о з в е д е н ія  
в ъ  р й к а х ъ  с о о р у ж е н і й , и  н е  н а х о д я  н и ч е г о  д р у г о г о  д л я  з а ­
м і н и  э т о й  с и с т е м ы , п р о т и в н и к и  э т и  п р и х о д и л и  к ъ  т о м у  а б ­
с у р д н о м у  з а к л ю ч е н ію , ч т о  р і к и  н е г о д н ы  к а к ъ  п у т и  с о о б щ е н і я ? 
ч т о  и х ъ  о г у л ь н о  н у ж н о  п р е в р а щ а т ь  в ъ  к а н а л ы , и л и  д а ж е  
п р о с т о  с м о т р й т ь  н а  н н х ъ , к а к ъ  н а  з а п а с ъ  в о д ы  д л я  п и т а н ія  
б о к о в ы х ъ , и с к у с с т в е н н о  в ы р ы т ы х ъ  к а н а л о в ъ . Н о  в р е м я  о д н а к о - 
ж е  ш л о , а  с ъ  н и м ъ  в м і с т і  н а к а п л и в а л с я  и  о п ы т ъ , и  в с к о р й  
в е й  э т и  г о л о с а  д о л ж н ы  б ы л и  с м о л к н у т ь  п е р е д ъ  н е с о к р у ш и м о й  
л о г и к о й  ф а к т а . В з а м й н ъ  п е р в о б ы т н а я  б й д с т в у ю щ а г о  с у д о ­
х о д с т в а  н а  т й х ъ -ж е  с а м ы х ъ  р й к а х ъ  я в и л и с ь  в с е в о з м о ж н ы я  т у - 
э р н ы я , б у к с и р н ы я  и  п а с е а ж н р е к і я  п а р о х о д с т в а , р і к и  о ж и в и ­
л и с ь , о с т а н о в к и  и  б і д с т в і я  у ш л и  в ъ  п р о ш е д ш у ю  д а л ь , и
 
с т р а н а , у б й д и в ш и с ь  в ъ  б л а г о т в о р н ы х ъ  д л я  н е я  р е з у л ь т а т а х !, 
э т о г о  д і л а ,  д р у ж н о  и  э н е р г и ч н о  п р и н я л а с ь  з а  е г о  р а с п р о - 
с т р а п е н і е  п о  в с е й  с в о е й  в о д н о й  е й т и . У  н а с ъ  п о д о б н ы й  с о - 
м н і п і я  в ы с к а з ы в а ю т с я  з а д п и м ъ  ч и с л о м ъ  и  в о з р а ж а т ь  н а  н и х ъ  у ж е  
п о з д н о . Н а м ъ  о с т а е т с я  т о л ь к о  д а т ь  э т и м ъ  т е х н и к а м ъ  д о б р ы й  с о ­
в і т ь ,  в з я т ь  з а г р а н и ч н ы й  о т н у с к ъ , п р о к а т и т ь с я  п о  р й к а м ъ  Г е й н у , 
Э л ь б й  и  т . д ., з н а м е н и т ы м :, с в о и м и  з а т р у д н е п і я м и  в ъ  п р е ж н е е
в р е м я  и , п о г л я д е в ш и  с в о и м и  с о б с т в е н н ы м и  г л а з а м и , к а ш я  
т а ш я  н а  н и х ъ  п р о и з о ш л и  в р е д н ы я  п о н и ж е н 1я  г о р и з о н т а  и  
к а ш е  е с т ь  п е р е к а т ы , в е р н у т ь с я  н а з а д ъ , ч т о б ы  б о д р о  в з я т ь с я  
з а  д ^л о  у  с е б я  д о м а .
Ч т о  к а с а е т с я  д о  с т о и м о с т и  с и с т е м а т и ч е с к а г о  у л у ч ш е ш я  
р -Ь к ъ  к а п и т а л ь н ы м и  с о о р у ж е н ь я м и , т о  о н а  т е м ь  б о л ь ш е , ч е м ъ  
б о л ь ш е  р а з м е р ы  р у с л а  и  и з м е н я е т с я  п р и м е р н о  о т ъ  5 д о  75 
т ы с я ч ъ  р у б л е й  н а  в е р с т у . Т а к ъ , н а н р и м е р ъ , у л у ч ш е н и е  н и - 
ч т о я с н ы х ъ  с п л а в н ы х ъ  р е к ъ  в ъ  Б а в а р ш : И л л е р а , Л е х а , В е р - 
т а х а , п л и  в ъ  Г е р м а н ш  в е р х н е й  ч а с т и  В е з е р а , о б о ш л о с ь  о т ъ  
3*/* д о  7 т ы с я ч ъ  р у б . н а  в е р с т у ; з а  т е м ъ  н е с к о л ь к о  б о л ь ш ]'я  
п о  с в о и м ъ  р а з м е р а м ъ  р е к и , к а к ъ , н а п р и м е р ъ , И з а р ъ  и  д р ., 
с т о и л и  у л г е  п о  13— 15 т ы с я ч ъ  р у б л е й  н а  в е р с т у ; д а л е е , с п л а в - 
н ы я  ф р а н ц у з с ш я  р е к и  п о  21300 р ., Э л ь б а  и  О д е р ъ  о т ъ  22 
д о  30 т ы с я ч ъ , В и с л а  и  в е р х н я я  ч а с т ь  Д у н а я  в ъ  Б а в а р ш  32 
т ы с я ч и , М е м е л ь  46 т ы с я ч ъ , н и а г н я я  ч а с т ь  Б а в а р с к а г о  Д у н а я  
56 т ы с я ч ъ  и , н а к о н е ц ъ , Р е й н ъ  74 т ы с я ч и  р у б л е й  н а  в е р с т у . 
В ъ  с р е д н е м ъ , с ч и т а я  к а к ъ  б о л ы ш я  р е к и , т а к ъ  и  м а л ы я , м о ж н о  
п р и н я т ь  в о о б щ е , ч т о  и х ъ  у л у ч ш е ш е  о б х о д и т с я  п о  32000 р у б . 
н а  в е р с т у .
И т а к ъ , в о т ъ  ц и ф р ы , и з ъ  к о т о р ы х ъ  с л о ж и л и с ь  з а г р а - 
н и ч н ы я  з а т р а т ы  н а  п р и в е д е т е  в о д н о й  с е т и  в ъ  п о р я д о к ъ : 
у с т р о й с т в о  к а н а л о в ъ  п о  100.000 р у б . з а  в е р с т у , п р е в р а щ е ш е  
р е к ъ  в ъ  к а н а л ы  п о  80.000 р у б . и  у л у ч ш е ш е  с в о б о д н ы х ъ  р е к ъ  
п о  32000 р у б . П р о в о д я  а н а л о л й о  м е ж д у  з а г р а н и ч н ы м и  г о с у ­
д а р с т в а м и /й  н а м и , в з а м е н ъ  р а с п р о с т р а н е н н а я  м н е ш я  о  л е г к о й  
в о з м о ж н о с т и  у л у ч ш е ш я  р е к ъ  с ъ  п о м о щ ь ю  н и ч т о ж н ы х ъ  с р е д с т в ъ , 
н а м ъ  н е о б х о д и м о  и м е т ь  в ъ  в и д у , ч т о  н а  у л у ч ш е ш е  50743 
в е р с т ъ  р е к ъ  н е и з б е ж н о  р а н о  и л и  п о з д н о  п р и д е т с я  з а т р а т и т ь  
б о л е е  п о л у т о р ы х ъ  м ю ы п а р д о в ъ  р у б л е й  с е р е б р о м ъ , а  с ч и т а я  
с ъ  н е о б х о д и м ы м и  д о п о л н е ш я м и  в ъ  с е т и  к а н а л о в ъ , к р у г л о й  
ц ы ф р о й  о к о л о  д в у х ъ  м и .ъ ы а р д о в ъ . Е с л и  б ы  м о л с е т ъ  б ы т ь , н а м ъ  
с к а з а л и  н а  э т о , ч т о  у  н а с ъ  е с т ь  р е к и , к о т о р ы я  н е  и м е ю т ъ  
з н а ч е ш я , к а к ъ  П е ч о р а , М е з е н ь  и  т . д ., т о  н а  э т о  м о л ш о  о т в е т и т ь , 
ч т о  з а  т о  у  н а с ъ  е с т ь  е щ е  С и б и р ь , о  к о т о р о й  н е  б ы л о  и  р е ч и .
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Н о  н е у ж е л и  ж е  о д н а к о  з а п а д н ы я  г о с у д а р с т в а  т а к ъ  б о ­
г а т ы , ч т о  м о г л и  з а т р а ч и в а т ь  т а к і я  г р о м а д н ы й  с у м м ы  п а  с в о и  
р і к и , а  м ы  т а к ъ  б й д н ы , ч т о  д л я  н а с ъ  э т о  н е в о з м о ж н о ? О п я т ь  
п р и х о д и т с я  н а м ъ  о б р а т и т ь с я  к ъ  э т и м ъ  г о с у д а р с т в а м ъ  з а  о б ъ - 
я с н е ш е м ъ , к а к и м ъ  о б р а з о м ъ  о н и  э т о г о  д о с т и г л и . М ы  н е  м о - 
ж е м ъ , к о н е ч н о , в з я т ь  н а  с е б я  т р у д ъ  и з л а г а т ь  в с ю  о б ш и р н у ю  
и с т о р ію  э т о г о  д і л а  в о  в с е й  е я  п о д р о б н о с т и , а  г ір є с л ід у я  л и ш ь  
ц і л ь  о с в і щ е н і я  о с н о в н ы х ъ  п р и н ц и п о в ъ , о г р а н и ч и м с я  к р а т к о й  
х а р а к т е р и с т и к о й  с п о с о б о в ъ , к о т о р ы м и  с о п р о в о ж д а л о с ь  в ы п о л - 
н е н іе  с т о л ь  о б ш и р н о й  з а д а ч и .
И т а к ъ , н а ч н е м ъ  с ъ  А н г л іи , т і м ь  б о л і є , ч т о  и с т о р ія  е я  
в о д я н ы х ъ  п у т е й  п р е д с т а в л я в с ь  м н о г о  с в о е о б р а з н а г о  и  и н т е - 
р е с н а г о . С т р а н а  э т а , б л а г о д а р я  с в о е м у  к л и м а т у , в о о б щ е  о т л и ­
ч а е т с я  б л а г о п р ія т н ь їм и  д л я  с у д о х о д с т в а  у с л о в ія м и ; с ъ  о д н о й  
с т о р о н ы  о б и л іе  в л а г и , в ы п а д а ю щ е й  в ъ  р а з л и ч н ы й  в р е м е н а  г о ­
д а  о ч е н ь  р а в н о м і р н о , а , с л ід о в а т е л ь н о , и  п и т а ю щ е й  в о д я н ы е  
п у т и  т а к и м ъ  ж е  о б р а з о м ъ , а , с ъ  д р у г о й , м я г к а я  з и м а , д а ю т ъ  
з н а ч и т е л ь н ы й  в ы г о д ы  в ъ  о т и о ш е н іи  е к с п л у а т а ц ій  в о д я н ы х ъ  
п у т е й  с р а в н и т е л ь н о  с ъ  д р у г и м и  с т р а н а м и  Е в р о п ы . Т 'й м ъ  н е  
м е н і е , а н г л ій с к ія  р і к и  в ъ  с в о е м ъ  е с т е с т в е н н о м ъ  с о с т о я н іи  
в о о б щ е  п р е д с т а в л я л и  з н а ч и т е л ь н ы й  з а т р у д н е н ія  д л я  д в и ж е н ія  
с у д о в ъ , и  п е р в о н а ч а л ь н о  с у д о х о д с т в о  м о г л о  п о л ь з о в а т ь с я  л и ш ь  
г л у б о к о  в р і з н в а ю щ и м н с я  в ъ  м а т е р и к ъ  ф іо р д а м и  и  л и м а н а м и , 
а  т а к ж е  н и ж н и м и  ч а с т я м и  р й к ъ , в ъ  к о т о р ы я , б л а г о д а р я  з н а ­
ч и т е л ь н о м у  п р и л и в у , д о с т и г а ю щ е м у  в ы с о т ы  о т ъ  20 д о  40 ф у т ъ , 
м о р с к ія  в о д ы  з а л и в а л и с ь  д а л е к о  в в е р х ъ  и  о б у с л о в л и в а л и  с в о - 
и м ъ  п о д п о р о м ъ  у в е л и ч е н и е  г л у б и н ы  н а  д о в о л ь н о  з н а ч и т е л ь н о е  
р а з с т о я н іе . З а т і м ь , ч т о  к а с а е т с я  д о  о с т а л ь н о г о  п р о т я ж е н ія  
р і к ь ,  т о  о н о  н а х о д и л о с ь  в ъ  р у к а х ъ  ч а с т н ы х ъ  л и ц ъ , з а с т р о и в - 
ш и х ъ  и х ъ  м е л ь н и ц а м и , з а в о д а м и , м о с т а м и  и  т . д ., к р а й н е  з а ­
т р у д н я в ш и м и  с у д о х о д с т в о . С в е р х ъ  т о г о  п р и б р е ж н ы е  с о б с т в е н ­
н и к и  з е м е л ь  о б л а г а л и  п р о х о д я щ ія  с у д а  з н а ч и т е л ь н ы м и  п о ш л и ­
н а м и  в ъ  с в о ю  п о л ь з у  и  т і м ь  д і з а л и  р а з в и т и е  с у д о х о д с т в а  с о ­
в е р ш е н н о  н е в о з м о ж н ы м ъ . В ъ  в и д у  т а к о г о  п о л о ж е н ія  п р а в и ­
т е л ь с т в о  в ы н у ж д е н о  б ы л о  н а ч а т ь  с ъ  п и м ъ  б о р ь б у , к о т о р а я ,
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о д н а к о -ж е , в о  п е р в ы х ъ , б л а г о д а р я  м о г у щ е с т в е н н о с т и  б о г а т ы х ъ  
в л а д і л ь ц е в г  з е м е л ь , а  в о  в т о р ы х ъ , в с л і д с т в і е  н е о б х о д и м о с т и  
в ъ с н о с Ь д л я  в о з с т а н о в л е н ія  с у д о х о д с т в а  м н о г о ч и с л е н н ы х ъ  з а в о - 
д о в ъ  и  м е л ь н и ц ъ , п р и н а д л е ж а щ и х ъ  ч а с т н ы м ъ  л и ц а м ъ ,— б ы л а  
о ч е н ь  н е  л е г к а  и  п р о д о л ж а л а с ь  с ъ  з н а ч я т е л ь н ы м ъ  у п о р с т в о м ъ  
и  з н е р г іе й  д о  н а ч а л а  н и н і ш н я я  с т о л і т і я . П е р в о е  у к а з а н іе  
о т н о с и т е л ь н о  н а ч а л а  п о д о б н о й  б о р ь б ы  о т н о с и т с я  к ъ  1215 г о ­
д у , к о г д а  а н г л ій с к ія  р і к и  б ы л и  о б ъ я в л е н ы  с в о б о д н ы м и  о т ъ  
в с Ь х ъ  п о ш л и н ъ  и  в л а д е л ь ц ы  о б я з ы в а л и с ь  с н е с т и  в с і  с о о р у - 
ж е н ія  в ъ  р Ь к а х ъ , п р е п я т с т в у ю щ ія  с у д о х о д с т в у . З а т і м т ., в ъ  
1423 г о д у  и з д а н ъ  б ы л ъ  з а к о н ъ , у с т а н а в л и в а ю щ ій  у п р а в л е н іе  
п  з а в і д н в а н і е  р і к а м и , п о  к о т о р о м у  к а н ц л е р о м ъ  к о р о л я  н а з ­
н а ч а л и с ь  5 с п е щ а .т ы ш х ъ  к о м и с с а р о в ъ , с п а б ж е п н ы х ъ  ч р е з в ы ­
ч а й н ы м и  п о л н о м о ч ія м и  и  в л а с т ь ю , о б я з а н н ы х ъ  с о д е й с т в о в а т ь  
с у д о х о д с т в у  и  н а б л ю д а т ь  з а  д р е н а ж е м ъ  и  з а щ и т о ю  п р и б р е ж - 
н ы х ъ  п о л е й  о т ъ  н а в о д н е н ій . К о м и с с а р ы  э т и  з а в і д и в а л и  и с п р а в - 
л е н 1е м ъ  п о в р е ж д е н н ы х ъ  и  п о с т р о й к о ю  н о в ы х ъ  с о о р у ж е н ій , 
і ім іл и  н е о г р а н и ч е н н о е  п р а в о  с н о с и т ь  н е н у ж н ы я  и л и  в р е д н ы я  
п л о т и н ы , у н и ч т о ж а т ь  ч а с т н ы я  м е л ь н и ц ы  и  п р у д ы , р а з б и р а л и  
ж а л о б ы  н а  з а д е р ж к и  п л и  с т і с н е н і е  с у д о х о д с т в а , н а з н а ч а л и  
з а  э т о  ш т р а ф ы  и  в з ы с к и в а л и  у б ы т к и . И м ъ  п р е д о с т а в л е н о  б ы ­
л о  т а к ж е  с в о е ю  в л а с т ь ю  п р и в л е к а т ь  к ъ  з а т р а т а м ъ  п о  у л у ч - 
ш е н ію  р е к ъ  п р и б р е ж н ы х ъ  в л а д е л ь ц е в ъ , к о т о р ы е  о т ъ  т а к о г о  
у л у ч ш е н ія  м о г л и  й м і т ь  н з в і с т н ь ї я  в ы г о д ы , и  о п р е д іл я т ь  с о о т ­
в е т с т в е н н о  э т и м ъ  в ы г о д а м ъ  р а з м і р н  с у м м ъ , в ъ  к о т о р ы х ъ  
к а л г д ы й  и з ъ  н и х ъ  д о л ж е н ъ  б ы л ъ  у ч а с т в о в а т ь  в ъ  о б щ е м ъ  д і л і  
у л у ч ш е н ія , п р и  ч е м ъ  в ъ  с л у ч а і  н е  в з н о с а  э т о й  с у м м ы  п р и ­
н а д л е ж а щ а я  в л а д і л ь ц у  з е м л я  п о д в е р г а л а с ь  к о н ф і с к а ц і й  и л и  
о т д а в а л а с ь  п а  о т к у п ъ . П р и  п р о и з в о д с т в е  р а б о т ъ  к о м и с с а р ы  
і і м і л и  п р а в о  б р а т ь  в ъ  о к р е с т н о с т я х ъ  р а б о ч и х ъ , п о д в о д ы , л о ­
ш а д е й  и  п р о ч ія  р а б о ч ія  с и л ы , а  т а к л іе  л і с н о й  м а т е їііа л ь  и з ъ  
л ю б о й  б л и ж а й ш е й  д а ч и  п о  о п р е д е л е н н о й  у м ір е п н о й  ц і н і .  
Д л я  з а в і д ь ів а н ія  в с е м ъ  э т и м ъ  д іл о м 'ь , к о м и с с а р ы  с о с т а в л я л и  
с е б і  н е о б х о д и м ы й  ш т а т ъ  и с п о л н и т е л ь н о й  с у д о х о д н о й  п о л и ц і и  
и  с б о р щ н к о в ъ  н а л о г о в ъ , п р и ч е м ъ  е с л и  к т о  л и б о  о с т а в а л с я  н е -
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д о в о л е н ъ  в з ы с к а ш е м ъ  п о в і р е н н а г о  к о м и с с а р а , т о  м о г ъ  о б р а ­
т и т ь с я  к ъ  п р и с я ж н о м у  с у д у , н о  с ъ  т і м ь , ч т о  е с л и  п р о и г р а е т ъ  
д і л о , т о  п л а т и т ъ  т р о й н у ю  с у м м у  и с к а . И з д а н іе  э т о г о  з а к о н а  
и н т е р е с н о  к а к ъ  в ъ  о т н о ш е н іи  х а р а к т е р и с т и к и  т о й  з н е р г іи , 
с ъ  к о т о р о ю  а н г л ій с к о е  п р а в и т е л ь с т в о  с т р е м и л о с ь  п о с т а в и т ь  
п а  п е р в о м ъ  п л а н і  в ы г о д ы  с у д о х о д с т в а  и  п о д ч и н и т ь  е м у  п р о - 
ч ія  о т р а с л и  п р и б р е ж н о й  э к о н о м и ч е с к о й  д е я т е л ь н о с т и , т а к ъ  и  
в ъ  о т н о ш е н іи  с и с т е м ы  р а с н р е д і л е н і я  и  в з ы с к а ш я  н е о б х о д и - 
м ы х ъ  з а т р а т і , н а  р і к и  с ъ  п р и л е ж а щ и х ъ  у ч а с т п и к о в ъ  в ы г о д ъ  
о т ъ  п р и в е д е н ія  р і к и  в ъ  п о р я д о к ъ . В ъ  з а к о н і  э т о м ъ  в ъ  г р у ­
б о й  ф о р м і  в ы р а з и л с я , т а к и м ъ  о б р а з о м ъ , т о т ъ  ж е  п р и н ц и п і., 
к о т о р ы й  в ъ  н о в і й ш е е  в р е м я  п о л у ч и л ъ  р а с п р о с т р а н е н іе . у  н і м - 
ц е в ъ  в ъ  в и д і  т а к ъ  н а з ы в а е м ы х ъ  в о д я н ы х ъ  т о в а р ш ц е с т в ъ , г д і  
у ч а с т іе  в ъ  р а б о т а х ъ  п о  у л у ч ш е н ію  р і к ь  о б щ е с т в ъ  и  п р и л е ­
ж а щ и х ъ  ч а с т н ы х ъ  в л а д іл ь ц е в т . с д і л а и о  т а к ж е  о б я з а т е л ь н ы м !, 
п о м и м о  и х ъ  с о г л а с і я , н о  г д і , о д н а к о ж е , б л а г о д а р я  и з в і с т н о й  
н е я с н о с т и  и  с л о ж н о с т и  п о р я д к а  о б р а з о в а н ія  п о д о б н ы х ъ  т о в а - 
р и щ е с т в ъ , у ч а с т н и к и  в с е  т а к и  и м 'Ь ю т ъ  в о з м о ж н о с т ь  в ъ  и з в і ­
с т н о й  м і р і  у к л о н я т ь с я  о т ъ  н е г о  и , д і л а я  р а з л и ч н ы я  п р о в о ­
л о ч к и , з а т я г и в а т ь  д і л о .
З а т і м ь , с ъ  и з о б р іт е н іе м ь  п т л г о з о в ъ  в ъ  X V I в і к і  п о л о - 
ж е н іе  в о д я н ы х ъ  п у т е й  А н г л іп  н а ч и н а е т ъ  р а д и к а л ь н о  и з м е ­
н я т ь с я . В ъ  1660 г о д у  з а и н т е р е с о в а н н ы е  в ъ  с у д о х о д с т в е  с о б ­
с т в е н н и к и  з е м е л ь , п р и л е ж а щ и х ъ  к ъ  р і к і  Medway, а  т а к ж е  
н е к о т о р ы е  к у п ц ы  н  ф а б р и к а н т ы , о б р а т и л и с ь  к ъ  п р а в и т е л ь с т в у  
с ъ  п р о с ь б о ю , ч т о б ы  и м ъ  п р е д о с т а в л е н о  б ы л о  в з и м а т ь  с ъ  п р о - 
х о д я щ и х ъ  п о  р і к і  с у д о в ъ  о п р е д е л е н н у ю  п о ш л и н у , и  ч т о  в з а - 
м ’Ь н ъ  т о г о  о н и  о б я з ы в а ю т с я  н а  с в о я  с ч е т ъ  п р и ь е с т п  р і к у  и  
е я  л н м а н ъ  в ъ  с у д о х о д н о е  с о с т о я н іе , с ъ  в о з в е д с н іе м т . д л я  э т о й  
ц і л и  в е Ь х ъ  н е о б х о д и м ы х ъ  с о о р у ж е н ій . П р о с ь б а  э т а  б ы л а  
у д о в л е т в о р е н а , п  в ъ  1664 г о д у  о б р а з о в а л о с ь  п е р в о е  „т о в а р и ­
щ е с т в о  с о б с т в е н н и к о в !.“ р і к и  Medway, в с л і д ь  з а  к о т о р ы м ъ  
с т а л и  с о з д а в а т ь с я  д р у г ія  т а к і я -ж е  т о в а р и щ е с т в а  п а  д р у г и х !» 
р гЬ к а х ъ , а  т а к ж е  д л я  п о с т р о й к и  к а н а л о в і» и  т а к и м ъ  о б р а ­
з о м ъ , в ъ  к о н ц і  к о н ц е в ъ  с о з д а л и  в с ю  т у  с і т ь  в о д я н ы х ъ  п у -
гт е й , к о т о р у ю  А н г л ія  и м і е т а  в ъ  н а с т о я щ е е  в р е м я . П р и  э т о м ъ  
з а н н т е р е с о в а н н ы я  в ъ  о т к р ы т и и  с у д о х о д н а г о  п у т и  ч а с т н ы я  
л и ц а , ч а с т о  п р и л е ж а щ ія  г р а ф с т в а , п р и х о д ы  и  о б щ и н ы , с о б и ­
р а л и  м е ж д у  с о б о ю  н е о б х о д и м ы й  с р е д с т в а , р а з д гЬ л е н н ы я  н а  
п а и , к о т о р ы е  н е  п р е д с т а в л я л и  с о б о ю  б у м а г ъ  н а  п р е д ъ я в и т е л я  
и  н е  с л у ж и л и  н р е д м е т о м ъ  б и р ж е в о й  и г р ы , а  с о с т а в л я л и  н е ­
д в и ж и м у ю  с о б с т в е н н о с т ь  в л а д е л ь ц а , к о т о р а я  и л и  м о г л а  и м и  
п р о д а в а т ь с я  н а  р а в н і  с ъ  п р о ч е й  с о б с т в е н н о с т ь ю , и л и -ж е  п е ­
р е х о д и л а  п о  н а с л е д с т в у  и п о т е ч н ы м ъ  п о р я д к о м ъ . П р и  у ч р е ж - 
д е н іи  т о в а р и щ е с т ъ , и м ъ  п р е д о с т а в л я л о с ь  п р а в о  н а  о т ч у ж д е н іе  
з е м е л ь  и  в ы п у с к ъ  з а й м о в ъ , а  т а к ж е  п р а в о  с б о р о в ъ  с ъ  с у д о ­
х о д с т в а , к о т о р ы е  п е р в о н а ч а л ь н о  б ы л и  о г р а н и ч е н ы  м а к с и м а л ь ­
н ы м и  н о р м а м и .
Т а к и м ъ  о б р а з о м ъ  с о з д а л а с ь  в о д н а я  с і т ь  А н г л ін  н а  с р е д ­
с т в а  ч а с т н о й  и н и ц і а т и в н  и  б е з ъ  в с я к а г о  п л а н а . С і т ь  э т а  д о  
п о с т р о й к и  ж е л е з н ы х ъ  д о р о г ъ  у д о в л е т в о р я л а  в ъ  д о с т а т о ч н о й  
м і р і  п о т р е б н о с т я м ъ  с т р а н ы  и  в ы з в а л а  с о с р е д о т о ч е н іе  б о л ь ­
ш и н с т в а  п р о м ы ш л е п н ы х ъ  з а в е д е н ій  в д о л ь  к а н а л о в ъ , п р и  ч е м ъ  
Э Т И  П О С Л І Д І І І Є  в ъ  б о л ь ш и н с т в е  с л у ч а е в ъ  с л у ж и л и  п р е д м е т о м ъ  
з н а ч и т е л ь н а г о  д о х о д а  н е  т о л ь к о  д л я  и х ъ  с о б с т в е н п и к о в ъ , п о  
и  з е м е л ь , п о  к о т о р ы м ъ  о н и  п р о х о д и л и , т а к ъ  к а к ъ  в л а д е л ь ц ы  
э т и х ъ  з е м е л ь , г р а ф с т в а  и л и  п р и х о д ы , о б л а г а л и  и х ъ  з е м е л ь - 
н ы м ъ  с б о р о м ъ  в ъ  с в о ю  п о л ь з у , ч а с т о  д о с т и г а в ш и м ъ  з н а ч н - 
т е л ь н ы х ъ  р а з м е р о в ъ , д а ж е  д о  40°/° с ъ  ч и с т о й  п р и б ы л и  к а ­
н а л а . В ъ  с в о ю  о ч е р е д ь  и  п р а в и т е л ь с т в о  и м і л о  с ъ  н и х ъ  д о - 
х о д ъ  в ъ  в и д і  п о д о х о д н а г о , о п р е д іл я е м а г о  э к с п е р т а м и , н а л о г а  
в ъ  р а з м і р і  д о  47° с ъ  п р и б ы л и .
С ъ  н а ч а л о м ъ  п о с т р о й к и  л с е .г Ь з н ы х ъ  д о р о г ъ  н о л о л г е н іе  
к а н а л о в ъ  с о в е р ш е н н о  и з м е н и л о с ь . Т а к ъ  к а к ъ  п р о м ы ш л е н н о с т ь  
с т р а н ы  в ъ  т е ч е н іе  д л и н н а г о  п е р іо д а  в р е м е н и  с о з д а н ія  с і т и  
в о д я н ы х ъ  п у т е й  у с п і л а  в д о л ь  н и х ъ  с о с р е д о т о ч и т ь с я , т о  и  
п р е д п р и н и м а т е л и  п о с т р о й к и  ж е л і з н и х ь  д о р о г ъ  н а ш л и  в ы г о д - 
н і е  в с е г о  в е с т и  и х ъ  п о  т е м ъ  ж е  н а и р а в л е ш я м ъ , ч а с т о  с о ­
в е р ш е н н о  п а р а л е л ь н о , и  с о з д а л и  и м ъ , т а к и м ъ  о б р а з о м ъ , с и л ь ­
н у ю  к о н к у р е н ц ію . С ъ  э т и х ъ  п о р ъ  н а ч и н а е т с я  о ж е с т о ч е н н а я
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б о р ь б а  м е ж д у  т і  м и  и  д р у г и м и  п у т я м и  с о о б іц е н ія  п о с р е д с т в о м 'ь  
с и л ь н а г о  п о и и ж е н ія  т а р и ф о в і», н  т а к ъ  к а к ъ  п р и  э т о м ъ  с т р а - 
д а л и  б о л ь ш е  в с е г о  и е  с о б с т в е н н и к и  к а н а л о в ъ , к о т о р ы е  в ъ  с у - 
д о х о д с т в і  н е  у ч а с т в о в а л и  и  б р а л и  л и ш ь  п л а т у  з а  п р о х о д ъ  
с у д н а , а  с у д о х о д ц ы , п о  б о л ь ш е й  ч а с т и  с о с т о я щ іе  и з ъ  м е л - 
к и х ъ  с у д о в л а д е л ь ц е в !,, т о  о н и  и  н е  м о г л и  в ы д е р ж а т ь  т а к о й  
к о н к у р е н ц ії!. С у д о х о д с т в о  с т а л о  н а д а т ь , г р у з ы  с т а л и  п е р е х о ­
д и т ь  н а  ж е л із н ь ш  д о р о г и , д о х о д ы  с ъ  к а н а л о в ъ  у м е н ь ш и л и с ь , 
и  с о б с т в е н н и к и  ж е л ’Ь з н ы х ъ  д о р о г ъ  н е  п р е м и н у л и  в о с п о л ь з о в а т ь с я  
т а к и м и  в ы з в а н н ы м и  п о н и ж е ш е м ъ  т а р и ф о в ъ  о б с т о я т е л ь с т в а м и ; 
с к у п а я  в ъ  с в о ю  с о б с т в е н н о с т ь  н е к о т о р ы е  у ч а с т к и  к а н а л о в ъ  и  в ъ  
о с о б е н н о с т и  и х ъ  у з л о в ы е  п у н к т ы , о н и  в о з в ы с и л и  н а  н и х ъ  с б о р ъ  
д о  з н а ч н т е л ь н а г о  р а з м і р а  и  с о з д а в а я  с в е р х ъ  т о г о  ц і л и й  р я д ъ  
у м ы ш л е н н ы х ъ  з а д е р ж е к ъ  в ъ  э т и х ъ  м 'Ь с т а х ъ  д в и ж е н ія  г р у з о в ъ , 
н а н е с л и  с у д о х о д с т в у  е щ е  б о л і є  с и л ь н ы й  у д а р ъ . Т а к и м ъ  о б р а - 
з о м ъ  в с к о р і , а  и м е н н о  в ъ  1855 г о д у , у ж е  о к о л о  п о л о в и н ы  
в с е г о  ч и с л а  к а н а л о в ъ  о к о н ч а т е л ь н о  п е р е ш л о  в ъ  и х ъ  р у к и . 
Х о т я  т а к о е  п о л о ж е н іе  д і л а  и  в ы з в а л о  п р а в и т е л ь с т в о  и з д а т ь  
н і к о т о р ь і я  р а с п о р я ж е н ія  д л я  п о д д е р ж а н ія  к а н а л о в ъ , к а к ъ , 
н a п p и м ip ъ , у н и ч т о ж е н іе  м а к с и м а л ь н ы х ъ  р а з м і р о в в  с у д о - 
х о д н ы х ъ  п о ш л и н ъ  и  р а з р і ш е н і е  с а м и м ъ  т о в а р и щ е с т в а м ъ  
э к с п л у а т и р о в а т ь  с в о и  к а н а л ы  с у д о х о д с т в о м ъ  н а  п о д о б іе  ж е - 
л ’Ь з н ы х ъ  д о р о г ъ , н а  ч т о  о н и  п р е ж д е  п р а в а  н е  и м і л и , 
н о  и  э т о  б ы л о  у ж е  п о з д н о , ц  в ъ  н а с т о я щ е е  в р е м я  т о л ь ­
к о  о т д і л ь н н е , о с о б е н н о  у д а ч н о  р а с п о л о а г е н н ы е  к а н а л ы  с ъ  
ycп ixoм ъ  Е е д у т ъ  с в о е  д і л о , о с т а л ь н ы е  ж е  в с і ,  и л и , к а к ъ  у ж е  
с к а з а н о , п е р е ш л и  в ъ  с о б с т в е н н о с т ь  ж е л із іш х т » д о р о г ъ  и  э к ­
с п л у а т и р у ю т с я  э т и м и  п о с л ід н и м и  к а к ъ  р а с ш и р е н іе м т , с в о е й  
СІТИ, и л и  ж е  з а к л ю ч и л и  с ъ  н и м и  о б щ ія  к о н в е н ц ій  п о  СОВМІ- 
с т н о й  п е р е в о з к і  г р у з о в ъ . Н о в ы х ъ  к а н а л о в ъ  в ъ  А н г л іи  в ъ  н а ­
с т о я щ е е  в р е м я  у ж е  н е  с т р о и т с я , д а  и  в ъ  б о л ь ш и н с т в і  с л у - 
ч а е в ъ  о н и  у ж е  п е р е р і з а л и  в с і  н а и б о л і е  у д о б н ы я  д л я  э т о й  
ц і л і ї  м і с т а  с ъ  т о ч к и  з р і н і я  т е х н и ч е с к о й  в о з м о ж н о с т и  у с т р о й ­
с т в а  к а н а л а  и  с ъ  т о ч к и  з р і н і я  э к о н о м н ч е с к н х ъ  у с л о в ій . Н е  
и х ъ  о ш и б к а , ч т о  п о з д н і й ш а я  ж е л і з н о д о р о ж н а я  с і т ь  и з б р а л а
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т і ж е  с а м ы я  н а п р а в л е н ія , х о т я  п о  х а р а к т е р у  с в о е г о  у с т р о й ­
с т в а  м о г л а  б ы  и  и з б е ж а т ь  э т о г о , к а к ъ  п о с т а в л е н н а я  в ъ  м е н ь ­
ш у ю  з а в и с и м о с т ь  о т ъ  у с л о в ій  м е с т н о с т и .
К а к ъ  б ы  т о  н и  б ы л о , и с т о р ія  а н г л Ш с к и х ъ  в о д я н ы х ъ  н у - 
т е й  у к а з ы в а е т ъ  н а м ъ , ч т о  и х ъ  у с т р о й с т в о  н е  о б р е м е н и л о  г о - 
с у д а р с т г е н н а г о  б ю д ж е т а  т о ю  з н а ч и т е л ь н о ю  с у м м о ю , к о т о р а я  
п р и в е д е н а  б ы л а  в ы ш е  в ъ  в и д і  р а с ч е т а  и х ъ  с т о и м о с т и . В с я  
э т а  с у м м а  б ы л а  з а т р а ч е н а  ч а с т н ы м и  л и ц а м и  и  о б щ е с т в а м и , 
к о т о р ы м ъ  б ы л а  в п о л н і  п р е д о с т а в л е н а  и н и ц іа т и в а  с о з д а н ія  и  
з к с п л у а т а ц іц  п у т е й  с о о б щ е н іи , к а к ъ  в ъ  о т н о ш е н ін  р 'Ь к ъ  и  
к а н а л о в ъ , т а к ъ  и  в ъ  о т н о ш е н іи  ж е л й з п ы х ъ  д о р о г ъ  и  ш о с с е . 
Э т о  о б щ ій  п р и н ц н п ъ , к о т о р о м у  а н г л ій с к а я  н а ц ія  н е у к л о н н о  
с л ід у ю т ь  о т н о с и т е л ь н о  г о с у д а р с т в е н н ы х ъ  п у т е й  е о о б щ е н ія , 
п р и д е р ж и в а я с ь  т о г о  в з г л я д а , ч т о  е с л и  д а н н ы й  п у т ь  н у ж е н ъ , 
т о  о н ъ  б у д е т ъ  о б л а д а т ь  д о с т а т о ч н ы м ъ  д в и ж е ш е м ъ , к о т о р о е  
с а м о  с е б я  о к у п и т ь .
З а к а н ч и в а я  з а м і ч а н і я  о т н о с и т е л ь н о  а н г л Ш с к и х ъ  в о д я ­
н ы х ъ  п у т е й , о с т а е т с я  у п о м я н у т ь , ч т о  п а г у б н ы я  п о с л і д с т в і я  
к о н к у р е н ц і я  к а н а л о в ъ  с ъ  ж е л е з н ы м и  д о р о г а м и , г р о з и в ш ія  
о б щ е й  б у д у ш е й  м о н о п о л іе й  в ъ  т о м ъ  с л у ч а і , е с л и б ы  в с і  в о ­
д я н ы е  п у т и  п е р е ш л и  в ъ  р у к и  ж е л 'Ь з н ы х ъ  д о р о г ъ , п о с л у ж и л и  
п р е к р а с н ы м ъ  п pи м ipoм ъ  д л я  д р у г и х ъ  г о с у д а р с т в ъ , п р и ш е д - 
ш и х ъ  к ъ  т о м у  з а к л ю ч е н ію . ч т о  н а  э т и х ъ  п у т я х ъ , п о  к р а й н е й  
м і р і  г о с у д а р с т в е н н а г о  з н а ч е н ій , ч а с т н а я  м о н о п о л ія  н е  д о л ж н а  
б ы т ь  д о п у с к а е м а . В ъ  о с о б е н н о с т и  в ъ  о т н о ш е н іи  т а к о г о  в з г л я д а  
п о у ч и т е л ь н а  и с т о р ія  ф р а н ц у з с к и х ъ  в о д я н ы х ъ  п у т е й  е о о б щ е н ія , 
к ъ  к о т о р о й  м ы  и  н е р е х о д и м ъ .
В о  Ф р а н ц ій , к а к ъ  и  в ъ  А н г л і я , в о  в р е м е н а  ф е о д а л ь н а г о  
п р а в а  с у д о х о д с т в о  б ы л о  к р а й н е  с т і с н е н о  н е п о м і р н и м и  п о ш ­
л и н а м и  н  п о т о м у  н е  м о г л о  п о л у ч и т ь  з н а ч и т е л ь н а я  р а з в и т ія . 
В ъ  э т о  в р е м я  ф р а н ц у з е к ія  р і к и  н а х о д и л и с ь  в ъ  з а в і д н в а н і н  
о с о б ы х ъ  к о р п о р а ц і й  с у д о п р о м ы ш л е н н и к о в ъ , к о т о р ы я  п о л ь з о ­
в а л и с ь  и з в ^ т н ы м ъ  п о к р о в и т е л ь с т в о м ъ  к о р о л я , И М Ї Л И  с в о ю  
р і ч н у ю  п о л и ц ію , п р о и з в о д и л и  н е о б х о д и м ы й  р а с ч и с т к и  ф а р ­
в а т е р а  и  р а б о т ы  п о  у с т р о й с т в у  б е ч е в н и к о в ъ  и  п р о в о з и л и
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б о л ь ш е ю  ч а с т ь ю  с в о и -ж е  с о б с т в е н н ы е  т о в а р ы . Т а к ъ  п р о д о л ­
ж а л о с ь  д о  1669 г о д а , к о г д а  в с і  с у д о х о д н ы я  и  с п л а в и ы я  р і к и  
б ы л и  о б ъ я в л е н ы  д о с т о я н іе м ь  г о с у д а р с т в а  и  д л я  з а в і д н в а н і я  
и м и  б ы л и  у ч р е ж д е н ы  о с о б ы е  о ф и ц іа л ь їш е  п р е д с т а в и т е л и , о б л е ­
ч е н н ы е  в ъ  т о ж е  в р е м я  и  с у д е б н о ю  в л а с т ь ю . З а г Ь м ъ  в ъ  1716 
г о д у  б ы л ъ  у ч р е ж д е н ъ  к о р п у с ъ  п у т е й  с о о б щ е н ія , к о т о р ы й  у ж е  
о к о н ч а т е л ь н о  п о л о ж н л ъ  к о н е ц ъ  с у щ е с т в о в а н ію  к о р п о р а ц ій  
с у д о п р о м ы ш л е н н и к о в ъ .
С о б с т в е н н о  у л у ч ш е н іе  с г о б о д н ы х ъ  р Ь к ъ  о г р а н и ч и в а л о с ь  
в ъ  э т о  в р е м я  ч а с т н ы м и  п о с т р о й к а м и , н а з н а ч е н н ы м и  д л я  з а ­
щ и т ы  б е р е г о в ъ  о т ъ  п о д м ы в а  и  п о л е й  о т ъ  н а в о д н е н ій . В с і  
э т и  п о с т р о й к и  д і л а л и с ь  к а ж д ы м ъ  н а  с в о и  ч а с т н ы я  с р е д с т в а , 
к т о  к а к ъ  у м і л ь , б е з ъ  в с я к а г о  п л а н а , и  о б щ а г о  с о г л а с ія . 
Т о л ь к о  с ъ  н а ч а л а  н ь ш і ш н я г о  с т о л і т і я  п р а в и т е л ь с т в о , с о з д а в ъ  
с о о т в іт с т в у ю щ іе  т е х н и ч с с к ія  ц е н т р ы  и  т е х н и ч е с к ій  н а д з о р ъ  
з а  р і к а м и  н а  м і с т і ,  п о д ч и н я е т е  э т и  о т д і л ь н н я  р а б о т ы  с е б і  
и  в в о д и т е  в ъ  н и х ъ  н е о б х о д и м о е  е д и н с т в о , п р и в л е к а я  п р и - 
б р е ж н ы х ъ  в л а д і л ь ц е в ь  и  о б щ е с т в а  к ъ  о б щ е м у  д е н е ж н о м у  в ъ  
э т о м ъ  д і л і  у ч а с т ію , с о о б р а з н о  в ы г о д а м ъ  о т ъ  э т и х ъ  р а б о т а  и  
н а р о с т а н ію  н о в ы х ъ  ч р е з в ы ч а й н о  п л о д о р о д п ы х ъ  з е м е л ь . К ъ  
э т о м у  у ч а с т ію  п р и в л е к а ю т с я  т а к ж е  в ъ  и з в і с т н о й  д о л і  с р е д с т в а  
д е п а р т а м е н т о в ъ  и  к о м м у н ъ , к о т о р ы я  о н и  п о л у ч а ю т ъ  в ъ  в и д і  
о б щ е с т в е н н ы х ъ  с б о р о в ъ , п р и с о е д и н я е м ы х ъ  в ъ  и з в і с т н о м ь  е ж е ­
г о д н о  о п р е д іл я е м о м ь  п р о ц е н т і  к ъ  п р о ч и м ъ  н а л о г а м ъ .
С о б с т в е н н о  п о с т р о й к а  и с к у с с т в е н н ы х ъ  в о д я п ы х ъ  п у т е й  
н а ч а л а с ь  в о  Ф р а н ц ій  с о  в р е м е н и  и з о б р і т е н і я  ш л ю з о в ъ  и з в і с т - 
н ы м ъ  а р х и т е к т о р о м ъ  Л е о н а р д о  д а  В и н ч и  в ъ  XYI в і к і .  П е р о ­
в ы е  ш л ю з ы  б ы л и  п о с т р о е н ы  н а  p i ic i  V ilaine и  в с .г Ъ д ъ  з а  э т и м ъ  
н а ч а т а  п о с т р о й к а  п е р в а г о  ф р а н ц у з с к а г о  к а н а л а  de B riare , с о - 
е д и н я ю щ а г о  С е н у  с ъ  в е р х н е й  ч а с т ь ю  Л а у р ы . П е р в о н а ч а л ь н о  
п о с т р о й к а  э т а  в е л а с ь  о т ъ  к а з н ы , н о , з а т і м ь , с о  с м е р т ь ю  
Г е н р и х а  IV  р а б о т ы  б ы л и  о с т а н о в л е н ы  и  в о з о б н о в л е н ы  п р и  
Р и ш е л ь е  в ъ  1638 г о д у , с ъ  о т д а ч е ю  и х ъ  н о  к о в ц е с с іи  
д в у м ъ  л и ц а м ъ , к о т о р ы я  п о л у ч и л и  з а  э т о  п о т о м с т в е н н о е  
д в о р я н с к о е  д о с т о и н с т в о , п р а в о  с у д а  н а  к а н а л і  и  п р а в о
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н а  с у д о х о д н ы й  с б о р ъ  п о  у с т а н о в л е н н о м у  п р а в и т е л ь с т в о м ъ  
р а з м і р у . С ъ  о к о н ч а н іе м ь  п о с т р о й к и  э т о г о  к а н а л а  в ъ  1642 
г о д у , в ы д а н о  б ы л о  п р и б л и з и т е л ь н о  н а  т а к и х ъ  ж е  у с л о в ія х ь  
н и с к о л ь к о  д р у г и х ъ  к о н ц е с с ій  н а  к а н а л и з а ц ію  н Ь к о т о р ы х ъ  
н е б о л ь ш и х ъ  р і к ь , н а  п о с т р о й к у 7 з н а м е н и т а г о  Л а н г е д о к - 
с к а г о  к а н а л а , с о е д и н я ю щ а г о  С р е д и з е м н о е  м о р е  с ъ  А т л а н - 
т и ч е с к и м ъ  о к е а н о м ъ  и  к а н а л а  г е р ц о г а  О р л е а н с к а г о . П р и  э т о м ъ  
к о н ц е с с ій  в ы д а в а л и с ь  и л и  н а  и з в е с т н ы й  с р о к ъ , и л и  ж е  н а  
в і ч н о . Т а к и м и  к о н ц е с с іо н и ь ш и  с п о с о б а м и  к ь  к о н ц у  X V III 
в і к а  б ы л о  у ж е  у с т р о е н о  д о  1000 к и л о м е т р о в ъ  к а н а л о в ъ , к о ­
т о р ы е , о д н а к о ж е , в о  в р е м я  р е в о л ю ц ій  б ы л и  п о ч т и  в с і  к о н ­
ф и с к о в а н ы  и  п е р е ш л и  т а к и м ъ  о б р а з о м ъ  в ъ  р у к и  п р а в и т е л ь с т в а . 
В ъ  э т о  ж е  в р е м я  б ы л ъ  у с т а н о в л е н ь  к а з е н н ы й  с у д о х о д н ы й  
с б о р ъ , н а з н а ч е н н ы й  д л я  д о с т а в л е н ій  с р е д с т в ъ  п о  с о д е р ж а - 
н ію  р і к ь .
З а т і м ь , в о  в р е м е н а  к о н с у л ь с т в а  и  и м п е р іи  п р и с т у - 
п л е н о  б ы л о  к ъ  о к о п ч а н ію  п р е р в а н н ы х ъ  р е в о л ю ц іе й  р а б о т ъ  
п о  у с т р о й с т в у  с і т и  к а н а л о в ъ , о т д а н ы  б ы л и  к о н ц е с с ій  н а  п о ­
с т р о й к у  е щ е  д в у х ъ , а  т а к ж е  п р и с т у п л е н о  к ъ  с о о р у ж е н и е  н о - 
в ы х ъ  к а н а л о в ъ  н а  к а з е н н ы й  с ч е т ъ . Д л я  п о л у ч е н ія  н а  э т о  
с р е д с т в ъ  Н а п о л е о н ъ  I п р о д а л ъ  т р и  н з ъ  к о н ф и с к о в а н н ы х ъ  к а ­
н а л о в ъ  с н о в а  в ъ  ч а с т н ы я  р у к и , н о , о д н а к о -ж е , в ы р у ч е н н ы я  
о т ъ  э т о й  п р о д а ж и  д е н ь г и  п о ш л и  н а  в о е н н ы я  и з д е р ж к и . У с и ­
л е н н ы й  р а б о т ы  п о  в о д я н ы м ъ  п у т я м ъ  н а ч и н а ю т с я  с н о в а  в о  
в р е м е н а  р е с т а в р а ц ій  к а к ъ  п о  в р е м е н н ы м ъ  и л и  в 'й ч н ы м ъ  к о н - 
ц е с с ія м ь  н а  п р а в о  д о х о д о в ъ  с ъ  к а н а л о в ъ , т а к т , и  н а  с ч е т ъ  
с д 'й л а н н ы х ъ  п р а в и т е л ь с т в о м ъ  д л я  э т о й  ц і л и  с п е ц і а л ь н н х ь  
з а й м о в ъ  1821 и  1822 г о д о в ъ , к о т о р ы е , в п р о ч е м ъ , п р е д с т а ­
в л я л и  с о б о ю  н е  ч т о  и н о е , к а к ъ  н і к о т о р о е  в и д о и з м ін е н іе  т і х ь  
ж е  к о н ц е с с ій . П р а в и т е л ь с т в о  б р а л о  н а  с е б я  п о с т р о й к у  и  с о - 
д е р ж а н іе  к а н а л о в ъ  и  о б я з ы в а л о с ь  у п л а ч и в а т ь  к о м п а н ія м ь  к а - 
п и т а л и с т о в ъ  п р о ц е н т ы  п  п о г а ш е н іе , в с е г о  в ъ  ] і а з м і р і  5,67°, 
и  с в е р х ъ  т о г о  о б я з ы в а л о с ь  п о с л і  о к о н ч а т е л ь н а ™ п о г а ш е н ія  
к а п и т а л а  в ы д а в а т ь  и м ь  в ъ  п р о д о л ж е н іи  40 л і т ь  п о л о в и н у  
ч и с т а г о  д о х о д а  о т ъ  з к с п л у а т а ц іи  к а н а л о в ъ .
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Д о  1830 г . г л а в н е й ш е е  в ш ш а н і е  п р а в и т е л ь с т в а  б ы л о  
о б р а щ е н о  н а  к а н а л ы , в о  в р е м е н а  ж е  І ю л ь с к о й  м о н а р х ій  н а ч а л и с ь  
р а б о т ы  п о  у л у ч ш е н ію  р 4к ъ ; э т о м у  д і л у  д а н ъ  б ы л ъ  х о д ъ  и з о - 
б р 'Ь т е н іе м 'ь  р а з б о р ч а т ы х ъ  п л о т п н ъ , з н а ч и т е л ь н о  о б л е г ч и в ш и х ъ  
т е х п и ч е с к ія  т р у д н о с т и , к о т о р ы й  п р и х о д и л о с ь  п р е о д о л е в а т ь  
п р и  п р е ж н е й  с и с т е м е  г л у х и х ъ  п л о т и н ъ . О д н а к о , м н о г ія  и з ъ  
п р е д п р н и я т ы х ъ  в ъ  э т о  в р е м я  р а б о т ъ  п о  к а н а л и з а ц і и  р Ъ к ъ  
б ы л и  п р е р в а н ы  р е в о л ю ц іе н  1848 г о д а . В ъ  1835 б ы л ъ  у с т а - 
н о в л е н ъ  н о в ы й  р а з м е р ъ  с у д о х о д н а г о  н а л о г а  и  с д е л а н а  к л а с - 
с и ф и к а д ія  с у д о х о д н ы х ъ  к а н а л о в ъ  и  р Є іг ь  н а  м Є с т і ш я  и  г о с у - 
д а р с т в е н н ы я . З а т е м ъ , к ъ  э т о м у  я г е  в р е м е н и  о т н о с и т с я  н а ч а л о  
п о с т р о й к и  ж е л е з н ы х ъ  д о р о г ъ , и  д а л ь н е й ш е е  р а з в и т іе  с у д о х о д ­
н ы х ъ  п у т е й  з а  н е  м н о г и м и  о т д е л ь н ы м и  и с к л ю ч е н ія м и  п о ч т и  
в о в с е  п р і о с т а н а в л и в а е т с я .
Т а к ъ  п р о д о л ж а л о с ь  д о  1860 г о д а , к о г д а  в ъ  м н Є н і и  о б ­
щ е с т в а  с н о в а  с о в е р ш а е т с я  п о в о р о т ъ  в ъ  п о л ь з у  в о д я н ы х ъ  п у ­
т е й . В р е м я  э т о  у с п Є л о  п о к а з а т ь , ч т о  ф р а н ц у з с к о е  с у д о х о д ­
с т в о  и м Є є г ь  д о с т а т о ч н ы й  raison d’etre  и  ж и в у ч е с т ь , и  ч т о  о н о  
п е р е л г и л о  и с н ы т а ш е , к о т о р о е  с у ж д е н о  б ы л о  е м у  в ы н е с т и  п р и  
р а з в и т іи  ж е л е з н о д о р о ж н о й  к о н к у р е н ц ії! и  и г р е  т а р и ф о в ъ . 
Н у ж н о  п р и  э т о м ъ  и м Є т ь  в ъ  в и д у , ч т о  ф р а н ц у з с к а я  с Є т ь  в о ­
д я н ы х ъ  п у т е й , п о с т р о е н н а я  в ъ  р а з л и ч н о е  в р е м я  и  б е з ъ  в с я - 
к а г о  е д и н с т в а , в ъ  п р о т и в у п о л о ж н о с т ь  л г е л Є з н ь ш гь  д о р о г а м ъ , 
о б л а д а ю щ и м ъ  в с Є м и  у с л о в ія м и  д л я  н е п р е р ы в н о й  п е р е в о з к и  
г р у з о в ъ  п о  в с е в о з м о ж н ы м ъ  н а п р а в л е ш я м ъ , л и ш е н о  э т о г о  в ъ  
в ы с ш е й  с т е п е н и  в а ж н а г о  д л я  с у д о х о д с т в а  у с л о в ія . Т а к ъ  к а к ъ  
г л у б и н а  н а  к а н а л е  в е с ь м а  р а з л и ч н а  и  р а з м е р ы  ш л ю з о в ъ  в е с ь ­
м а  р а з н о о б р а з н ы , т о  с у д а  и л и  м о г у т ъ  д в и г а т ь с я  т о л ь к о  н а  н е - 
з н а ч и т е л ь н о м ъ  п р о т я ж е н іи , и л и  ж е  д о л ж н ы  и м Є т ь  н а и м е н ь ш іе  
р а з м е р ы , о т р а л г а ю іц іе с я  к р а й н е  н е в ы г о д н о  н а  с т о и м о с т и  д о ­
с т а в к и . С ъ  д р у г о й  с т о р о н ы , в ъ  п р о т и в у п о л о ж н о с т ь  т е м ъ  ж е  
я г е л е з п о д о р о ж н ы м ъ  л и н ь я м ъ , р о с к о ш н о  п о с т р о е н н ы м ъ , о б л а д а ­
ю щ и м ъ  з н а ч и т е л ь н ы м и  с р е д с т в а м и , и м Є ю і ц и м т . м н о г о ч и с л е н н ы й  
п р и с п о с о б л е н н ы й  г р у з о в ы я  с т а н ц ій  и  т . д ., с у д о х о д н ы е  п у т и , 
з а  н с к л ю ч е ш е м ъ  н е б о л ь ш о г о  ч и с л а  п р е д п р ія т ій  т у э р н о й  т я г и
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и  т о в а р н ы х ъ  п а р о х о д о в ъ , с л у ж а т ъ  п р е д м е т о м ъ  е к с п л у а т а ц ій  
ч р е з в ы ч а й н о  б і д н а г о  к л а с с а  л ю д е й , м а р и н ь е р о в ъ , у  к о т о р ы х ъ  
в с е  и х ъ  д о с т о я н іе  т о л ь к о  в ъ  и х ъ  с у д а х ъ , н а  к о т о р ы х ъ  о н и  
р о д я т с я , ж и в у т ъ  и  у м и р а ю т ъ . Л ю д и  э т и  к о р м я т с я  е д и н с т в е н - 
н ы м ъ  с в о и м ъ  з а н я т і е м г ,— п е р е в о з к о й  г р у з а , к р а й н е  з а т р у д ­
н е н н о й  н е у д о б с т в а м и  п р и с т а н е й  и  в ъ  о с о б е н н о с т и  ч а с т ы м и  
п е р е р ы в а м и  в ъ  с у д о х о д с т в і  в о  в р е м я  н е д о с т а т к а  в о д ы  в ъ  к а - 
н а л а х ъ  и  и х ъ  ч и с т к и . Е Г Ь т ъ  н и ч е г о  у д и в и т е л ь н а г о , е с л и  п р и  
т а к и х ъ  н е р а в н ы х ъ  у с л о в 1я х ъ  с у д о х о д с т в о  у н а л о -б ы  о к о н ч а ­
т е л ь н о , н о , о д н а к о -ж е , э т о г о  н е  с л у ч и л о с ь , а  т о л ь к о  п р о и з о ш л о  
д р у г о е  р а с п р е д і л е н і е  г р у з о в ъ  м е ж д у  Т І М И  и  д р у г и м и  п у т я м и . 
В ъ  т $х ъ  с л у ч а я х ъ , г д і  с у д о х о д с т в о  п о с т а в л е н о  в ъ  н а с т о л ь к о  
б л а г о п р і я т і ш я  у с л о в ія , к о т о р ы я  б о л і є  и л и  м е н і е  м о г у т ъ  б ы т ь  
с р а в н и в а е м ы  с ъ  у д о б с т в а м и  ж е л ’Ь з н ы х ъ  д о р о г ъ , к а к ъ  э т о  н а - 
п р и м 'Ь р ъ  и м 'Ь е т ъ  м і с т о  в ъ  с ів е р о -в о с т о ч н о й  ч а с т и  Ф р а н ц ій , 
о к а з ы в а е т с я , ч т о  е с л и  в з я т ь  в с і  р а с х о д ы  п о  п е р е в о з к і  г р у ­
з о в ъ  н о  ж е л ї з н н м ь  д о р о г а м ъ  и  в о д я н ы м ъ  п у т я м ъ , с ч и т а я  в ъ  
н и х ъ  и  п р о ц е н т ы  с ъ  п о г а ш е ш е м ъ  п е р в о н а ч а л ь н о  з а т р а ч е н - 
н ы х ъ  н а  э т и  п у т и  к а п и т а л о в ъ , т о  п е р е в о з к а  п о  в о д я н ы м ъ  
п у т я м ъ  с т о и т ъ  б о л і є  ч 'й м ъ  в д в о е  д е ш е в л е , ч і м ь  п о  ж е л і з -  
н ы м ъ  д о р о г а м ъ . В о о б щ е  п р о в о з н а я  п л а т а  п о  ф р а н ц у з с к и м ъ  
р і к а м в  и  к а н а л а м ъ  к о л е б л е т с я  в ъ  п р е д і л а х в  о т ъ  7»° д о  ‘А » к . 
с ъ  п у д а  и  в е р с т ы , с ч и т а я  з д і с ь  и  с у д о х о д н ы й  с б о р ъ , в ъ  с р е д - 
н е м ъ  ж е  е е  м о ж н о  с ч и т а т ь  в ъ  р а з м і р і  V™ к о п .; е с л и  п р и ­
н я т ь , з а т і м ь , ч т о  с р е д н ій  н е  у б ы т о ч н ы й  т а р и ф ъ  ж eл iз н ы x ъ  
д о р о г ъ  Ф р а н ц ій  с о с т а в л я е т ъ  7«  к о п ., т о , с л ід о в а т е л ь н о , н а  
к а ж д о й  с д і л а н н о й  п о  в о д я н ы м ъ  п у т я м ъ  п у д о -в е р с т і  п о л у ­
ч а е т с я  у  с т р а н ы  с б е р е ж е н іе  в ъ  */« к о п ., а  н а  в с е  к о л и ч е с т в о  
п р о в о з и м ы х ъ  120 м и л л іа р д о в ь  п у д о -в е р с т ъ , о к о л о  32 м и л л іо - 
н о в ъ  е ж е г о д н о й  з к о н о м іи . С а м о  с о б о ю  р а з у м і е т с я , ч т о  ц т о т ъ  
п р и б л и з и т е л ь н ы й  р а с ч е т ъ  о т н о с и т с я  к ъ  н а с т о я щ е м у , д а л е к о  
н е  б л а г о п р ія т н о м у  с о с т о я н ію  с у д о х о д с т в а  и  д а с т ъ  с т р а н і  д а ­
л е к о  п р е в о с х о д я щ ій  р а з м і р ь  в ы г о д ъ , к о г д а  р а з о в ь е т с я  в ъ  
д о л ж н о й  м і р і .
К а к ъ -б ы  т о  н и  б ы л о , п о с л і  м н о г и х ъ  и з с л ід о в а н і й  и  
д о л г о й  п о л е м и к и , ф р а н ц у з с к а я  н а ц ія  п р и ш л а  к ъ  т о м у  в ы в о д у ,
ч т о  в о д н а я  с і т ь , н е  с м о т р я  н а  т о , ч т о  в ъ  н а с т о я щ е м ъ  с в о е м ъ  
в и д і  о н а  д а е т ъ  в с е г о  о к о л о  5 м ш ш о н о в ъ  ф р а н к о в ъ  с б о р а  и , 
с л ід о в а т е л ь н о , д а ж е  н е  о к у п а е т ъ  с в о е г о  с о д е р ж а н ія , п р е д - 
с т а в л я е т ъ , о д п а к о ж е , д л я  с т р а н ы  п р е д м е т ъ  н е о б х о д и м о с т и  и  
т р е б у е т ъ  и з в і с т н о й  п о д д е р ж к и  и  п о к р о в и т е л ь с т в а . Г о с у д а р с т в о  
д о л ж н о  п р и в е с т и  э т у  с і т ь  в ъ  п о р я д о к ъ  и  с о з д а в ъ , т а к и м ъ  
о б р а з о м ъ , д в а  р о д а  п у т е й : ж е л і з н о д о р о ж н н х ь  и  в о д я н ы х ъ , 
п р е д о с т а в и т ь  и м ъ  р а с п р е д е л и т ь  и м ію щ ій с я  з а и а с ъ  г р у з о в ъ  
м е ж д у  с о б о ю  с о о б р а з н о  е с т е с т в е н н ы м ъ  у д о б с т в а м ъ  и  в ы г о д а м ъ  
к а ж д а г о , р е г у л и р у я  в з а и м н ы м ъ  с в о и м ъ  с о р е в п о в а н іе м ь  н о р ­
м а л ь н ы е  р а з м і р н  п р о в о з н о й  п л а т ы . В ъ  с и л у  т а к о г о  р і ш е н і я  
б ы л а  о б р а з о в а н а  о с о б а я  к о м и с с ія , р а с п а д а в ш а я с я  н а  о т д е л ь ­
н ы е  м і с т н н е  о т д і л н , в ъ  к о т о р о й  б ы л и  в ы я с н е н ы  в с і  н у ж д ы  
с у щ е с т в у ю щ и х ъ  в о д я н ы х ъ  с и с т е м ъ , в ы я с н е н ы  н е о б х о д и м ы й  к ъ  
н е й  д о п о л н е н ія , а  т а к ж е  и  р а з м і р н  п р е д с т о я щ и х ъ  н а  э т о  
д і л о  з а т р а т ъ . З а т і м ь , в ъ  1877 и  1878 г о д у  б ы л а  п р е д с т а ­
в л е н а  н а  р а з с м о т р і н і е  п а л а т ы  т а к ъ  н а з ы в а е м а я  п р о г р а м м а  
б ы в ш а г о  т о г д а  м и н и с т р о м ъ  п у б л и ч н ы х ъ  р а б о т ъ  Ф р е й с и н е , п о  
к о т о р о й  и с п р а ш и в а л о с ь  р а з р і ш е н і е  н а  в ы к у п ъ  в ъ  к а з н у  м н о " 
г и х ъ  ж е л Г з н ы х ъ  д о р о г ъ , н а  в ы к у п ъ  о т ъ  ч а с т н ы х ъ  к о м п а н ій  
г л а в н е й ш и х ъ  к а н а л о в ъ , н а  р а б о т ы  в ъ  п о р т а х ъ  и , н а к о н е ц ъ  
н а  р а б о т ы  п о  д о в е р ш е н ію  с б т и  в о д я н ы х ъ  п у т е й , к о т о р ы й  б ы л и  
о ц і н е н н  в ъ  с у м м і  830 м и л л іо н . ф р а н к о в ъ . П р и  э т о м ъ  б ы л о  
п р е д п о л о ж е н о  р а з д і л и т ь  в с і  с у д о х о д н ы е  п у т и  Ф р а н ц ій  н а  
2 к л а с с а , а  и м е н н о : г л а в н ы е  и  в т о р о с т е п е н н ы е , п р и  ч е м ъ  
п е р в ы е  о б я з а т е л ь н о  д о л ж н ы  н а х о д и т ь с я  в ъ  а д м и н и с т р а ц іи  г о ­
с у д а р с т в а , в т о р ы е  ж е  м о г у т ъ  с д а в а т ь с я  п о  к о н ц е с с ія м ь  н а  
о п р е д е л е н н ы й  с р о к ъ  о б щ е с т в а м ъ  и л и  ч а с т н ы м ъ  л и ц а м ъ , н о  
п о  м і р і  с р е д с т в ъ  в ъ  с в о ю  о ч е р е д ь  б у д у т ь  в ы к у п л е н ы  в ъ  
к а з н у . В с і  г л а в н ы е  п у т и  д о л л ш ы  о б л а д а т ь  о д н о о б р а з н ы м и  
р а з м е р а м и  г л у б и н ы  и  ш л ю з о в ъ , в т о р о с т е п е н н ы е  ж е  м о г у т ъ  
с о о б р а з о в а т ь с я  в ъ  э т о м ъ  о т н о ш е н іи  с ъ  м е с т н ы м и  о б с т о я т е л ь ­
с т в а м и . Н а  п о к р ш ч е  р а с х о д о в ъ , н е о б х о д и м ы х ъ  д л я  п р о и з ­
в о д с т в а  р а б о т ъ , п р е д п о л о ж е н о , в о п е р в ы х ъ , о б р а т и т ь с я  к ъ  с о - 
д ій с т в і ю  д е п а р т а м е н т о в ъ  и  о б щ и н ъ , к о т о р ы й  и  в ы д а л и  п р а -
в н т е л ь с т в у  т о г д а - ж е  а в а н с ы , и , в о в т о р ы х ъ , в ы п у с т и т ь  о с о б ы й  
3 - х ъ  п р о ц е н т н ы й  з а е м ъ , п о д о б н ы й  ж е л е з н о д о р о ж н ы м и  о б л и г а -  
ц і я м и  с ъ  7 5  л 'Ь т н ы м ъ  п о г а ш е ш е м ъ .
В о о б щ е  и с т о р і я  ф р а н ц у з с к о й  в о д п о й  с Ь т н  п о к а з ы в а е т ъ , 
ч т о  б о л ь ш а я  ч а с т ь  п р е ж н н х ъ  е я  в о д я н ы х ъ  п у т е й  б ы л а  п о ­
с т р о е н а  к о н ц е с с п з н н ы м ъ  п о р я д к о м ъ , п р и ч е м ъ  з а  н е м н о г и м и  
и с к л ю ч е н і я м и  п у т и  э т и  п е р е ш л и  у ж е  в ъ  р у к и  п р а в и т е л ь с т в а , 
з а  о к о н ч а н і е м и  с р о к а  к о н ц е с с і й ,  и л и  ж е  н е п о с р е д с т в е н н ы м ъ  
в ы к у п о м ъ . П р и  с в о и х ъ  с о б с т в е н н ы х ъ  з а т р а т а х ъ  н а  у л у ч щ е н і е  
в о д я н ы х ъ  п у т е й  п р а в и т е л ь с т в о  п р и б і г а е т а  ч а с т ь ю  к ъ  о б л о ­
ж е н ій » с у д о х о д с т в а  с б о р о м ъ , ч а с т ь ю  к ъ  с о д і й с т в і ю  м гЬ с т н ы х ъ  
д е п а р т а м е н т о в ъ  и  к о м м у н ъ , в з и м а ю щ и х ъ  с ъ  м і с т н а г о  н а с е -  
л е н і я  н а л о г и , н а з н а ч е н н ы е  д л я  у д о в л е т в о р е н і я  м З ш т н ы х ъ  н у ж д ъ , 
ч а с т ь ю  ж е ,  а  и м е н н о  в ъ  о т н о ш е н і и  р і к и ,  к ъ  у ч а с т і ю  в ъ  р а -  
б о т а х ъ  п р и б р е ж н ы х ъ  в л а д ї л ь ц е в и ,  з а и н т е р е с о в а н н ы х ъ  в ъ  з а -  
щ и т і  с в о и х ъ  б е р е г о в ъ  и  п о л е й  о т ъ  р а з р у ш е ш й . Н е д о с т а ю щ і я , 
з а т і м и ,  с у м м ы  о н о  п о к р ы в а е т ъ  о с о б ы м и  з а й м а м и , в ы п у с к а е ­
м ы м и  н а  п о д о б іе  ж е л і з н о д о р о ж н н х и  з а й м о в ъ  с ъ  д о л г о 'с р о ч - 
н ы м ъ  п о г а ш е ш е м ъ . П р и н и м а я  т а к и м ъ  о б р а з о м ъ  н а  с в о й  б ю д ­
ж е т а  п р о ц е н т ы  и  п о г а ш е н і е  з а т р а ч е н н а г о  к а п и т а л а ,  о н о  н е  
р а с ч и т ы в а е т ъ  п о к р ы в а т ь  и х ъ  с у д о х о д н ы м ъ  с б о р о м ъ  д о с т а т о ч -  
н а г о  р а з м е р а  и  п о н и ж а е т ъ  э т о т ъ  п о с л і д и і й  в ъ  в и д а х ъ  с о - 
д і с т в і я  н и н і  с л а б о м у  с у д о х о д с т в у , к о т о р о е  о б о  с ч и т а е т ъ  д л я  
с т р а н ы  н е о б х о д п м ы м ъ  и  в ы г о д н ы м ъ . О б р е м е н е н і е  с в о е г о  б ю д ­
ж е т а  п р о ц е н т а м и  п о  з а й м а м ъ  о н о  н а х о д и т ъ  в ъ  т а к о й - ж е  м і р і  
н е о б х о д и м ы м ъ  и  с н р а в е д л и в ы м ъ , в ъ  к а к о й  н а ш л о  н у ж н ы м ъ  
с о д е й с т в о в а т ь  с о з д а н і ю  ж е л ї з н о д о р о ж н о й  с і т и  п о с р е д с т в о м ъ  
п р и н я т о й  н а  с е б я  г а р а н т і й  ж е л і з п о д о р о ж і ш х и  з а й м о в ъ ; в ы ­
р а в н и в а я  т а к и м ъ  о б р а з о м ъ  с в о и  з а б о т ы  о  т о м ъ  и  д р у г о м ъ  р о д і  
с о о б щ е н і й , о д и н а к о в о  д л я  с т р а н ы  н е о б х о д и м ы м ъ , о н о  о ж и д а е т ъ  
о т ъ  с у д о х о д с т в а  д а л ь н і й ш а г о  р а з в и т і я ,  н и н і  к р а й н е  н е д о с т а -  
т о ч н а г о , и  р а с ч п т ы в а е т ъ  н а  п о л у ч е н і е  о т ъ  н е г о  б у д у щ и х ъ  з н а -  
ч и т е л ь н ы х ъ  в ы г о д ъ , к а к ъ  д л я  с т р а н ы  в о о б щ е , т а к ъ  ц  п о  у в е -  
л и ч е н і ю  с у д о х о д н ы х ъ  с б о р о в ъ , к о т о р ы е  с н н м у т ъ  с ъ  н е г о  в п о -  
с л і д с т в і п  т я ж е с т ь  у п л а т ъ  п о  с д і л а н н ь щ и  д л я  н е г о  з а й м а м ъ .
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Н е р е х о д й м ъ  з а т і м ь  к ъ  д р у г и м ъ  г о с у д а р с т в а м и  Б е л ь г і я  
о б л а д а е т ъ  с і т ь ю  о ч е н ь  х о р о ш о  у с т р о е н н ы х ъ  к а н а л о в ъ  и  к а -  
н а л и з о в а н н ы х ъ  р і к щ  н і к о т о р и я  п з ъ  н и х ъ  у с т р о е н ы  ч а с т н ы м и  
к о н ц е с с і о н н ь ї м и  к о м п а н і я м и , д р у г і я  с а н и м ъ  п р а в и т е л ь с т в о м ъ  
и  н а х о д я т с я  в ъ  е г о  а д м и н и с т р а ц і и , и  о с т а л ь н ы е , н а к о н е ц ъ ,  
п р и н а д л е ж а т ь  к ъ  ч и с л у  м 'Ь с т н ы х ъ , и  у с т р о е н ы  н а  с ч е т ъ  п р о -  
в и н щ а л ь н ы х ъ  с р е д с т в ъ  и  к о м м у н ъ . Н а  в с і х гь  э т и х ъ  п у т я х ъ  
с у щ е с т в у е т ъ  с у д о х о д н ы й  с б о р ъ , и н о г д а  д о с т и г а ю щ е й  з н а ч и -  
т е л ь н а г о  р а з м е р а  (д о  0 ,0 5  ф р . с ъ  т о н н ы  и  к и л о м е т р а ), ч т о - 
ж е  к а с а е т с я  д о  с у д о х о д с т в а , т о  о н о  д о в о л ь н о  о ж и в л е н н о  
( о к о л о  4 0  м и л л і а р д о в г  п у д о в е р с т ъ )  и  у с т а н о в и л а с ь  с о в е р ­
ш е н н о  п р о ч н о , н е с м о т р я  н а  з н а ч и т е л ь н о е  р а з в и т і е  ж е л і з н о -  
д о р о я ш о й  С І Т И .
В о д я н ы е  п у т и  Ш в е ц і я  с р а в н и т е л ь н о  с ъ  д р у г и м и  г о с у д а р ­
с т в а м и  и м 'Ь ю т ъ  с в о е о б р а з н ы й  х а р а к т е р ъ .  В н у т р и  э т о й  с т р а н ы  
р а с п о л о ж е н о  м н о ж е с т в о  б о л ь ш и х ъ  о з е р ъ , н а  к о т о р ы х ъ , о д н а к о -  
ж е , с у д о х о д с т в о  м о г л о  й м і т ь  ч и с т о  м е с т н ы й  х а р а к т е р ъ ,  е с л и -  
б ы  о н и  н е  б ы л и  с о е д и н е н ы  с у д о х о д н ы м и  п у т я м и  с ъ  м о р е м ъ . 
С ъ  э т о г о  ц і л ь ю  б ы л о  у с т р о е н о  2 2 9  к и л о м е т р о в ъ  к а н а л о в ъ , 
к о т о р ы е  в м і с т і  с ъ  в о ш е д ш и м и  в ъ  с о с т а в ъ  в о д н ы х ъ  с и с т е м ъ  
р і к а м и  и  о з е р а м и , о б р а з о в а л и  в н у т р е н н ю ю , с о е д и н е н н у ю  с ъ  
м о р е м ъ  в о д н у ю  с і т ь  д л и н н о ю  в ъ  1 7 4 0  к и л о м е т р о в ъ  и  с в е р х ъ  
т о г о  о к о л о  5 0 0 0  к и л о м е т р о в ъ  б е р е г о в ъ  о з е р ъ . У с т р о й с т в о  
в с е й  э т о й  с і т и  п р о и з о ш л о  и с к л ю ч и т е л ь н о  п о  и н и ц і а т и в і  и  
н а  с р е д с т в а  ч а с т н ы х ъ  о б щ е с т в ъ , с о с т а в л е н н ы х ъ  и з ъ  н р и л е -  
я ;а щ и х ъ  к ъ - о т к р ы в а е м о м у  п у т и  з е м л е в л а д і л ь ц е в 'ь , ф а б р и к а н -  
т о в ъ  и  к у п ц о в ъ , к о т о р ы е , с о с т а в и в ъ  м е ж д у  с о б о ю  т о в а р и ­
щ е с т в о  и  н е  д о п у с к а я  в ъ  н е г о  п о с т о р о н н и х ъ  и л и  о т д а л е н н ы х ъ  
в л а д Ь л ь ц е в ъ , п р е с л і д о в а л н  н е  ц і л ь  д о х о д а  о т ъ  с в о е г о  п р е д -  
п р і я т і я ,  а  д о в о л ь с т в у я с ь  л и ш ь  н е б о л ь ш и м и  п р о ц е н т а м и  н а  
з а т р а ч е н н ы й  к а п и т а л ъ ,  и м і л и  в ъ  в и д у  д а т ь  д о с т у п ъ  с у д о х о д ­
с т в у  к ъ  с в о и м ъ  в л а д і н і я м ь  и  т і м ь  о ж и в и т ь  с в о ю  п р о м ы ш ­
л е н н о с т ь . Н о  т а к ъ  к а к ъ  о б ы к н о в е н н о  с о б р а н н а г о  м е ж д у  н и м и  
к а п и т а л ъ  о к а з ы в а л о с ь  н е д о с т а т о ч н о , т о  п р а в и т е л ь с т в о  с ъ  с в о е й  
с т о р о н ы  о к а з ы в а л о  п о д д е р ж к у  э т и м ъ  т о в а р и щ е с т в о м ъ  в ы д а ч е ю
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и л и  б е з в о з в р а т н ы х ъ  п о с о б і й , и л и - ж е  в ъ  в и д і  д о л г о с р о ч и ы х ъ  
п р о ц е н т н ы х ъ  и  б е з и р о ц е п т н ы х ъ  с с у д ъ , а  т а к ж е  о т п у с к о м ъ  
м а т е р і а л о в і  р а б о ч и х ъ  и л и  о т в о д о м ъ  н е о б х о д и м ы х ъ  у ч а с т к о в ъ  
з е м л и . С в е р х ъ  т о г о  т о в а р и щ е с т в а  п о л у ч а л и  п о д д е р ж к у  о т ъ  
м й с т н ы х ъ  п р о в и н ц і й , а  т а к ж е  о т ъ  д р у г и х ъ  у ж е  о б р а з о в а в ­
ш и х с я  р а н ь ш е  с о с й д н и х ъ  т о в а р и щ е с т в у  з а и н т е р е с о в а и н ы х ъ  
в ъ  р а с ш и р е н і и  с і т и .  И м ъ  п р е д о с т а в л я л о с ь  б р а т ь  и з в і с т н а г о  
р а з м ї р а  с у д о х о д н ы й  с б о р ъ , о ч е н ь  о д н а к о  о г р а н и ч е н н ы й , т а к ъ  
ч т о  р і д к і е  к а н а л ы  д а ю т ъ  4 — 5°/° н а  з а т р а ч е н н ы й  к а п и т а л ъ ,  
о с т а л ь н ы е - ж е  п о  о д н о м у  п р о ц е н т у  и  д а ж е  м е н і е .
г
В о  в с і х ь  ч е т ы р е х ъ  п р и в е д е л п ы х ъ  н а м и  в ы ш е  г о с у д а р -  
с т в а х ъ  е с т ь  о д н а  о б щ а я  с у щ е с т в е н н а я  ч е р т а  в ъ  о т н о ш е н і и  
и х ъ  в з г л я д а  н а  о б р а з о в а н і е  в о д н о й  с і т и .  В с і  о н и , п о ч т и  н е  
и м й я  у д о б н ы х ъ  д л я  с у д о х о д с т в а  е с т е с т в е н п ы х ъ  в о д н ы х ъ  п у ­
т е й  и  н е  н м і я  б о л і є  и л и  м е н і е  р а з в и т о г о  с у д о х о д с т в а , с о з -  
д а ю т ъ  и х ъ  и с к у с с т в е н н ы м и  м і р а м и  и  п р и с т у п а я  к ъ  з а т р а -  
т а м ъ  н а  э т о  д і л о ,  п р и д е р ж и в а ю т с я  т о г о  в з г л я д а , ч т о  с у д о ­
х о д с т в о  п р е д с т а в л я е т ъ  с о б о ю  о д н у  и з ъ  ч а с т н ы х ъ  о т р а с л е й  
п р о м ы ш л е н н о с т и  с т р а н ы , а  п о т о м у , г о в о р я  в о о б щ е , и  д о л ж н о  
и с к а т ь  в ъ  с в о е й  с ф е р і  и с т о ч н и к а  д л я  п о к р и т і я  р а с х о д о в ъ . 
Р а з н и ц а  м е ж д у  н и м и  з а к л ю ч а е т с я  т о л ь к о  в ъ  т о м ъ , ч т о  А н г л і я  
п р и д е р ж и в а е т с я  э т о г о  п р и н ц и п а  в ъ  б е з у с л о в н о м ъ  в и д і ,  п р е ­
д о с т а в л я я  в с і  с в о и  в о д я н ы я  п у т и , т а к ж е  к а к ъ  ш о с с е  и  ж е -  
л і з н ь ї я  д о р о г и , ч а с т н о й  п р е д п р і и м ч и в о с т и , п р о ч і я - ж е  г о с у ­
д а р с т в а  н а х о д я т ъ  э т у  п р о м ы ш л е н н о с т ь  п о л е з н о й  и  н е о б х о д и ­
м о й  с ъ  о б щ е - г о с у д а р с т в е н н о й  т о ч к и  з р і н і я  и  с т р е м я с ь  к ъ  
с о з д а н і ю  и  у п р о ч е н і ю  с у д о х о д с т в а , п о к р о в и т е л ь с т в у ю т ъ  е м у , 
у ч а в с т в у я  в ъ  и з в і с т п о й  м і р і  в ъ  р а с х о д а х т  и  н е  т р е б у я  о т ъ  
н е г о  п о л н а г о  п о г а ш е н і я  с д і л а н і ш х ь  з а т р а т ъ .  З а т і м ь ,  в ъ  
д в у х ъ  о с т а л ь н ы х ъ  и з ъ  р а з с м а т р и в а е м ы х ъ  н а м и  Е в р о п е й с к и х ъ  
г о с у д а р с т в а х ъ ,  а  и м е н н о : в ъ  Г е р м а н і й  и  А в с т р і и , о б с т о я т е л ь ­
с т в а  с л о ж и л и с ь  с у щ е с т в е н н о  и н а ч е . З д і с ь  н е  с у д о х о д с т в о  
ш л о  к а к ъ - б ы  в с л і д ь  з а  у л у ч ш е ш е м ъ  и  с о з д а н і е м ь  в о д я н ы х ъ  
п у т е й , а  о б р а т н о : у с т р о й с т в о  в о д н о й  с і т и  с о с т а в и л о  п о с л і д -  
с т в і е  р а з в и т і я  с у д о х о д с т в а  и  е г о  т р о б о в а н і й . Х о т я  и  з д і с ь
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т а к ж е  к а к ъ  в ъ  А н г л і и  и  Ф р а н ц і й  в о  в р е м е н а  ф е о д а л ь п а г о  
п р а в а  о н о  б ы л о  о б л о ж е н о  м н о ж е с т в о м ъ  м 'й с т н ы х ъ  н е п о м і р -  
н ы х ъ  с б о р о в ъ , д о х о д и в ш и х ъ , п а п р и м і р ь ,  д о  т о г о , ч т о  н а  З л ь б і  п а  
3 2 9  к и л о м е т р а х ъ  б ы л о  32  з а с т а в ы , н а  к о т о р ы х ъ  у п л а ч и в а ­
л о с ь  в ъ  о б щ е й  с л о ж н о с т и  п о  1 ф л о р и н у  и  7 к р е й ц е р о в ъ  с ъ  
ц е н т н е р а  г р у з а ,  н о , о д н а к о - ж е , с ъ  у н и ч т о ж е т е м ъ  э т и х ъ  с б о ­
р о в ъ  в ъ  н а ч а л і  н и н і ш н я г о  с т о л і т і я ,  о н о  т о т ч а с ъ - ж е  н а ч а л о  
б ы с т р о  р а з в и в а т ь с я . Э т о м у  с о д і й с т о в а л о  с р а в н и т е л ь н о  б л а г о -  
п р і я т н о е  с о с т о я н і е  н і м е ц к и х ь  р і к ь ,  д о в о л ь н о  з н а ч и т е л ь н ы х ъ  
п о  с в о и м ъ  р а з м і р а м ь  и  н е  т а к и х ъ  к р у т ы х ъ  и  б ы с т р ы х ъ , 
к а к ъ  в о  Ф р а н ц і й . Х о т я , к о н е ч н о , и  з д і с ь  р і к и  в ъ  е с т е с т и е н -  
н о м ъ  в и д і  п р е д с т а в л я л и  з н а ч и т е л ь н ы й  з а т р у д н е н і я  с у д о х о д ­
с т в у , е с л и  э т о  п о с л і д н е е  п о д р а з у м і в а т ь  в ъ  е г о  с о в р е м е н н о м ъ  
в и д і ,  н о  н у ж н о  й м і т ь  в ъ  в и д у , ч т о  т о г д а  о н о  б ы л о  д а л е к о  
ц р и м и т и в н і е  и  с о с т о я л о  п р е и м у щ е с т в е н н о  в ъ  д в и ж е н і и  п л о -  
т о в ъ , л о д о к ъ  и  н е б о л ь ш о г о  р а з м і р а  с у д о в ъ , к о т о р ы я  м о г л и  
д о в о л ь с т в о в а т ь с я  в ъ  б о л ь ш е й  и л и  м е н ь ш е й  м і р і  е с т е с т в е н н ы м ъ  
р у с л о м ъ . К а к ъ - б ы  т о  н и  б ы л о , н о  к ъ  т о м у  в р е м е н и , к о г д а , 
н а к о н е ц ъ ,  б ы л ъ  у с т а н о в л е н ь  н а  р і к а х ь  п р а в и л ь н ы й  н а д з о р ъ , 
и  к о г д а  в ъ  с в о ю  о ч е р е д ь  р і ч н а я  т е х н и к а  в ы р а б о т а л а  о п р е д і -  
л е н н ы е  с п о с о б ы  у л у ч ш е н і я  с в о б о д н ы х ъ  р і к ь  и  н а ч а л а  п р и -  
м і н я т ь  и х ъ  к ъ  д і л у ,— б о л і є  и л и  м е н і е  о ж и в л е н н о е  с у д о х о д ­
с т в о  б ы л о  у ж е  с о в е р ш и в ш и м с я  ф а к т о м ъ  и  д а в а л о  с т р а н і  з н а -  
ч и т е л ь н ы я  в ы г о д ы , с о д і й с т в у я  р а з в и т і ю  и  п р о ц в і т а н і ю  г о р о -  
д о в ъ , п р о м ы ш л е н н ы х ъ  п р е д п р і я т і й , к у л ь т у р і  с т р а н ы  и  е я  
с б ы т у . З а и н т е р е с о в а в ъ  т а к и м ъ  о б р а з о м ъ  в ъ  с в о е м ъ  с о с т о я н і и  
р а з н о о б р а з н і й ш і е  о т р а с л и  п р о м ы ш л е н н о с т и , о н о  в ы з в а л о  в ъ  
о б щ е с т в і  о б щ е е  с о з н а н і е  о б щ е г о с у д а р с т в е н н о й  п о л ь з ы  в о д я - 
н ы х ъ  п у т е й  с о о б щ е н і я  и  с д і л а л о  д в и ж е и і е  п о  н и м ъ  с у д о в ъ  
с в о б о д н ы м ъ  о т ъ  с у д о х о д н ы х ъ  с б о р о в ъ . Н о  т а к ъ  к а к ъ ,  т і м ь  
н е  м е н і е ,  с ъ  д а л ь н і й ш и м ь  р а з в и т і е м ь  с у д о х о д с т в а  п о н а д о б и ­
л и с ь  м н о г і я  у л у ч ш е н і я  в ъ  в о д н о й  с  і т и ,  а ,  с л і д о в а т е л ь н о ,  п о ­
н а д о б и л и с ь  и  с р е д с т в а  н а  э т о , т о  в о п р о с ъ  э т о т ъ  и  б ы л ъ  р і ­
ш е н ь  в ъ  т о м ъ  с м ь і с л і ,  ч т о  о с т а в л я я  с у д о х о д с т в о  с в о б о д н ы м ъ  
о т ъ  с б о р о в ъ , в с і  з а и н т е р е с о в а н н ы я  в ъ  к а ж д о м ъ  ч а с т н о м ъ  с л у -
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ч а й  л и ц а , о б щ и н ы  и  г о р о д а , п р и н и м а л и  н е п о с р е д с т в е н н о е  
у ч а с т іе  в ъ  р а с х о д а х ъ  о б щ е й  с к л а д ч и н о й  с в о и х ъ  с у м ы ъ , с о б - 
р а н н ы х ъ  р а з л и ч н ы м и  о б щ и м и  д л я  в с е г о  н а с е л е н ія  э т и х ъ  г о - 
р о д о в ъ  и  с е л ъ  н а л о г а м и . Т а к и м ъ  о б р а з о м ъ  в ъ  п р о т и в у п о л о ж - 
н о с т ь  в ы ш е п р и в е д е н н ы м ъ  г о с у д а р с т в а м ъ , г д Є  о б р а з о в а н іе  к а - 
п и т а л о в ъ  д л я  в о д я н ы х ъ  п у т е й  и м Є л о  х а р а к т е р ъ  п р е и м у щ е с т ­
в е н н о  к о н ц е с с ій , з а й м о в ъ  и  с с у д ъ , з д Є с ь  к а п и т а л ы  э т и  и м й ю т ъ  
х а р а к т е р ъ  с к л а д ч и н ъ , в ы д а в а е м ы х ъ  в о д я н ы м ъ  п у т я м ъ  б е з в о з ­
в р а т н о . П р и с т у п а я  к ъ  к а к и м ъ -л и б о  р а б о т а м ъ , с о с т а в л я е т с я  
к о м и с с ія  и з ъ  п р е д с т а в и т е л е й  г о с у д а р с т в а  и  в с й х ъ  з а и н т е р е - 
с о в а н н ы х ъ  с т о р о н ъ , в ъ  к о т о р о й  п о  о б с у ж д е н іи  о ж и д а е м ы х ъ  
о т ъ  п р е д п р ія т ія  в ы г о д ъ , о п р е д е л я е т с я , с к о л ь к о  д о л я с н ы  и  м о - 
г у т ъ  в н е с т и  н а  э т о  д Є л о  ч а с т н ы я  л и ц а , о б щ е с т в а , у й з д ы  и  
п р о в и н ц іи , а  о с т а л ь н а я  с у м м а  д о б а в л я е т с я  у я іе  и з ъ  с р е д с т в ъ  
г о с у д а р с т в ъ , в о  м н о г и х ъ  с л у ч а я х ъ  и м й ю щ и х ъ  н а  э т о т ъ  п р е д ­
м е т а  о с о б ы е  ф о н д ы  (П и з з Ь а и й п н !), с о б и р а е м ы е  о с о б ы м и  н а л о ­
г а м и  (П іш з Ь а и з іе и е г ).
С а м о  с о б о ю  р а з у м е е т с я , ч т о  т а к о й  с к л а д о ч н ы й  х а р а к ­
т е р ъ  к а п и т а л о в ъ  с ъ  у ч а с т іе м ’ь  п р а в и т е л ь с т в а  в ъ  з н а ч и т е л ь - 
н ы х ъ  с у м м а х ъ , о т н е с е н н ы х ъ  н а  с ч е т ъ  о б щ а г о  б ю д я г е т а , с т а - 
в и т ъ  в о д я н ы е  п у т и  в ъ  з а в и с и м о с т ь  о т ъ  с о с т о я н ія  ф и н а н с о в ъ  
с т р а н ы  и  б л а г о с о с т о я н ія  п р и б р е ж п ы х ъ  м е с т н о с т е й . Т а к ъ  в ъ  
п р е д й л а х ъ  Г е р м а н ій , ф и н а н с ы  к о т о р о й  н а х о д я т с я  в ъ  у д о в л е - 
т в о р п т е л ь н о м ъ  с о с т о я н іи , а  с а м а я  с т р а н а  о б л а д а е т ъ  р а з в и т о й  
п р о м ы ш л е н н о с т ь ю  и  в ы с о к о й  к у л ь т у р о й , и  с а м о е  д Є л о  у л у ч - 
ш е н ія  в о д я н ы х ъ  п у т е й  и д е т ъ  ш и р о к о  и  б ы с т р о . В с Є  г л а в - 
н Є й ш і я  е я  р Є іс и : Р е й н ъ , Э л ь б а , В е з е р ъ , О д е р ъ , В и с л а , М о ­
з е л ь , М е м е л ь  и  д р у г ія , а  т а к ж е  м н о г ія  м е н ь ш ія , к а к ъ , н а п р и м Є р т >, 
Н е к а р ъ , Н е т ц а , В а р т а  и  т . д ., у я г е  п о ч т и  о к о н ч а т е л ь н о  п р и ­
в е д е н ы  в ъ  п о р я д о к ъ  в ъ  с в о б о д н о м ъ  с о с т о я н іи ; д р у г ія , к а к ъ  н а п р и - 
м й р ъ , р й к и  С а а р ъ , в е р х н я я  ч а с т ь  М о з е л я , Б р а г а , М а й н а , в е р х ­
н я я  Н е т ц а , к а н а л и з о в а н ы , а  в ъ  д о п о л н е н іе  к ъ  у ж е  и м е ю щ е й ­
с я  с Є т и  к а н а л о в ъ , ч а с т ь ю  у ж е  п р и с т у п л е н о  к ъ  у с т р о й с т в у  
н о в ы х ъ , к а к ъ , н а п р и м й р ъ , м о р с к о г о  к а н а л а  д л я  с о е д и н е н ія  
С й в е р н а г о  м о р я  с ъ  Б а л т Ш с к и м ъ , к а н а л а , с о е д и н я ю щ а г о  р й к и
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Э м с ъ  и  Я д е , к а н а л а  Ф р а н к ф у р т а  - Р е й п ъ  и  д р ., ч а с т ь ю  я г е  
п р о е к т и р о в а н ы  и  р а с с м о т р е н ы , к а к ъ , н а п р и м Є р ь , г р о м а д н ы й  
в н у т р е н н ій  с о е д и н и т е л ь н ы й  к а н а л ъ  о т ъ  Р е й н а  д о  Э л ь б ы , 
з а т Є м щ , к а н а л ы  Р е й н ъ -М а а с ъ , Д о р т м у и д ъ -Э м с ъ , О д е р ъ - 
Ш п р э , Э л ь б а -Ш н р э , Ф р и д л я н т ъ  - Ш в е д и н ъ , Р о с т о к ъ -Б е р - 
л и н ъ , Л е й п ц и г ъ  - Э л ь б а  и  д р .
Н а п р о т и в ъ  в ъ  А в с т р іи , у  к о т о р о й  и  ф и н а н с ы  в ъ  д о в о л ь ­
н о  п л а ч е в н о м ъ  с о с т о я н іи , д а  и  с а м а я  с т р а н а  с р а в н и т е л ь н о  
м е н Є е  б о г а т а , у л у ч ш е н іе  в о д я н ы х  ь  п у т е й  и д е т ъ  з н а ч и т е л ь н о  
м е д л е н н е е . Ч т о  к а с а е т с я  д о  к а н а л о в ъ , т о  и м Є я  и х ъ  в с е г о  
232 в е р с т ы , о н а  и  д а л ь ш е  п о к а  е щ е  т о л ь к о  о г р а н и ч и в а е т с я  
р а з г о в о р а м и  о  д в у х ъ  б о л ы п и х ъ  с и с т е м а х ъ  д л я  с о е д и н е н ія  Д у ­
н а я  с ъ  О д е р о м ъ  и  Д у н а я  с ъ  Э л ь б о й , д л я  у л у ч іп е н ія  ж е  с у - 
д о х о д н ы х ъ  р Є і:ь  с д Є л а н ь і п о к а  р а б о т ы  н а  ч а с т и  Д у н а я  о т ъ  
П а с с а у  д о  Т І р е с б у р г а , з а т е м ъ  н а  Э л ь б е  в ъ  Б о г е м ії! и  н е к о т о ­
р ы й  р а б о т ы  н а  д р у г и х ъ  р е к а х ъ . Н е  у с т а н а в л и в а я  с у д о х о д - 
н а г о  с б о р а , к о т о р а г о  в ъ  А в с т р іи , з а  и с к л ю ч е ш е м ъ  н е б о л ь ­
ш о й  п л а т ы  з а  п р о х о д ъ  ч е р е з ъ  п о р о г ъ  Ш т р у д е л ь  у  К р е м с а  
н е  с у щ е с т в у е т е , и  н е  и м Є я  с в о б о д н ы х ъ  с р е д с т в ъ  в ъ  к а з н а ч е й ­
с т в е , е й  п р и х о д и т с я  о г р а н и ч и в а т ь с я  т о л ь к о  т Є м и  с л у ч а я м и , 
к о г д а  к ъ  в о д я н ы м ъ  р а б о т а м ъ  п р е д с т а в л я е т с я  к а к а я  л и б о  ч а с т ­
н а я  в о з м о ж н о с т ь . Т а к ъ  д л я  у л у ч іп е н ія  Д у н а я  у  В Є и ь і о б р а ­
з о в а н а  б ы л а  о с о б а я  и с п о л н и т е л ь н а я  к о м и с с ія  с ъ  т р е м я  р а в ­
н ы м и  п а й щ и к а м и : г о р о д о м ъ , п р о в и н ц іе й  и  г о с у д а р с т в о м ъ , к о ­
т о р а я , п р о и з в е д я  р а б о т а  н а  30 м и л л ш н о в ъ  г у л ь д е н о в ъ , в ъ  
в о з м Є щ є і і і є  и х ъ  п о л у ч а е т ъ  в ъ  с в о ю  п о л ь з у , в о н е р в ы х ъ , б о л ь - 
Щ у ю  п л о щ а д ь  в н о в ь  с о з д а н н о й  ч а с т и  г о р о д а , к о т о р у ю  о н а  
п р о д а е т е  у ч а с т к а м и  и , в о в т о р ы х ъ , д о х о д ы  о т ъ  о т д а ч и  п р и ­
с т а н е й  в ъ  а р е н д у . Т а к и м ъ  ж е  о б р а з о м ъ  р а б о т ы  н а  Д у н а е  у  
П е ш т а , н а  8 м и л л ш н о в ъ  г у л ь д е н о в ъ , б ы л и  с д Є л а їш  п а  с ч е т а  
з а й м а  В е н г е р с к а г о  п р а в и т е л ь с т в а , н а з н а ч е н н а г о  д л я  у л у ч ш е - 
н ія  г о р о д о в ъ . З а т е м ъ , ч т о  к а с а е т с я  д о  п р е д с т о я щ и х ъ  о б ш и р - 
н ы х ъ  р а б о т ъ  п о  у л у ч ш е н ію  п о р о ж и с т о й  ч а с т и  Д у н а я  у  Ж е - 
л е з н ы х ъ  В о р о т ъ , т о  и  з д Є с ь  д Є л о  о б о й д е т с я  б е з ъ  о д и н о к а г о  
у ч а с т ія  с р е д с т в ъ  к а з н ы , т а к ъ  к а к ъ  п о  п а р и ж с к о м у  т р а к т а т у
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в с я  п и ж н я я  ч а с т ь  Д у н а я  я ы л а  о б ъ я в л е н а  с в о б о д н о й  д л я  с у - 
д о в ъ  г с 'Ь х ъ  н а ц ій , и  д л я  у л у ч ш е н ія  э т о й  ч а с т и  о б р а з о в а н а  
о с о б а я  Е в р о п е й с к а я  к о м и с с ія , к о т о р а я  и  з а й м е т с я  э т и м ъ  
д Е ю м ъ .
З а  т о , с ъ  д р у г о й  с т о р о н ы , м о ж е т ъ  б ы т ь  б л а г о д а р я  т о м у  ж е  
н е д о с т а т к у  в ъ  с р е д с т в а х ъ  н а  в о д я н ы е  п у т и , в ъ  А в с т р іи  б ы л а  
п р и л о ж е н а  о с о б а я  з а б о т л и в о с т ь  в ъ  о т н о ш е н іи  и х ъ  и з ы с к а ш я  в ъ  
с р е д і з а и н т е р е с о в а н н ы х ъ  у ч а с т н и к о в ъ  с к л а д о ч н ы х ъ  к а п и т а - 
л о в ъ , с о б и р а е м ы х ъ  н а  э т о  д іл о . В ъ  т о  в р е м я  к а к ъ  в ъ  Г е р ­
м а н ій , с о с т а в л я ю щ е й  к о н г л о м е р а т ъ  р а з л и ч н ы х ъ  к о р о л е в с т в ъ  
и  г е р ц о г с т в ъ , н а  э т о т ъ  с ч е т ъ  н е  и м іе т с я  о б щ и х ъ  и  т о ч н о  
у с т а н о в л е н н ы х ъ  п р а в и л ъ  и  н а  п р а к т и к і д іл о  в е д е т с я  п р и ­
д е р ж и в а я с ь  о б ы ч н а г о  п р а в а , в ъ  А в с т р іи , н а п р о т и в ъ , п о  э т о ­
м у  п о в о д у  с у щ е с т в у ю т ъ  о п р е д іл е н н н я  у з а к о н е н ій  в ъ  в о д н о м ъ  
у с т а в і. В ъ  с л у ч а і н е о б х о д и м о с т и  к а к и х ъ  л и б о  р а б о т ъ  н а  р і к і ,  
с ъ  ц іл ь ю  л и  з а щ и т ы  б е р е г о в ъ  и л и  п о л е й  о т ъ  н а в о д н е н ій , и л и  
у с т р а н е н ія  к а к и х ъ  л и б о  д р у г и х ъ  п р и ч и н е н н ы х ъ  в о д о ю  н е у д о б с т в ъ  
и л и  у щ е р б о в ъ , з а и н т е р е с о в а н н ы я  л и ц а  п о д а ю т ъ  п р а в и т е л ь ­
с т в у  з а я в л е н іе , в ъ  к о т о р о м ъ  у к а з ы в а ю т ъ  и м е н а  п р е д п р и н и ­
м а т е л е й , ц і л ь  и  р а з м ір и  р а б о т ъ , в х о д я щ и х ъ  в ъ  с о с т а в ъ  п р е д п р і- 
я т ія , р а з м ір ь  с у щ е с т в у ю щ и х ъ  у б ы т к о в ъ  и  о ж и д а е м ы х ъ  в ы г о д ъ  
с ъ  п е р е ч и с л е ш е м ъ  в с 4х ъ  б л и ж а й ш и х ъ  с о б с т в е н н и к о в ъ  и л и  о б ­
щ е с т в у  н а  и н т е р е с ы  к о т о р ы х ъ  о т р а з и т с я  п р е д п р ія т іе , у к а з ы ­
в а ю т ъ  р а с п р е д іл е н іе  м е ж д у  н и м и  н р е д н о л о ж е н н ы х ъ  з а т р а т у  
а  т а к ж е  н а  у ч а с т к и  з е м л и  и  в о д я н ы я  у ч р е ж д е н ія , к о т о р ы й  
д о л ж н ы  б ы т ь  у с т у п л е н ы  в ъ  п о л ь з у  п р е д п р ія т ія  и л и  о б л о ж е ­
н ы  с е р в и т у т а м и . П р а в и т е л ь с т в е н н а я  в л а с т ь  р а з с м а т р и в а е т ъ  
э т о  з а я в л е н іе  и  у б ід и в ш и с ь , ч т о  п р е д п р ія т іе  д ій с т в и т е л ь н о  
б у д е т ъ  п о л е з н о  н  н е  п р и н е с е т ъ  к а к о г о  л и б о  у щ е р б а , о б ъ я - 
в л я е т ъ  о  н е м ъ  в ъ  г а з е т а х ъ  и  н а з н а ч а е т ъ  д е н ь  д л я  о б щ а г о  
п о  э т о м у  д і л у  с о в іщ а в ія , н а  к о т о р о м ъ , е с л и  н у ж н о  с ъ  у ч а - 
с т іе м ь  э к с п е р т о в ъ  и  ю р и с т о в ъ , о п р е д іл я е т с я  с т е п е н ь  у ч а с т ія  
ч у ж о й  с о б с т в е н н о с т и  и  р а з м ір н  е я  в о з н а г р а ж д е н ія , а  т а к ж е  
и з ы с к и в а е т с я  о б щ е е  м е ж д у  г с і м и  з а и н т е р е с о в а н н ы м и  л и ц а м и  
с о г л а ш е н іе  в ъ  о т н о ш е н іи  р а з м ір а  и х ъ  у ч а с т ія , п р и  ч е м у  о д ­
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н а -к о ж е , в ъ  с л у ч а е , е с л и  т а к о г о  с о г л а ш е н ія  н е  с о с т о и т с я , т о  
д іл а е т с я  п о с т а н о в л е н іе  н о  ч и с л у  г о л о с о в ъ  с ъ  о б я з а т е л ь н ы м ъ  
п о д ч и н е н іе м ь  е м у  м е н ь ш и н с т в а  и  о б я з а т е л ь н о й  у п л а т о й  п а в - 
ш и х ъ  н а  н и х ъ  ч а с т е й  з а т р а т ы . О б р а з о в а н н о е  т а к и м ъ  о б р а - 
з о м ъ  „в о д я н о е  т о в а р и щ е с т в о “ п р о и з в о д и т ь  р а б о т ы  н а  с в о й  
с ч е т ъ , в з ы с к и в а е т ъ  в ъ  с т у ч а в  н а д о б н о с т и  
с о д Є й с т в і є м ь  п р а - 
в и т е л ь с т в е н н ы х ъ  в л а с т е й  и  с у д а  р а з л о ж е н н ы е  н а  у ч а с т н и к о в ъ  
п л а т е ж и , п о л у ч а е т ъ  п р а в о  н а  о т ч у ж д е н іе  н е о б х о д и м ы х ъ  е м у  
з е м е л ь  и  с о о р у ж е н ій , а  т а к ж е  п р а в о  н а  п е р е н о с ь  и х ъ  н а  
д р у г ія  м іс т а  п о м и м о  с о г л а с ія  в л а д іл ь ц е в ь , п р а в о  т р е б о в а н ія  
з а  и з в е с т н у ю  п л а т у  с т р о и т е л ь н ы х ъ  м а т е р іа л о в і а  в ъ  э к с т р е н - 
н ы х ъ  с л у ч а я х ъ  п о м о щ и  и  р а б о ч и х ъ ; п р н б н в а ю щ ія  о т ъ  п р е д - 
п р ія т ія  з е м л и  п о с т у п а ю т ь  в ъ  с о б с т в е н н о с т ь  т о в а р и щ е с т в ъ , п о  
м о г у т ъ  б ы т ь  к у п л е н ы  п р и л е ж а щ и м и  в л а д е л ь ц а м и  п о  о п р е д е ­
л е н н о й  ц Є н Є .
П р и  о б р а з о в а н іи  п о д о б н ы х ъ  т о в а р и щ е с т в ъ  п р а в и т е л ь с т в о  
м о ж е т ъ  т а к ж е  б р а т ь  и н и ц іа т и в у  и  н а  с е б я , н р и  ч е м ъ  в ъ  к а ж - 
д о м ъ  ч а с т н о м ъ  с л у ч а е  о н о  р і ш а е т ь  в о п р о с ъ , д о л ж н ы  л и  
б ы т ь  п р о и з в е д е н ы  р а б о т ы  н а  с ч е т ъ  в с п о м о щ е с т в о в а н ій  и  с у б ­
с и д ій  з е м с к и х ъ  и  ч а с т н ы х ъ  с у м м ъ , и л и  ж е  и з ъ  з а и н т е р е с о - 
в а н н ы х ъ  в ъ  р а б о т а х ъ  г м и н ъ  и  ч а с т н ы х ъ  в л а д іл ь ц е в ь  д о л ж н о  
б ы т ь  с о с т а в л е н о  т о в и р и щ е с т в о , х о т я  б ы  н а  э т о  з а и н т е р е с о в а н ­
н ы й  л и ц а  и  н е  с о г л а ш а л и с ь . П е р в о н а ч а л ь н а я  р а с ч и с т к а  р і к ь , 
т р е б у ю щ а я  з п а ч и т е л ь п ы х ъ  и з д е р ж е к ъ , п р о и з в о д и т с я  н р а в и т е л ь - 
с т в о м ъ , п о д д е р ж а н іе  ж е  е я , а  т а к ж е  и  в с і  в о о б щ е  н е б о л ь ш ія  
р а с ч и с т к и , п р о и з в о д я т с я  п о  у с т а в у  п р и л е ж а щ и м и  г м и н а м и  
п о д ъ  н а д з о р о м ъ  п р а в и т е л ь с т в е п н ы х ъ  а г е н т о в ъ . Т а к и м ъ  ж е 'п у - 
т е м ъ  в ы н и м а ю т с я  к а р ч и , о ч и щ а ю т с я  и  у к р е п л я ю т с я  и в н я к о м ъ  
б е ч е в н и к и , а  т а к ж е  о т м е л и , п р и  ч е м ъ  е с л и  п р а в и т е л ь с т в е н ­
н ы й  ч и н о в н и к ъ  с д іл а л ь  п р и г л а ш е н іе  о  п р о и в о д с т в Є  т а к и х ъ  
о б я з а т е л ь н ы х ъ  р а б о т ъ , а  о н Є  к ъ  с р о к у  н е  и с п о л н е н ы , т о  п р а ­
в и т е л ь с т в о  п р о и з в о д и т ь  и х ъ  с а м о  с о  в з ы с к а ш е м ъ  с ъ  г м и н ъ  
с д іл а н іш х ь  п р и  э т о м ъ  р а с х о д о в ъ .
Т а к и м и  с п о с о б а м и  с о с т а в и л и с ь  к а п и т а л ы , у п о т р е б л е н н ы е  
н а  п р и в е д е т е  в о д я п ы х ъ  .щ у т е й  Г е р м а н ій  и  А в с т р іц  в ъ  п о р я '
д о к ъ ; к с т а т и  с к а з а т ь , п у т и  э т и  и  з а с л у ж и в а л и  з а б о т ы , ч е м у  
и  д а л и  н а г л я д н о е  д о к а з а т е л ь с т в о  в о  в р е м я  с о з д а н ія  ж е л е з н о ­
д о р о ж н о й  с Є т и  и  в о з б у ж д е н н о й  п р и  э т о м ъ  к о н к у р е н ц іи . Р у ч ­
н о е  с у д о х о д с т в о  н е  т о л ь к о  н е  у п а л о  п р и  э т о м ъ , а , н а п р о т и в ъ , 
к а к ъ  б ы  е щ е  б о л Є е  о ж и в и л о с ь  и  с т а л о  б ы с т р е е  р а з в и в а т ь с я . 
В ъ  э т о м ъ  о т н о ш е н іи  д о с т а т о ч н о  б у д е т ъ  п р и в е с т и  п р и м е р ъ  
Э л ь б ы , в д о л ь  к о т о р о й , к а к ъ  и з в е с т н о , п р о л о ж е н ы  ж є л Є з і ш я  
д о р о г и , и  н а  к о т о р о й , о д н а к о -ж е , к о л и ч е с т в о  н р о в е з е н н а г о  
г р у з а  с ъ  400.000 т о н н ъ  в ъ  Ш а н д а у  и  660.000 т о н п ъ  в ъ  
Г а м б у р г е  в ъ  1865 г о д у , в о з р а с л о  к ъ  1880 г о д у  в ъ  Ш а н д а у  
д о  1.600.000 т о н н ъ  и  в ъ  Г а м б у р г е  д о  1.345.000 т о н н ъ  и , с л е д о ­
в а т е л ь н о , в ъ  ч е т ы р е  р а з а  з а  п я т н а д ц а т и л е т н ій  п е р іо д і* в р е ­
м е н и . В о о б щ е  ч р е з в ы ч а й н о  о б ш и р н а я  н е м е ц к а я  н о л и м и ч е с к а я  
л и т е р а т у р а  н о  п о в о д у  с р а в н е п ія  в ы г о д ъ  в о д я н ы х ъ  п у т е й  
с ъ  ж є л Є з н ь і м и  д о р о г а м и , ч р е з в ы ч а й н о  б о г а т а я  м н о г о ч и с л е н ­
н ы м и  и  п о д р о б н ы м и  с т а т и с т и ч е с к и м и  д а н н ы м и , м о ж н о  с к а з а т ь , 
в п о л н е  д о к а з а л а , ч т о  с в о б о д н ы й  р Є г с и , б о л Є е  и л и  м е н Ь е  у д о б - 
н ы я  д л я  с у д о х о д с т в а , в с е г д а  с п о с о б н ы  д а в а т ь  в о з м о ж н о с т ь  к ъ  
п е р е в о з к е  г р у з о в ъ  п о  т а к и м ъ  н и з к и м ъ  т а р и ф а м ъ , к о т о р ы х ъ  
ж є л Є з н ь і я  д о р о г и  в ы н е с т и  н е  м о г у г ъ .
Ф а к т ъ  э т о т ъ  с ч и т а е т с я  т а м ъ  в п о л н е  д о к а з а п н ы м ъ , и  
р Є ч ь  и д е т ъ  л и ш ь  о  с р а в н е н іи  в ы г о д н о с т и  п о с т р о й к и  к а н а л о в ъ  
и  к а п а л и з о в а н н ы х ъ  р е к ъ  с ъ  ж е л е з н ы м и  д о р о г а м и . В ъ  э т о м ъ  
о т н о ш е н іи  в з г л я д ы  б ы л и  р а з л и ч н ы : о д н и  г о в о р и л и , ч т о  е с л и  
и с к у с с т в е н н ы е  в о д я н ы е  п у т и  м о г у т ъ  с у щ е с т в о в а т ь  в ъ  р я д у  с ъ  
ж е л е з н ы м и  д о р о г а м и , т о  т о л ь к о  п о т о м у , ч т о  о н и  п о  б о л ь ­
ш е й  ч а с т и  н а х о д я т с я  в ъ  р у к а х ъ  г о с у д а р с т в а , к о т о р о е , п о к р о ­
в и т е л ь с т в у я  и м ъ  и  н е  в з ы с к и в а я  с ъ  с у д о х о д с т в а  п о л н а г о  р а з ­
м е р а  п р о ц е н т о в ъ  и  п о г а ш е н ія  к а п и т а л а , д а е т ъ  и м ъ  т а к и м ъ  
о б р а з о м ъ  в о з м о ж н о с т ь  к ъ  п о н и ж е н и ю  т а р и ф а  п а  с ч е т ъ  н р а - 
п р а в и т е л ь с т в а . Д р у г іе , н а п р о т и в ъ , г о в о р и л и , ч т о  ф а к т ъ  т а к о г о  
д е й с т в и т е л ь н о  с у щ е с т в у ю щ а г о  п о к р о в и т е л ь с т в а  о б у с л о в л и ­
в а е т с я  н а  е г о  н е и з б е ж н о с т ь ю  в ъ  о т н о ш е н іи  к а н а л о в ъ  в о о б щ е , 
а  н е д о с т а т к а м и  в о д я н ы х ъ  с Є т є й  г о с у д а р с т в ъ , а  п о т о м у  и  н е ­
д о с т а т о ч н о м у  р а з в и т ію  с у д о х о д с т в а ; н а п р о т и в ъ , ч т о  с а м а  п о
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с е б е  с ъ  т е х н и ч е с к о й  т о ч к и  з р Є н ія  э к с п л у а т а ц и я  к а н а л а  в с е ­
г д а  в ы г о д н е е  л іЄ л Є з н о д о р о ж н о й  п е р е в о з к и , ч т о  и  п о д т в е р ­
ж д а е т с я  м н о г о ч и с л е н н ы м и  п р и м е р а м и  н а д л е ж а щ и м ъ  о б р а з о м ъ  
у с т р о е н н ы х ъ  и  р а с п о л о ж е н п ы х ъ  к а ц а л о в ъ , н е  н у ж д а ю щ и х с я  
в ъ  п о к р о в и т е л ь с т в е  с о  с т о р о н ы  г о с у д а р с т в а  и  с п о с о б н ы х ъ  к ъ  
к о н к у р е н ц іи  с о в е р ш е н н о  с а м о с т о я т е л ь н о . В ъ  к о н ц і  к о н ц о в ъ  
п о л е м и к а  э т а  с в е л а с ь  к ъ  т о м у  з а к л ю ч е н ію , ч т о  н е  с м о т р я  н и  
н а  к а к ія  в о з р а ж е н ія  и с к у с с т в е н н ы е  п у т и  в ы г о д н ы  и  н е о б х о ­
д и м ы  д л я  э к о н о м и ч е с к о й  д е я т е л ь н о с т и  с т р а н ы , н о  д л я  т о г о , 
ч т о б ы  о н и  с ъ  у с п Є х о м ь  м о г л и  д а в а т ь  т р е б у е м ы й  о т ъ  н и х ъ  
в ы г о д ы , п о м и м о  ц е л е с о о б р а з н о с т и  и х ъ  р а с п о л о ж е н ія , о н и  
д о л ж н ы  у д о в л е т в о р я т ь  и з в Є с т н ь і м ь  т е х н и ч е с к и м ъ  у с л о в ія м ь  
в ъ  о т н о ш е н іи  р а з м Є р о в ь  ш л ю з о в ъ  и  г л у б и н ы  и  с в е р х ъ  т о г о  
б ы т ь  в ъ  р у к а х ъ  п р а в и т е л ь с т в а , а  н е  н а  м о н о п о л ій  у  ч а с т н ы х ъ  
л и ц ъ . П р и д я  к ъ  т а к о м у  в ы в о д у  и  у к а з ы в а я  н а  н е д о с т а т к и  
р а з в и т ія  с у щ е с т в у ю щ и х ъ  в о д н ы х ъ  с и с т е м а  г е р м а н с к о е  и  а в - 
с т р ій с к о е  о б щ е с т в а  н а ч а л и  д Є я т е л ь н у іо  а г и т а ц ію  в ъ  п о л ь з у  
п о с т р о й к и  н о в ы х ъ  к а н а л о в ъ  и  в ы з в а в ъ  с о ч у в с т в іе  к ъ  э т о м у  
д Є .ч у  в ъ  с р е д е  з а н н т е р е с о в а п н ы х ъ  л и ц ъ , п р и в л е к л и  к ъ  н е м у  
к а п и т а л ы  г о р о д о в ъ  и  о б л а с т е й  и  в ы р а б о т а л и  п р е д п о л о а с е н ія  
о т н о с и т е л ь н о  о б ш и р н о й  д о п о л н и т е л ь н о й  с Є г и  , к о т о р ы м  в ъ  
Г е р м а н ій  и  в ы п о л н я е т с я  с ъ  о с о б е н н о й  п о с п е ш н о с т ь ю , в ъ  
А в с т р ії! ж е  о с т а е т с я  п о к а  т о л ь к о  в ъ  п р о е к т е . Б о л ь ш а я  ч а с т ь  
э т и х ъ  к а н а л о в ъ  с т р о и т с я  с а м и м ъ  п р а в и т е л ь с т в о м ъ , н е к о т о р ы е  
л і є  о т д е л ь н ы е  о т д а н ы  н а  и з в Є с т н н х ь  у с л о в ія х ь  в ъ  э к с п л у а т а - 
ц іг о  г о р о д а м ъ , к а к ъ , ііа п р и м Є р ь , Ф р а н к ф у р т у  к а н а л ъ , с о е д и - 
н я ю щ ій  э т о т ъ  г о р о д ъ  с ъ  Р е й н о м ъ , и л и  у л у ч ш е н іе  н и ж н я г о  
В е з е р а , о т д а н н о е  Б р е м е н у  с ъ  п р а в о м ъ  в з и м а т ь  с б о р ъ  в ъ  
р а з м Є р Є  1 м а р к и  с ъ  т о н н ы .
Т а к о в ы  в ъ  о б щ и х ъ  ч е р т а х ъ  с п о с о б ы , с ъ  п о м о щ ь ю  к о т о - 
р ы х ъ  з а п а д н ы я  г о с у д а р с т в а  о б р а з о в а л и  к а п и т а л ы , з а т р а ч е н н ы е  
и м и  н а  с в о и  в о д я н ы е  п у т и . К а п и т а л ы  э т и , в ъ  о б щ е й  с л о ж - 
н о с т и  б о л Є е  2 м и л л іа р д о в ь  р у б л е й , с о с т а в и л и с ь  в ъ  б о л ь ш е й  
с в о е й  ч а с т и  и з ъ  з а т р а т ь  ч а с т н ы х ъ  к а п и т а л и с т о в ъ  и  а к ц іо н е р - 
н ы х ъ  к о м п а н ій , и з ъ  д о л г о с р о ч п ы х ъ  з а й м о в ъ , з а т Є м ь  и з ъ  д е -
п е ж н а г о  у ч а с т ія , к о т о р о е  о к а з а л и  э т о м у  д 'Ь л у  п р и л е ж а щ ія  
п р о в и н ц іи , у Ь з д ы , с е л ь с к ія  о б щ е с т в а , п р и х о д ы , г о р о д а , ч а с т ­
н ы е  з е м л е в л а д е л ь ц ы , п р о м ы ш л е н н и к и  и  т . д . Т о л ь к о  о с т а л ь н у ю  
з а т Ь м ъ  с у м м у  и з р а с х о д о в а л и  с ъ  ц Ь л ь ю  с о д Ь й с т в і я  с у д о х о д с т в у  
с а м и  п р а в и т е л ь с т в а  и з ъ  с в о и х ъ  о б щ е г о с у д а р с т в е н н ы х  ь  с р §д с т в ъ , 
в о з м Є щ а я  е е  ч а с т ь ю  н е п о с р е д с т в е н н ы м !» д о х о д о м ъ  о т ъ  с у д о ­
х о д с т в а , ч а с т ы о -ж е  к о с в е н н о , о т ъ  у в е л и ч е н ія  о б щ а г о  б л а г о с о - 
с т о я н ія  с т р а н ы . В ъ  ч и с л Є  э т и х ъ  г о с у д а р с т в ъ  е с т ь  т а к ія , к о - 
т о р ы я  с м о т р я т ъ  н а  в о д я н ы е  п у т и  к а к ъ  н а  ч а с т н о е  д о х о д н о е  
д Є л о , т а к ія , к о т о р ы я  б е р у т ъ  и х ъ  в ъ  с в о е  з а в Є д н в а н іе  и  п о ­
л у ч а я  с ъ  п и х ъ  н е д о с т а т о ч н ы й  д о х о д ъ , с ч и т а ю т ъ  с в о и  п р и п л а т ы  
н е о б х о д и м ы м ъ  в р е м е н н ы м ъ  п о ж е р т в о в а ш е м ъ , н а к о н е ц ъ , т а к ія , 
к о т о р ы я  с м о т р я т ъ  с ъ  э т о й  т о ч к и  з р Є н ія  т о л ь к о  п а  и с к у с т в е н - 
н ы е  в о д я н ы е  п у т и , ч т о -ж е  к а с а е т с я  д о  е с т е с т в е н п ы х ъ  р е к ъ , 
т о  о с т а в л я я  н а  н н х ъ  с у д о х о д с т в о  с в о б о д н ы м ъ  о т ъ  в с я к и х ъ  
с б о р о в ъ , у л у ч ш а ю т ъ  и  с о д е р ж а т ъ  и х ъ  п а  с в о и  с р е д с т в а  в ъ  
с о е д и н е н ы  с о  с р е д с т в а м и  п р и л е ж а щ и х ъ  в л а д Ь л ь ц е в ъ н  о б щ е с т в ъ . 
Н о  м е ж д у  э т и м и  г о с у д а р с т в а м и  н Ь т ъ  н и  о д н о г о  т а к о г о , к о - 
т о р о е -б ы  в з я л о  в с е  д Є л о  с о з д а н ія  и  с о д е р ж а н ія  в о д н о й  с Є т и  
и с к л ю ч и т е л ь н о  н а  с ч е т ъ  с в о е г о  о б щ е г о с у д а р с т в е н н а г о  б ю д ж е т а  
б е з ъ  в с я к а г о  в о з м Є щ є і і і я  э т и х ъ  р а с х о д о в ъ  д о х о д а м и  о т ъ  с у д о ­
х о д с т в а  и  б е з ъ  в с я к о й  п о с т о р о н н е й  п о м о щ и . Т а к и м ъ  г о с у д а р - 
с т в о м ъ , з а  в е с ь м а  н и ч т о ж н ы м и , к а к ъ  у в и д и м ъ  с е й ч а с ъ , и с к л ю - 
ч е н ія м и , я в л я е т с я  в ъ  Е в р о п Ь  т о л ь к о  о д н о  н а ш е  о т е ч е с т в о .
И з ъ  ч и с л а  п р а к т и к о в а в ш и х с я  в ъ  Е в р о п 'Ь  ф о р м ъ  п о с т о ­
р о н н е й  п о м о щ и  в ъ  у с т р о й с т в Ь  в о д я н ы х ъ  п у т е й , к о н ц е с с іо н н а я  
ф о р м а  з а т р а т ъ  ч а с т н ы х ъ  к а п и т а л о в ъ  б ы л а  п р и м Ь н е н а  у  н а с ъ  
в ъ  Р о с с іи , н а с к о л ь к о  н а м ъ  и з в Ь с т н о , т о л ь к о  п р и  к а н а л и з а ц іи  
р Ь к и  М о с к в ы , к о т о р а я  б ы л а  п р о и з в е д е н а  п о  с о г л а ш е н ію  с ъ  
п р а в и т е л ь с т в о м ъ  к о м п а н іе й  ф р а н ц у з с к и х ъ  к а п и т а л и с т о в ъ .
З а т Ь м ъ , ч т о  к а с а е т с я  д о  у ч а с т ія  в ъ  р а б о т а х ъ  п р и л е ж а ­
щ и х ъ  о б щ е с т в ъ , т о  з а  и с к л ю ч е ш е м ъ  Ц а р с т в а  П о л ь с к а г о , г д Ь  
п о  к о д е к с у  Н а п о л е о н а  с у щ е с т в у е т е  т а к ъ  н а з ы в а е м а я  ш а р в а р ­
к о в а я  п о в и н н о с т ь , д а ю щ а я  д о в о л ь н о  з н а ч и т е л ь н ы й , у п о т р е б ­
л я е м ы й  н а  у л у ч ш е н іе  В и с л ы , с у м м ы , т о  з а  э т и м ъ  и с к л ю ч е ш е м ъ
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н а ш ъ  з а к о н ъ , к а к ъ  и з в е с т н о , о б у с л о в л и в а е т е  в ъ  о т н о ш е н іи  
с у д о х о д н ы х ъ  р 'Ь к ъ  д в а  р о д а  т а к о г о  ^ч а с т і я . О д н о  и з ъ  н и х ъ  
г о в о р и т е , ч т о  г о р о д а , в о  и з б іл ;а н іе  м о г у щ и х ъ  д л я  н и х ъ  п р о ­
и з о й т и  с т іс н е н ій  о т ъ  о т в о д а  п о л п а г о  р а з м ір а  б е ч е в н и к а , м о - 
г у т ъ  о с т а в л я т ь  е г о  в ъ  м е н ь ш е й  ш и р и н і, н о  с ъ  т і м г , о д н а к о - 
ж е , ч т о б ы  в з а м і н г  т о г о  б ы л и  о т в е д е н ы  н а б е р е ж н ы й , а  д л я  
с к л а д а  т о в а р о в ъ  о с о б ы я  п р и с т а н и , з а  к о т о р ы я  о н и , к а ж д ы й  
р а з ъ  п о  о с о б о м у  В ы с о ч а й ш е м у  п о в е л іц ію , м о г у т ъ  б р а т ь  и з в іс т - 
п у ю  п л а т у . К а к ъ  в и д н о  о т с ю д а , г о с у д а р с т в о  д а е т ъ  г о р о д а м ъ  
д в і  л ь г о т ы : п е р в а я  и з ъ  н и х ъ  н а с к о л ь к о  в о з м о ж н о  у с т р а н я е т ъ  
с т іс н е н іе  о т ъ  б е ч е в н и к а  и  в т о р а я  д а е т ъ  п р а в о  х о д а т а й с т в а  
п е р е д ъ  В ы с о ч а й ш е й  в л а с т ь ю  о  р а з р іш е н іи  в з и м а т ь  с б о р ъ  з а  
п о л ь з о в а н іе  п р и с т а н ь ю . З а  э т и  д в і  л ь г о т ы  г о с у д а р с т в о , н е  
н а л а г а я  н а  г о р о д а  к а к и х ъ -л и б о  д р у ц и х ъ  о б я з а т е л ь с т в ъ  в ъ  
о т н о ш е н іи  у ч а с т ія  в ъ  р іч іш х 'ь  р а б о т а х ъ , к а к ъ  э т о  п р а к т и ­
к у е т с я  з а г р а н и ц е й , о б у с л о в и л о  л и ш ь  д в і  о б я з а н н о с т и : о т в е с т и  
н а б е р е ж н ы й  и  п р и с т а н и . Т а к о в ы  о т н о ш е н ія  м е ж д у  г о с у д а р с т в о м ъ  
и  г о р о д а м и  в ъ  д і л і  с о д е р ж а н ія  с у д о х о д н ы х ъ  п у т е й  п о  з а к о н у . 
В з г л я н е м ъ -ж е , к а к о в ы  о н и  в ъ  д ій с т в и т е л ь н о с т и . П р а к т и к а  э т о г о  
д і л а  у к а з ы в а е т ъ , ч т о  ч т о  к а с а е т с я  д о  л ь г о т ъ , т о  г о р о д а  н е  п р е м и ­
н у л и  и м и  в о с п о л ь з о в а т ь с я  и  н е  т о л ь к о  в ъ  у с т а н о в л е н н о м ъ  з а к о - 
н о м ъ  р а з м і р і , а  д а л е к о  ш и р е . В з а м ін в  т о г о , ч т о б ы  о с т а в и т ь  м іс т а  
д л я  н а б е р е ж н о й , о н и  з а с т р о и л и  б е ч е в н и к и  с п л о ш ь  д о  с а м о й  
в о д ы , ч а с т о  н е  о с т а в л я я  д а ж е  т р о п ы  д л я  п р о х о д а , н е  г о в о р я  
у ж е  о  н у ж д а х ъ  б е ч е в о й  т я г и  и  в о о б щ е  с у д о х о д с т в а . В з а м ін ь  
т о г о , ч т о б ы  с ъ  ц іл ь ю  у л у ч ш е н ія  п р и б р е я г ь я  п р о с и т ь  о  В ы с о - 
ч а й ш е м ъ  р а з р іш е н іи  н а  в з и м а н іе  д о х о д а  с ъ  п р и с т а н е й , о н и  
н е у к о с н и т е л ь н о  у с т а н о в и л и  э т о т ъ  с б о р ъ  п о ч т и  п о в с е м іе т п о  
б е з ъ  о с о б ы х ъ  р а з р іш е н іи , п о л ь з у я с ь  п е я с н ы м ъ  к о с п е н н ы м ъ  
у к а з а ш е м ъ  г о р о д о в о г о  п о л о ж е н ія , д а ю щ а г о  и м ъ  н р а в о  б р а т ь  
н а л о г и  с ъ  г о р о д с к и х ъ  п м у щ е с т в ъ , к ъ  к о т о р ы м ъ  н р н ч и с л е н ъ  
и  б е р е г ъ  р і к и , и г н о р и р у я  п р я м о й  з а к о н ъ  п о  э т о м у  п о в о д у , 
о б у с л о в л и в а ю щ е й  д л я  д а н п а г о  с л у ч а я  в ы ш е у к а з а н н ы й  п о р я - 
д о к ъ . Ч т о  п о д о б н ы е  с б о р ы  н е  п у с т я ш н ы е , в и д н о , н а п р и м ір в , 
и з ъ  т о г о  ф а к т а , ч т о  п а р о х о д н ы я  к о м п а н ій  н а  В о л г і  п л а т я т ъ
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а р е н д ы  з а  с в о и  п р и с т а н и  'О т ъ  Н и ж н я г о  д о  А с т р а х а н и  о к о л о  
25000 р . в ъ  г о д ъ  к а ж д а я , а  т а к ъ  к а к ъ  т а к и х ъ  к о м п а н ій  н а й ­
д е т с я  т а м ъ  н е  о д и н ъ  д е с я т о к ъ , т о  н а в Ь р н о е  м о ж н о  с к а з а т ь , 
ч т о  т о л ь к о  в ъ  о д н о м ъ  в о л ж с к о м ъ  р а іо н Ь  г о р о д а  с о б и р а ю т ъ  
з а  с в о и  п р и с т а н и  с у м м у  б о л ь ш у ю , ч Ь м ъ  г о с у д а р с т в о  п о л у ­
ч а е т е  с у д о х о д н а г о  с б о р а  п о  в с е й  И м п е р ін .
Н о . в о с п о л ь з о в а в ш и с ь  о т ъ  с у д о х о д с т в а  в ъ  т а к о й  л ь в и н о й  
д о л Ь  п р е д о с т а в л е н н ы м и  и м ъ  в ы ш е у к а з а н н ы м и  л ь г о т а м и , и м е в ­
ш и м и , к с т а т и  с к а з а т ь , ц Ь л ь ю  и м е н н о  б л а г о у с т р о й с т в о  п р и ­
б р е ж ь я , в ы п о л н и л и  л и  о н и  п о  к р а й н е й  м Ь р Ь  т о , ч т о  т а к ъ  н е ­
о б х о д и м о  д л я  с у д о х о д с т в а ? И т а к ъ  м ы  с п р о с и м ъ  ч и т а т е л я , в и - 
д Ь л ъ  л и  о н ъ  у  н а с ъ  в ъ  Р о с с іи  г д Ь  л и б о  г о р о д а  с ъ  б л а г о ­
у с т р о е н н ы м и  н а б е р е ж н ы м и  и  п р и с т а н я м и , к а к ъ -б ы  д Ь я т е л ь п о  
н е  б ы л о  о к о л о  э т о г о  г о р о д а  с у д о х о д с т в о ? Н а п о м н и м ъ  е м у  п р и  
э т о м ъ , ч т о  е с л и  в ъ  н Ь к о т о р ы х ъ  г о р о д а х ъ ,к а к ъ , н а п р и м Ь р ъ , в ъ  П е ­
т е р б у р г е , Н и ж н е м ъ , А с т р а х а н и , К іе в Ь , Е к а т е р и н о с л а в Ь  и  т . д . 
и  е с т ь  с о о р у ж е н ія , н а з н а ч е н н ы й  д л я  у с т р о й с т в а  б е р е г о в ъ , т о  
д а ж е  в ъ  э т и х ъ  о т д Ь л ь н ы х ъ  с л у ч а я х ъ  о н и  п о ч т и  в с е г д а  с д Ь - 
л а н ы  п р а в и т е л ь с т в о м ъ  и  н а  е г о  с ч е т ъ . 11т о -ж е  к а с а е т с я  д о  
о с т а л ь н ы х ъ  г о р о д о в ъ , т о  з а с т р о и в ъ  б е ч е в н и к и  с п о ш ь  д о  с а м о й  
в о д ы  р а з л и ч н ы м и  п о с т р о й к а м и  и  п е р е р Ь з а в ъ  и х ъ  к а н а в а м и  и  
з а б о р а м и , о н и  в з а м Ь н ъ  к а к и х ъ  л и б о  п р и с п о с о б л е н ій  б е р е г а  
в ъ  н у ж д а м ъ  с у д о х о д с т в а , в о  м н о г и х ъ  с л у ч а я х ъ  п о в е р н у л и  с в о и  
д в о р ы  в ъ  р Ь к а м ъ  з а д о м ъ  н  с д Ь л а л и  и з ъ  н и х ъ  к л о а к и .
Т о ж е  п р и д е т с я  с к а з а т ь  и  о т н о с и т е л ь н о  д р у г о г о , у с т а н о - 
в л е н п а г о  н а ш и м ъ  з а к о н о м ъ , о б я з а т е л ь н а г о  у ч а с т ія  о б щ е с т в ъ  
в ъ  р Ь ч н ы х ъ  р а б о т а х ъ , з а к л ю ч а ю щ а г о с я  в ъ  с о д е р ж а н іи  б е ч е в - 
н и к о в ъ  з а  п р е д Ь л а м и  г о р о д с к и х ъ  з е м е л ь . В и д и м ъ -л и  м ы  г д Ь  
н н б у д ь , ч т о б ы  б е ч е в н и к и , в ъ  о с о б е н н о с т и  в ъ  н а с е л е н н ы х ъ  
п у н к т а х ъ , б ы л и  с в о б о д н ы  о т ъ  п о с т р о е к ъ , з а б о р о в ъ  и  к а н а в ъ , 
ч т о б ы  б е р е г а  б ы л и  о ч и щ е н ы  о т ъ  л Ь с а  и  н е  д а в а л и  п о в о д а  к ъ  
п о с т о я н н о м у  з а с о р е н ію  р Ь к ъ  у п а в ш и м и  в ъ  в о д у  д е р е в ь я м и ? 
О б щ е с т в е н н о е  р а в н о д у ш іе  к ъ  в о д я н ы м ъ  п у т я м ъ  и д е т ъ  д о  к о н ц а ; 
о т р а ж а я с ь  в ъ  г о р о д а х ъ  х о р о ш е й  п а м я т ь ю  л и ш ь  о т н о с и т е л ь н о  
т о г о , ч т о  м о ж н о  о т ъ  р Ь к ъ  п о л у ч и т ь , о н о  р а с п р о с т р а н я е т с я
з а  ux'b п р е д е л ы  в ъ  л р о в и н ц іа л ь н у їо  г л у ш ь  и  с о з д а е т ъ  о б щ у ю  
р а в н о д у ш н у ю  в я л о с т ь , о  к о т о р у ю  р а з б и в а е т с я  в с я к о е  д о б р о е  
н а ч и н а н іе , н а п р а в л е н н о е  к ъ  у л у ч ш е н ію  б л а г о у с т р о й с т в а  в о д я ­
н о г о  п у т и  и л и  е г о  ч а с т и .
Н а к о н е ц ъ , ч т о  к а с а е т с я  д о  п о с л е д н е й  ф о р м ы  п о с т о р о н - 
н я г о  с о д Є й с т в ія  б л а г о у с т р о й с т в у  в о д я н ы х ъ  п у т е й , а  и м е н н о  
у ч а с т ія  в ъ  э т о м ъ  д і л і  п р п б р е ж н ы х ъ  ч а с т н ы х ъ  л и ц ъ , т о  в ъ  
э т о м ъ  о т н о ш е н іи , з а  н е и з в е с т н о с т ь ю  н а м ъ  д р у г и х ъ  п р и м Ь р о в ъ , 
п р и х о д и т с я  о г р а н и ч и т ь с я  т о л ь к о  о д н н м ъ  у к а з а ш е м ъ , а  и м е н н о  
н а  д о б р о в о л ь н о е  о б я з а т е л ь с т в о  в л а д е л ь ц а  у с а д ь б ы  З а д е м б ы  
н а  А в г у с т о в с к о м ъ  к а н а л е , в з а м Є н ь  с о д е р л г а н ія  с о б с т в е н н ы м и  
с р е д с т в а м и  в о д о с т о ч н о й  к а н а в ы , в н о с и т ь  е ж е г о д н о  в ъ  к а з н у  
п о  3 р у б л я . (О м Є т а  д о х о д о в ъ  М и н . п у т . с о о б щ .).
И т а к ъ  н и 'о д н о г о  и з ъ  т р е х ъ  с п о с о б о в ъ  у ч а с т ія  п о с т о р о н - 
н и х ъ  с и л ъ  в ъ  у л у ч ш е н іи  с у д о х о д с т в а , н и  к о н ц е с с іо н н а г о  п о ­
р я д к а , н и  у ч а с т ія  г о р о д с к и х ъ  и  з е м с к и х ъ  о б щ е с т в ъ , н и  у ч а ­
с т ія  ч а с т н ы х ъ  л и ц ъ , г о в о р я  в о о б щ е , у  н а с ъ  в ъ  д е й с т в и т е л ь ­
н о с т и  н е  с у щ е с т в у е т ъ . Н е т ъ  т а к ж е  у  н а с ъ  и  к а к и х ъ  л и б о  о с о - 
б ы х ъ  ф о н д о в ъ  д л я  э т о й  ц Є л и , с о б и р а е м ы х ъ  о с о б ы м и  н а л о г а м и  с о  
в с е г о  н а с е л е н ія ,'к а іг ь  э т о  п р а к т и к у е т с я  в о  Ф р а н ц ій  и  Г е р м а н ій . 
В ъ  э т о м ъ  о т н о ш е н іи  б ы л а  с д е л а н а  т о л ь к о  о д н а  п о п ы т к а , с о с т о ­
я в ш а я  в ъ  т о м ъ , ч т о , в е р о я т н о , п о  п р и м е р у  Ф р а н ц ій  к ъ  п о д у ш ­
н о й  п о д а т и  б ы л ъ  п р и с о е д и н е н ъ  в ъ  в и д Є  п р о ц е н т а  д о п о л н и т е л ь ­
н ы й  н а л о г ъ , к а ж е т с я , в ъ  р а з м Є р Є  6%, к о т о р ы й , о д н а к о -ж е , в п о - 
с л Є д с т в і и  к а к ъ  т о  з а т е р я л с я  п р и  о б щ и х ъ  п р е о б р а з о в а ш я х ъ  и  в ъ  
н а с т о я щ е е  в р е м я  с о с т а в л я е т ъ  в е р о я т н о  у ж е  в с Є м и  з а б ы т у ю  м Г р у . 
О д н и м ъ  с л о в о м ъ , с о г л а с н о  с о в р е м е н н о м у  п о л о ж е н ію  д Є л и  п р а в и ­
т е л ь с т в о  и  с у д о х о д с т в о  т о л ь к о  в ъ  с в о е й  с р е д ф  н з ы с к и в а ю г ь  з а т р а - 
ч и в а е м ы я  н а  в о д я н ы е  п у т и  с у м м ы  и  н а м ъ  о с т а е т с я , т а к и м ъ  о б р а - 
з о м ъ , в з г л я н у т ь  е щ е , к а к о в а  я г е  д о л я  у ч а с т ія  в ъ  э т о м ъ  с у д о х о д с т в а .
В ъ  1848 г о д у , с о г л а с н о  д о б р о в о л ь н о м у  п р е д л о ж е н и е  Р ы - 
б и н с к а г о  и  Н и л г е г о р о д с к а г о  к у п е ч е с т в а , б ы л ъ  у с т а н о в л е н ъ  
о с о б ы й  с у д о х о д н ы й  с б о р ъ  в ъ  р а з м Є р Є  V* к о п Є й к и  с ъ  р у б л я  
ц е н н о с т и  к л а д и , с ъ  т Є м в  ч т о  б ы  о б р а щ а т ь  е г о  в ъ  о с о б ы й  к а - 
п и т а л ъ  п о д ъ  н а з в а ш е м ъ  „в с п о м о г а т е л ь н а ™ к а п и т а л а  н а  у л у ч -
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ш е н іе  в о д я н ы х ъ  с и с т е м ъ “ и  ч т о б ы  р а с х о д ы  н з ъ  н е г о  п р о и з в о д и ­
л и с ь  с о б с т в е н н о  н а  п р е д м е т ъ  е г о  н а з н а ч е н ій , д л я  ч е г о  в е с т и  о с о ­
б ы й  е м у  с ч е т ъ  п  с ъ  д р у г и м и  н е  с м е ш и в а т ь . „Н о  к а к ъ  с б о р а  э т о ­
г о  н е  м о ж е т ъ  б ы т ь  д о с т а т о ч н о  д л я  п р о и з в о д с т в а  р а б о т а , в ъ  м і р і  
у с н іш п а г о  у с т р о й с т в а  п у т е й  д ій с т в и т е л ь н о  н е о б х о д и м а г о , т о  
д іл а т ь  е ж е г о д н о  п о т р е б н ы е  н а  р а б о т ы  з а й м ы  и з ъ  к р е д и т н ы х ъ  
у с т а н о в л е н ій “. Т а к о в а  б ы л а  ц і л ь  э т о г о  с б о р а , ч т о  ж е  к а с а е т с я  
д о  с п о с о б а  е г о  в з и м а н ія , т о  в ъ  э т о м ъ  о т н о ш е н іи  у с т а н о в л е н о , 
ч т о  с у д о п р о м ы ш л е н н и к ъ  о б ъ я в л я е т ъ  к о л и ч е с т в о  с в о е г о  г р у з а , 
к о т о р о е  в ъ  с л у ч а і н а д о б н о с т и  м о ж е т ъ  б ы т ь  п о в ір е н о  н р а в и - 
т е л ь с т в е н н ы м ъ  ч и н о в н и к о м ъ , ц і н у  ж е  г р у з а  о п р е д іл я е т а  п о  
с в о е й  д о б р о й  в о л і. Т а к и м ъ  о б р а з о м ъ  в ъ  о т н о ш е н іи  с т о и м о с т и  
г р у з а  с у д о п р о м ы ш л е н н и к а м ъ  п р е д о с т а в л е н ъ  п о л н ы й  п р о и з - 
в о л ъ , к о т о р ы м ъ  о н и  и  н е  п р е м и н у л и  в о с п о л ь з о в а т ь с я ; т а к ъ , 
н а п р и м ір ь , с а х а р ъ  о н и  о ц ін и в а ю т а  п о  1 р у б л ю  з а  п у д ъ , 
п ш е н и ц у  п о  30 к о п . и  т . д . Б л а г о д а р я  э т о м у  о б с т о я т е л ь с т в у  
в ы ш л о  т о , ч т о  в ъ  1847 г о д у , к о г д а  с б о р а  е щ е  н е  б ы л о , и  
ц ін н о с т ь  п о к а з ы в а л а с ь  б е з ъ  в с я к а г о  у м е н ь ш е н ія , п р о в е з е н н ы й  
п о  В о л г і г р у з ъ  б ы л ъ  о ц ін е іг ь  в ъ  285 м и л л ш н о в ъ  р у б л е й , а  
в ъ  с л ід у ю щ е м ь  ж е  1848 г о д у , у ж е  п р и  с у щ е с т в о в а л и  с б о ­
р а , е г о  б ы л о  п о к а з а н о  в с е г о  н а  с у м м у  109 м и л л ш н о в ъ , д а - 
л і е  в ъ  1850 г о д у  в с е г о  н а  89 м и л л ш н о в ъ . Д а  и  в о о б щ е  в е с ь  
п р о в е з е н н ы й  п о  р і к а м ь  Р о с с іи  г р у з ъ  б ы л ъ  о ц ін е ш ь , н а п р и - 
м і р ^  в ъ  1885 г о д у  в с е г о  в ъ  200 м и л л ш н о в ъ  р у б л е й , и , с л і -  
д о в а т е л ь н о , м е н і е , ч iм ъ  с к о л ь к о  п е р е в о з и л о с ь  т о л ь к о  н а  о д н о й  
В о л г і  с о р о к ъ  л і т а  т о м у  н а з а д ъ . „Е с л и  с у д и т ь , г о в о р и т с я  в о  
в с е п о д д а н н ій ш е м в  о т ч е т і п о  М и н и с т р у  п у т е й  с о о б щ е н ія  з а  
1869— 1973 г о д а , о  с о с т о я н іи  н а ш е г о  в н у т р е н н я г о  с у д о х о д ­
с т в а  п о  с у м м а м ъ  п о с т у п л е н ія  с у д о х о д н о й  п о ш л и н ы , т о  с л і - 
д о в а л о  б ы  з а к л ю ч и т ь , б у д т о  н а ш е  в н у т р е н н е е  с у д о х о д с т в о  п о ­
с т о я н н о  и  в е с ь м а  з н а ч и т е л ь н о  п а д а е т ъ  в ъ  п о с л ід н іе  20 л і т а , 
н о  и з в іс т н о , н а п р о т и в ъ , ч т о  и м е н н о  в ъ  э т о  в р е м я  о н о  о с о ­
б е н н о  р а з в и в а л о с ь , в с л ід с т в іе  р а с п р о с т р а н е н ія  п а р о х о д с т в а  п а  
н а ш и х ъ  в н у т р е н н п х ъ  в о д а х ъ “.
З а т і м ь , ч т о  к а с а е т с я  д о  к о л и ч е с т в а  г р у з а , п о к а з ы в а е - 
м а г о  с у д о п р о м ы ш л е н н и к а м и  д л я  о п л а т ы  с б о р а , т о  х о т я  п о  з а ­
к о н у  о н о  її м о ж е т е  б ы т ь  п р о в ір е н о , н о , о д н а к о -ж е , л е г к о  с е б Ь
п р е д с т а в и т ь , н а с к о л ь к о  в о з м о ж н а  т а к а я  п о в ір к а  ф а к т и ч е с к и ,
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к о г д а  п р и с т а н ь ю , и н о г д а  в ъ  5 и  б о л іє  в е р с т ъ  д л и н о ю , н а  к о ­
т о р о й  г р у з и т с я  и  р а з г р у ж а е т с я  в ъ  г о д ъ  д е с я т о к ъ  т ы с я ч ъ  с у - 
д о  в ъ  с ъ  г р у з о м ъ  д о  100 м и л л ш н о в ъ  п у д ъ , з а в і д у є т е  о д и н ъ  
ч и н о в н и к ъ  с ъ  д в у м я  д а н н ы м и  е м у  в ъ  п о м о щ ь  п о л у г р а м о т н ы м и  
с т о р о ж а м и . П р и  н і к о т о р и х в  о т д іл ь н и х в  с л и ч е ш я х ъ  к о л и ­
ч е с т в а  г р у з а , п е р е д а н н а г о  с ъ  р і к и  н а  ж е л із н у ю  д о р о г у , в ы ­
х о д и л о , ч т о  п о  о т ч е т у  п о с т у п л е н ія  с у д о х о д н а г о  с б о р а  о н о  
п р и б л и з и т е л ь н о  в д в о е  м е н ь ш е , ч iм ъ  в ъ  о т ч е т а х ъ  ж е л із н о й  
д о р о г и . М у д р е н о -л и  п о э т о м у , ч т о  в ъ  о б щ е м ъ  И Т О Г І  п о  в с е й  
Р о с с ій с к о й  И м п е р іи  о к а з ы в а е т с я  п е р е в е з е н н ы м ъ , с у д я  п о  с б о р у , 
в с е г о  т о л ь к о  500 м и л л іо н о в ь  п у д ъ , ч т о  у ж е  н е с о о б р а з н о  п о ­
т о м у , ч т о  т а к ъ  к а к ъ  в м іс т и м о с т ь  н а ш е г о  ф л о т а  с о с т а в л я е т е  
п о ч т и  т а к у ю  ж е  ц и ф р у , т о  в ы х о д и т е , ч т о  б у д т о -б ы  в с і  р у с с к ія  
с у д а  н а г р у ж а ю т с я  т о л ь к о  о д и н ъ  р а з ъ  в ъ  н а в и г а ц ію  и  д і -  
л а ю т ъ  п о  о д н о м у  р е й с у . Х о т я  д ій с т в и т е л ь н о  у  н а с ъ  е с т ь  с у д а , 
д іл а ю щ ія  в с е г о  п о  о д н о м у  с п л а в у , н о  з а т о  е с т ь  м н о г о  д р у - 
г и х ъ  с у д о в ъ , к р е й с и р у ю щ и х ъ  п о с т о я н н о  в з а д ъ  и  в п е р е д ъ  з а  
п а р о х о д а м и , в ъ  п о л н у ю  в о д у  п р и  п о л н о й  н а г р у з к і, а  в ъ  
н и з к у ю  с ъ  м е н ь ш е й .
К а к ъ -б ы  т о  н и  б ы л о , н о  б л а г о д а р я  у к а з а н н ы м ъ  н е д о - 
с т а т к а м ъ  ф о р м ы  о б л о ж е н ія  и  в з и м а н ія  с у д о х о д н а г о  с б о р а , е г о  
п о с т у п а е т е  п о  в с е й  Р о с с іи  в с е г о  в ъ  к о л и ч е с т в і о к о л о  500.000 
р у б л е й  в ъ  г о д ъ , и  ч т о б ы  х а р а к т е р и з о в а т ь , к а к о е  з н а ч е н іе  м о ­
ж е т ъ  й м іт ь  д л я  р і к ь  paз м ipъ  э т о й  с у м м ы , з а м іт ш т е , ч т о  
т а к ъ  к а к ъ  б л а г о д а р я  т о м у  я г е  с б о р у  к о л и ч е с т в о  п р о в о з и м а г о  
п о  р і к а м ь  г р у з а  с т а н о в и т с я  с е к р е т о м ъ  п о л и ш и н е л я , т о  у а г е  
о д н о  э т о  о б с т о я т е л ь с т в о  с а м о  п о  с е б і  и м іе т е  б б л ь ш е е  з н а ­
ч е н іе , ч iм ъ  п о м о щ ь , к о т о р у ю  м о ж е т ъ  о к а з а т ь  э т а  с у м м а  в ъ  
д і л і  у л у ч ш е н ія  д е с я т к о в ъ  т ы с я ч ъ  в е р с т ъ  р і т а .  И  д ій с т в и ­
т е л ь н о , е с л и -б ы  с у д о х о д н а г о  с б о р а  в ъ  т а к о м ъ  в и д і н е  б ы л о  
в о в с е , т о , к а к ъ  п о к а з ы в а е т е  п р и в е д е н н ы й  п pи м ipъ  В о л г и  д о  
1848 г о д а , к о л и ч е с т в о  г р у з о в ъ  п о к а з ы в а л о с ь  б ы  с в о б о д н о  и  
п р а в и л ь н о , а  э т о  д а л о  б ы  в о з м о ж н о с т ь  т о ч н о  з н а т ь  з н а ч е н іе
р ііг ь  в ъ  д і л і  н а р о д н а г о  х о з я й с т в а , о ц ін и т ь  е г о  к о л и ч е с т в е н н о  
в ъ  с у м м а х ъ , д а т ь  т о ч н ы е  в ы в о д ы  у щ е р б о в ъ , к о т о р ы е  н е с е т ъ  
с у д о х о д с т в о  о т ъ  з а п у щ е н н о с т и  р 'Ь к ъ  и  т . д ., о д н и м ъ  с л о в о м ъ  
п о с т а в и т ь  в о п р о с ъ  о  р о л и  в о д я н ы х ъ  п у т е й  в ъ  г о с у д а р с т в і н а  
о п р е д іл е н н у ю  и  я с н у ю  п о ч в у , а  э т о , с м іе м ь  д у м а т ь , в а ж н іє , 
ч ім в  т е р я ю щ а я с я  в ъ  м а с с а х ъ  н у ж д ъ  н а ш и х ъ  p iк ъ  п о л ь з а  о т ъ  
з а т р а т ы  н и ч т о ж н о й  в ъ  э т о м ъ  с м н с л і с у м м ы  в ъ  500.000 р у б .
Н о  в р е д ъ  у к а з а п н о й  ф о р м ы  с у д о х о д н а г о  с б о р а  н е  о г р а ­
н и ч и в а е т с я  т о л ь к о  с в о е й  с ф е р о й . Д і л о  в ъ  т о м ъ , ч т о  к р о м і 
н е г о  у  н а с ъ  и м ію т с я  е щ е  о т д іл ь н н е  п р и м ір н  с п е ц іа л ь п и х т , 
о б л о ж е н ій , н а з н а ч е н н ы х ъ  п а  в о з м іщ е н іе  и з д е р ж е к ъ , с д іл а п - 
н ы х ъ  н а  у с т р о й с т в о  и л и  у л у ч ш е н іе  н ік о т о р н х в  п у т е й . Т а к ъ  
п о д о б н ы е  п р и м ір н  с у щ е с т в у ю т ъ  п о  Л а д о ж с к и м ъ  к а н а л а м ъ , 
н а  Д н і с т р і  и  н а  в о д н о м ъ  с о о б щ е н іи  м е я щ у  г . С о б е л с о м ъ  и  
З а п . Д в и н о ю , и  в с і  э т и  с б о р ы , в ъ  к о т о р ы х ъ , к а з а л о с ь -б ы , 
с д Е т а н ъ  б ы л ъ  д о б р ы й  п о ч и н ъ  в ъ  и з ь іс к а н іи  с р е д с т в ъ  н а  в о ­
д я н ы е  п у т и  с о о б щ е н ія , о к а з ы в а ю т с я  ж е р т в а м и  т о г о  ж е  о б щ а г о  
с у д о х о д н а г о  с б о р а , п о т о м у  ч т о  в ъ  в и д а х ъ  о д н о о б р а з ія  в з и м а - 
н ія  п р и х о д и т с я  и  и м ъ  п р и д а в а т ь  т у ж е  с а м у ю  ф о р м у  о б л о - 
л іе н ія , а  в м і с т і  с ъ  т і м ь  п р и с о е д и н я т ь  и м ъ  и  в с і  п р и с у щ іе  э т о й  
ф о р м і н е д о с т а т к и , в л ія ю щ іе  н а  н и х ъ  р к н и т е л ь н ы м ъ  о б р а з о м ъ .
В о о б щ е  в ъ  с ф е р і с у д о х о д с т в а  п р а в и т е л ь с т в о м ъ  п о л у ­
ч а е т с я  е ж е г о д н о  о к о л о  680.000 р . С а м о  с о б о ю  р а з у м іе т с я , 
ч т о  п р и  с о п о с т а в л е н іи  р а з м ір а  э т о й  с у м м ы  с ъ  к о л и ч е - 
с т в о м ъ  п р е д с т о я щ и х ъ  н а  с у д о х о д н ы е  п у т и  з а т р а т ъ , к о т о р ы х ъ  
п о н а д о б и т с я  д о  д в у х ъ  м и л л іа р д о в ь  р у б л е й , е е  м о ж н о  с о в е р ­
ш е н н о  и г н о р и р о в а т ь  к а к ъ -б ы  н е с у щ е с т в у ю щ у ю . П р е д с т а в л я я  
с о б о ю  п р и б л и з и т е л ь н о  л и ш ь  д е с я т у ю  ч а с т ь  т о г о , ч т о  т р а т и т с я  
н а  р і к и  в ъ  н а с т о я щ е е  в р е м я , о н а  д а ж е  и  п р и  с о в р е м е н н о м ъ  
п о л о ж е н н і э т о г о  д і л а  м а л о  и з м ін я е т а  ф и н а н с о в у ю  е г о  с т о ­
р о н у  и  д а е т ъ  п р а в о  с д іл а т ь  т о  о б щ е е  з а к л ю ч е н іе , к о т о р о е  
б ы л о  в ы с к а з а н о  р а н ь ш е , а  и м е н н о , ч т о  у  н а с ъ  в ъ  Р о с с іи  р і ­
к и  у л у ч ш а ю т с я  и  с о д е р ж а т с я  т о л ь к о  н а  с р е д с т в а  г о с у д а р ­
с т в а , о т п у с к а е м ы я  в ъ  в и д і б е з в о з в р а т н ы х ъ  а с и г н о в а н ій  п о  
о б щ е м у  г о с у д а р с т в е н н о м у  б ю д ж е т у . Н о  т а к ъ  к а к ъ  б ю д ж е т а
гн а ш е г о  г о с у д а р с т в а  и  с а м ъ  п о  с е б і  н е  б о г а т ъ , д а  и  т р е - 
б у е т ъ  у д о в л е т в о р е н ь я  м н о ж е с т в а  р а з н о о б р а з н ы х ъ  п о т р е б н о ­
с т е й  о б ш и р н а г о  к р а я , т о  д а ж е  и  т о  с к р о м н о е  а с с и г н о в а н іе  
5 м ш ш о н о в ъ  р у б л е й  е ж е г о д н о , к о т о р ы е  у д а л я ю т с я  н а  н а ш и  
р і к и  в ъ  н а с т о я щ е е  в р е м я , и  в ъ  о с о б е н н о с т и  у в е л и ч е н іе  э т о ­
г о  а с с и г н о в а н ія  с р а в н и т е л ь н о  е щ е  с ъ  с е м и д е с я т ы м и  г о д а м и , 
к о г д а  н а  р і к и  о т п у с к а л о с ь  в с е г о  о к о л о  о д н о г о  м и л л іо н а  р у б ­
л е й ,— с о е т а в л я е т ъ , в ъ  п р о т и в у п о л о ж н о с т ь  к ъ  р а в н о д у ш н о  в я ­
л о м у  о т н о ш е н ію  к ъ  э т о м у  д іл у  с о  с т о р о н ы  н а ш е г о  о б щ е с т в а , 
п р и з н а к ъ  н е с о м н ін н а г о  к ъ  н е м у  в н и м а н ія  с о  с т о р о н ы  п р а ­
в и т е л ь с т в а .
В ъ  т а к о м ъ  в и д і п р е д с т а в л я е т с я  н а м ъ  в о п р о с ъ  о  н а ш и х ъ  
в о д я н ы х ъ  п у т я х ъ  с о о б щ е н ія , к а к ъ  о н ъ  с т о и т ъ  у  н а с ъ  в ъ  н а ­
с т о я щ е е  в р е м я . С ъ  о д н о й  с т о р о н ы  о т с у т с т в іе  б о л іє  и л и  м е - 
н і е  с у іц е с т в е н н а г о  у ч а с т ія  в ъ  э т о м ъ  д і л і  п о с т о р о н н и х ъ  и  
ч а с т н ы х ъ  с р е д с т в ъ  н  с и л ъ , а  с ъ  д р у г о й  п р е д с т о я щ ія  з н а ч и - 
т е л ь н ы я  з а т р а т ы , к о т о р ы я  п а  с р е д с т в а  о д н о г о  г о с у д а р с т в е п - 
н а г о  б ю д ж е т а  в ы п о л н и т ь  н е в о з м о ж н о . С а м ъ  с о б о й  в о з б у ж ­
д а е т с я , т а к и м ъ  о б р а з о м ъ , в о п р о с ъ , ч т о  д іл а т ь  д а л ь ш е  с ъ  в о ­
д я н ы м и  н у т я м и , о с т а в и т ь , л и  и х ъ  в ъ  н а с т о я щ е м ъ  в и д і, и л и  ж е  
з а н я т ь с я  о б щ и м ъ  с и с т е м а т и ч н ы м ъ  п р н в е д е н іе м ь  и х ъ  в ъ  п о р я - 
д о к ъ , и  т о г д а  г д і  и с к а т ь  н а  э т о  с р е д с т в а .
С а м о  с о б о ю  р а з у м іе т с я , ч т о  д л я  р іш е н ія  в о п р о с а  о  
т о м ъ , р а з в и в а т ь  л и  к а к у ю  л и б о  о т р а с л ь  п р о м ы ш л е н н о с т и  и л и  
н і т ь , н е о б х о д и м о  п р е д в а р и т е л ь н о  в ы я с н и т ь , н а с к о л ь к о  о н а  
д л я  с т р а н ы  п о л е з н а . Х о т я , к о н е ч н о , в с я к а я  п р о м ы ш л е н н о с т ь  
п о л е з н а  у ж е  т і м ь , ч т о  о н а  с у щ е с т в у е т ъ , н о  м ы . о д н а к о -л ;е , 
в ъ  о т н о ш е н іи  с у д о х о д с т в а  о с т а в и м ъ  в ъ  с т о р о н і п о д о б н ы й  
ч а с т н ы й  в и д ъ  в ы г о д ы , н е  п р и н и м а я  в ъ  р а с ч е т ъ  т о г о , ч т о  о н о  
д а е т ъ  з а н я т іе  о г р о м н о м у  м н о ж е с т в у  п р и ч а с т н а г о  в ъ  н е м у  н а - 
с е л е н ія , к а к ъ  п р я м о  в ъ  н е м ъ  у ч а с т в у ю щ а г о , т а к ъ  и  з а н и м а - 
ю щ а г о с я  и з г о т о в л е ш е м ъ  н е о б х о д и м ы х ъ  е м у  м н о г о ч п с л е п н ы х ъ  
п р и н а д л е ж н о с т е й ; н е  д л я  т о г о  ж е  с т р о и л и с ь  ж е л із ь ш я  д о р о г и , 
ч т о б ы  д а т ь  з а р а б о т к и  у ч а с т в у ю щ е м у  в ъ  н и х ъ  н ы н ч е  н а с е л е ­
н н о , к о т о р о е  п р е ж д е  ч й м ъ  н и б у д ь  д а  з а н и м а л о с ь . Н а м ъ  н у ж н о
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з н а т ь  н е  э т у  ч а с т н у ю  в ы г о д у  с у д о х о д с т в а , к а к ъ  о д н о й  и з ъ  
о т р а с л е й  п р о м ы ш л е н н о с т и , а  о б щ у ю  п о л ь з у , к о т о р у ю  о н о  
п р п н о с и т ъ  и л и  м о ж е т ъ  п р и н е с т и  в с е й  с т р а н і  в о о б щ е . И т а к ъ  
п р е д с т а в и м ъ  с е б і  н а  м и н у т у , ч т о  п о ч е м у  л и б о  н а  н а ш и х ъ  
р і к а х в  с у д о х о д с т в о  п р е к р а т и л о с ь . Т о г д а  в е с ь  г р у з ъ  п о ш е л ъ  
б ы  п о д в о д а м и  к ъ  б л и ж а й ш и м ъ  с т а н ц ія м в  ж е л із іш х т . д о р о г ъ  
и  п е р е в о з и л с я  б ы  э т и м и  п о с л е д н и м и , а  т а к о е  п о л о ж е н іе  п р е - 
ж д е  в с е г о  о т о з в а л о с ь  б ы , к о н е ч н о , т і м ь , ч т о  т а р и ф ы  п е р е ­
в о з к и  п о д н я л и с ь  б ы  в ъ  з н а ч и т е л ь н о й  с т е п е н и , к а к ъ  э т о  о к а ­
з ы в а л о с ь  в о  в с ^х ъ  а н а л о г и ч н ы х ъ  п р и м 'Ь р а х ъ , б ы в ш и х ъ  в ъ  з а - 
г р а н и ч н ы х ъ  г о с у д а р с т в а х ъ , к о г д а  к а н а л ы  и л и  р і к и  п е р е х о ­
д и л и  в ъ  р у к и  ж є л Є з н ь і х в  д о р о г ъ . Н е  д а р о м ъ  г о с у д а р с т в а  э т и  
с п о х в а т и л и с ь  т е п е р ь  и  т щ а т е л ь н о  о б е р е г а ю т ъ  с в о и  с р а в н и ­
т е л ь н о  н и ч т о ж н ы е  в о д я н ы е  п у т и , ч т о б ы  й м іт ь  В Т . н и х ъ  п р о - 
т и в о в іс в  м о н о п о л ій  о д н о г о  р о д а  п е р е в о з к и . И  в о  в с я к о м ъ  
с л у ч а і у ж е  п р о ш л о  т о  в р е м я , к о г д а  б ы л и  в о з м о ж н ы  п р и м ір н , 
п о д о б н ы е  с л у ч и в ш е м у с я  у  н а с ъ  в ъ  1860 г о д у , к о г д а  с ъ  о т - 
к р и т іе м в  Н и к о л а е в с к о й  ж е л із н о й  д о р о г и  ц і л и й  и с к у с с т в е н ­
н ы й  в о д я н о й  п у т ь  м е ж д у  р . М о с к в о й  и  в е р ь х о в ь я м и  В о л г и , 
п о с т р о е н н ы й  в ъ  1826— 1850 г о д а х ъ  с ъ  з а т р а т о ю  7 м и л л ш н о в ъ  
р у б л е й , н е  с ч и т а я  д а р о в о й  р а б о ч е й  с и л ы  в о й с к ъ , и  п е р е в о ­
з и в ш ій  д о  12 м и л л ш н о в ъ  п у д ъ , р іш е н о  б ы л о  з а  н е н а д о б ­
н о с т ь ю  о к о н ч а т е л ь н о  з а к р ы т ь , а  и м у щ е с т в о  и  з е м л и  п р о д а т ь  
с ъ  а у к ц іо н н а г о  т о р г а .
Н о  н е  б у д е м ъ  б р а т ь  в ъ  р а с ч е т ъ  и  э т о й  о п а с н о с т и  ж е ­
л е з н о д о р о ж н о й  м о н о п о л ій , д о п у с к а я , ч т о  п р и  о т с у т с т в іи  с у ­
д о х о д с т в а  т а р и ф ы  о с т а л и с ь  б ы  т а к іе , к а к іе  о н и  е с т ь  с е й ч а с ъ  
п р и  е г о  с у іц е с т в о в а н іи . П р е д п о л о ж и м ъ  п р о с т о , ч т о  в з а м е н ъ  
с  і т и  р 'Ь к ъ  у  н а с ъ  п р о л о ж е н ы  н а  м іс т о  и х ъ  ж е л із н н я  д о р о г и , 
н а ч а в ш ія  п е р е в о з и т ь  с у д о х о д н ы е  г р у з ы  х о т я  б ы  п о  м и н и м а л ь - 
н ы м ъ  т а р и ф а м ъ , и  в з г л я н е м ъ , с к о л ь к о  в ъ  э т о м ъ  с л у ч а і п р и ­
ш л о с ь  б ы  п р и п л а т и т ь  с т р а н і  и з ъ  с в о е г о  к а р м а н а .
Ч т о  п е р е в о з к а  в о д о ю  у  н а с ъ  в ъ  Р о с с іи  в о о б щ е  о б х о ­
д и т с я  д е ш е в л е , ч е м ъ  п о  ж е л із п н м г  д о р о г а м ъ , э т о  в и д н о  у ж е  
и з ъ  т о г о  ф а к т а , ч т о  д а ж е  з а в ід о м о  н а и б о л іе  д о р о г іе  д л я  с у -
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д о х о д с т в а  и з ъ  ч и с л а  в с і х ь  в о д я н ы х ъ  п у т е й  в с е  т а к и  с ъ  п о л - 
н ы м ъ  у с п іх о м ь  к о н к у р и р у ю т ъ  с ъ  ж е л е з н ы м и  д о р о г а м и  и  з а - 
с т а в л я ю т ъ  и х ъ  д о в о д и т ь  с в о и  т а р и ф ы  д о  м и н и м а л ь н ы х ъ  р а з - 
м ір о в ь . К ъ  ч и с л у  т а к и х ъ  н а и б о л е е  д о р о г и х ъ  п о  с в о е м у  х а р а к ­
т е р у  в о д я н ы х ъ  п у т е й , к а к ъ  и з в е с т н о , п р и н а д л е ж а т ь , в о п е р в ы х ъ , 
к а н а л ы , н а  к о т о р ы х ъ  с р а в н и т е л ь н а я  д о р о г о в и з н а  п е р е в о з к и  о б у ­
с л о в л и в а е т с я  м а л ы м и  р а з м е р а м и  с у д о в ъ , м е д л е н н о с т ь ю  п е р е ­
в о з к и , з а м ін о ю  з а п р е щ е н н о й  п а р о х о д н о й  б у к с и р о в к и  б е ч е в о ю  
т я г о ю  и  т . д ., и  в о в т о р ы х ъ , г о р н ы я  с п л а в н ы я  р і к и , о б у с л о в л и в а ю - 
щ ія  э т у  д о р о г о в и з н у  о п а с н о с т я м и  п л а в а н ія , з н а ч и т е л ь н ы м ъ  
ч и с л о м ъ  с у д о р а б о ч и х ъ  и  с л у ж б о й  с у д н а  т о л ь к о  н а  о д и н ъ  
п у т ь . Е с л и  э т и  д в а  р а з р я д а  в о д я н ы х ъ  п у т е й  м о г у т ъ  у  н а с ъ  
к о н к у р и р о в а т ь  с ъ  ж е л е з н ы м и  д о р о г а м и , т о  д р у г іе  и  т 'Ь м ъ  б о ­
л і є  к ъ  э т о м у  с п о с о б н ы . П о  в ъ  ч и с л і к а н а л о в ъ  м ы  и м іе м ь  
М а р іи н с к у ю  с и с т е м у , к о т о р а я  н е  с м о т р я  н а  п р о л о ж е н іе  о т ъ  
В о л г и  н іс к о л ь к и х ь  ж е л із н ь їх ь  д о р о г ъ , в с е т а к и  д о с т а в л я е т е  
в ъ  П е т е р б у р г с к ій  п о р т ъ  о к о л о  80 п р о ц е н т о в ъ  и з ъ  ч и с л а  в с е г о  
и д у щ а г о  к ъ  н е м у  г р у з а , и  с т о и м о с т ь  п р о в о з а  о б х о д и т с я  н а  
н е й  о т ъ  11 д о  13 к о п . с ъ  п у д а  з а  873 в е р с т ы , и л и  о т ъ 1/’5 д о  
‘/»о к о п . с ъ  п у д а  и  в е р с т ы , ч т о  д л я  ж е л із н о й  д о р о г и  п р я м о  
у б ы т о ч н о . В ъ  с в о ю  о ч е р е д ь  о т н о с и т е л ь н о  г о р н ы х ъ  р і к ь  м о ­
ж н о  у к а з а т ь , в о п е р в ы х ъ , н а  п р и м ір ь  Ч у с о в о й , к о т о р а я  и  п о ­
с л і  п р о л о ж е н ія  п а р а л л е л ь н о й  е й  У р а л ь с к о й  г о р н о з а в о д с к о й  
д о р о г и  п р о д о л ж а е т ъ  с л у ж и т ь  о ж и в л е н н ы м ъ  с у д о х о д н ы м ъ  п у - 
т е м ъ  и , в о ь т о р ы х ъ , н а  п р и м ір ь  Д н іс т р а , к о т о р ы й  н е  т о л ь к о  
с в о и х ъ  г р у з о в ъ  н е  у с т у п а е т ъ , а  н а п р о т и в ъ , в ъ  п о с л ід н е е  
в р е м я  д а ж е  с а м ъ  о т т я н у л ъ  и х ъ  о т ъ  т о г о з а п а д н ы х ъ  ж е л із і ш х ь  
д о р о г ъ  б о л іє  5 м п л л іо н о в ь  п у д ъ . Н а  Ч у с о в о й  п р о в о з ь  с т о и т ь  
п о  ‘/50 к . с ъ  п у д а  и  в е р с т ы  п  н а  Д н і с т р і  ‘/’° к ., а  э т и  д в а  р а з м ір а  
в о  в с я к о м ъ  с л у ч а і д л я  ж е л із н о й  д о р о г и  н е  в ы г о д н ы . З а т і м ь , ч т о  
к а с а е т с я  д о  д р у г и х ъ  р і к ь , т о  н а  н и х ъ  п р о в о з ь  в о о б щ е  з н а ч и т е л ь н о  
д е ш е в л е . Т а к ъ  п о  Б і л о й , В я т к і , О к і  и  п р о ч . в е з у т ь  п о  ц і н і  о т ъ  
‘/‘в? д о  ‘/“ в к ., п о  Д н іп р у  и  П р и п е т и  п р о т и в ъ  т е ч е п ія  п о  1/'10Э  и  в н и з ъ  
п о  т е ч е н ію  п о  Vх®0; п о  К а м і и В о л г і  п р о т и в ъ  т е ч е п ія  о т ъ  V“ 3 д о  
*/«эо и  в н и з ъ  п о  т е ч е н ію  о т ъ  Ч 600 д о  1/,0° к о п ., а  л іс н о й  м а т е -
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р іа л т  в ъ  б іл я н а х в  и  п л о т а х ъ  д а ж е  п о  к о п . с ъ  п у д а  и  
г е р с т ы . П а с с а ж и р о в ъ  н а  б ы с т р ы х ъ  и  к о м ф о р т а б е л ь н о  у с т р о - 
е н н ы х ъ  п а р о х о д а х ъ  в о з я т ъ  в ъ  ч е т в е р о  и  д а ж е  б о л іє  д е ш е в л е , 
ч ’Ь м ъ  п о  ж е л 'Ь з н ы м ъ  д о р о г а м ъ , а  а р т е л и  р а б о ч н х ъ  п л а т я т ъ  
и н о г д а  з а  1000 в е р с т ъ  п о  30—40 к о п . с ъ  ч е л о в е к а . М о г л а  
л и  б ы  п р и  п о д о б н ы х ъ  ц і н а х ь  п р о в о з а  б ы т ь  р і ч ь  о  к а к о й  
л и б о  к о н к у р е н ц ія  с ъ  ж е л із н ь їм и  д о р о г а м и , п е р е в о з я щ и м и  ч у т ь  
л и  н е  в ъ  д е с я т ь  р а з ъ  д о р о ж е , е с л и  б ы  т о л ь к о  р і к и  н а ш и  н е  с т р а ­
д а л и  д р у г и м ъ  р о к о в ы м ъ  н е д о с т а т к о м ъ , о  к о т о р о м ъ  р і ч ь  д а л ь ш е .
П р и в е д е н н ы е  п р и м ір и  р іч н ь їх в  ф р а х т о в ъ  д а ю т ъ  п о л н о е  
о с п о в а н іе  п р е д п о л а г а т ь , ч т о  в ъ  с р е д н е м ъ  в и в о д і д л я  в с е й  
с о в о к у п н о с т и  с у д о х о д с т в а  г р у з ъ  п е р е в о з и т с я  п о  р ік а м в  д е ­
ш е в л е  ч і м в  п о  ‘А 00 к о п . с ъ  п у д а  и  в е р с т ы , н о  е с л и  п р и н я т ь  
д а ж е  э т у  в ы с о к у ю  д л я  н и х ъ  ц і н у  п р о в о з а , а  д л я  ж е л із н о й  
д о р о г п  в з я т ь  м и н и м а л ь н ы й  т а р и ф ъ  в ъ  '/“> к о п ., т о  и  т о г д а  р і ч ­
н а я  ц і н а  п е р е в о з к и  с о с т а в л я е т ъ  п р и б л и з и т е л ь н о  в с е г о  т о л ь к о  
п о л о в и н у  э т о г о  р а з м ір а  и , с л ід о в а т е л ь н о , е с л и  п о л н а я  р а б о т а  
р іч н о г о  ф л о т а  о п р е д іл я е т с я  в ъ  о д н у  т ы с я ч у  м и л л 1а р д о в ъ  п у д о - 
в е р с т ъ , т о  н а  э т о  к о л и ч е с т в о  с т р а н а  п о л у ч и т ь  е ж е г о д н о  е к о н о м ій  
д о  100 м и л л ш н о в ъ  р у б л е й , и  т а к о й  и т о г ъ  в ы г о д ъ  с т р а н ы  п о ­
к а ж е т с я  в о  в с я к о м ъ  с л у ч а і н и ж е  д ій с т в и т е л ь н а г о , е с л и  м ы  
п р и п о м н и м ъ , ч т о  Ф р а н ц ія  с о  с в о и м и  в с е г о  120 м и л л іа р д а м и  
н у д о в е р с т ъ  г р у з о в о г о  р іч н о г о  д в и я е е н ія , о ц ін и в а е т в  д іл а е м у ю  
э т о й  п е р е в о з к о й  с т р а н і э к о н о м н о  в ъ  32 м и л л іо н а  р у б л е й  е ж е ­
г о д н о . Н о  к а к ъ -б ы  т о  н и  б ы л о , е с л и  з а  о т с у т с т в 1е м ъ  д о с т а ­
т о ч н о  п о л п ы х ъ  с т а т и с т и ч е с к и х ъ  д а н н ы х ъ  н а м ъ  п р и х о д и т с я  
о г р а н и ч и в а т ь с я  д о в о л ь н о  н е о п р е д е л е н н ы м и  е о п о с т а в л е н ія м и , т о , 
п о  к р а й н е й  м і р і ,  и з ъ  н и х ъ  м о л е н о  п р и д т и  к ъ  т о м у  з а к л ю ч е н н о , 
ч т о  з к о н о м ія , о к а з ы в а е м а я  с у д о х о д с т в о м ъ  с т р а н і о п р е д іл я е т с я  
т а к и м и  с у м м а м и , к о т о р ы х ъ  н е л ь з я  и г н о р и р о в а т ь . Н е о б х о д и м о  
т а к ж е  о б р а т и т ь  в н и м а н іе , ч т о  э т о  с о в с ім ь  н е  т о т ъ  р о д ъ  в ы ­
г о д ы , к о г д а  и з л и ш н е  и с т р а ч е н н ы я  д е н ь г и  т о л ь к о , с о б с т в е н н о , 
п е р е х о д я т ь  и з ъ  о д н о г о  к а р м а п а  в ъ  д р у г о й , ч т о  в ъ  с м и с л і 
о б щ и х ъ  с р е д с т в ъ  с т р а н ы  б ы л о -б ы  б е з р а з л и ч н о ; в ъ  э т о м ъ  с л у ­
ч а і  с б е р е г а ю т с я  з а т р а т ы , к о т о р ы я  и н а ч е  б ы л и -б ы  б р о ш е н ы
в ъ  т о п к и  ж е л із п о д о р о ж н ь їх ь  п а р о в о з о в ъ  и  м а с т е р с к и х ъ  и  в ъ  
в и д і д ы м а  б е з в о з в р а т н о  р а з с ія л и с .ь -б н  п о  в о з д у х у .
Н о  р а з ъ  м ы  о ц ін и в а е м ь  о б щ ія  в ы г о д ы  о т ъ  с у щ е с т в о в а н ія  
с у д о х о д с т в а , т о  н е  о г р а н и ч и в а я с ь  п а с т о я щ и м ъ  в р е м е н е и ъ , н е л ь з я  
т а к ж е  о с т а в и т ь  б е з ъ  в н и м а н ія  и  б у д у щ а г о . К о г д а  с т р о и т с я  ж е - 
л із н а я  д о р о г а  с ъ  з а т р а т о ю  о к о л о  50 т ы с я ч ъ  р у б л е й  н а  в е р с т у , т о  
о б р а з у е т с я  п у т ь , д а ю щ ій  в о з м о ж н о с т ь к ъ  п е р е в о з к і г р у з о в ъ т о л ь ­
к о  д о  и з в іс т н а г о  п р е д іл ь н а г о  к о л и ч е с т в а . Н о , о д н а к о -ж е , н а р о - 
д о н а с е л е н іе  н а ш е г о  о т е ч е с т в а  у м н о ж а е т с я , а  п р о м ы ш л е н н о с т ь  
и  п о т р е б н о с т ь  в ъ  п е р е в о з к і р а с т у т ъ . П р и д е т ъ , н а к о н е ц ъ , т а ­
к о е  в р е м я , к о г д а  г р у з ы  з а в а л я т ъ  в ы с т р о е н н у ю  н а м и  д о р о г у , 
д а  и  т е п е р ь  у ж е  е с т ь  м іс т а , г д і  о н и  л е ж а т ь  п о  д о л г у , о ж и ­
д а я  о ч е р е д и  о т п р а в к и . З а  э т и м ъ  п р е д іл о м ь  п р и д е т с я  п р о л я ­
г а т ь  н о в у ю  д о р о г у  с ъ  н о в о ю  з а т р а т о ю  д е н е г ъ , ч т о  м ы  и  в и - 
д и м ъ  н а  к а ж д о м ъ  ш а г у  з а г р а н и ц е й , г д і  н е р ід к о  д в а  к а к и х ъ  
н и б у д ь  п у н к т а  с о е д и н е н ы  н іс к о л ь к и м и  ж е л із н н м и  д о р о г а м и . 
С ъ  в о д я н ы м ъ  п у т е м ъ  д іл о  с т а в и т с я  с о в е р ш е н н о  и н а ч е . Ч т о  
з н а ч и т ь , н а п р и м ір ь , п у с т и т ь  н а  к а ж д у ю  в е р с т у  р і к и  п о  ч е ­
т ы р е  б у к с и р н ы х ъ  п а р о х о д а  в ъ  к а ж д у ю  с т о р о н у ;— и х ъ  д а ж е  
м а л о  б у д е т ъ  т а м ъ  и  з а м іт н о . А  м е ж д у  т і м ь , е с л и  м ы  п о д - 
с ч и т а е м ъ , ч т о  э т о  б у д е т ъ  з а  д в и ж е н іе  и  п е р е в е д е м ъ  е г о  н а  
ж е л із н о д о р о ж н о е  п р е д с т а в л е н іе , т о  у в и д и м ъ , ч т о  э т о  н е  м е - 
н і е , к а к ъ  п о  5000 п о із д о в ь , о  г п р а в л я е м ы х ъ  в ъ  к а ж д у ю  с т о ­
р о н у . Н о  т а к ъ  к а к ъ  п р е д в и д іт ь  т а к о г о  д в и ж е н ія  в ъ  б л и з к о м ъ  
б у д у щ е м ъ  м ы  н е  м о ж е м ъ , т о , с л ід о в а т е л ь н о , и  с т р а н а , о т к р ы в ъ  
с е б і к а к о й  л и б о  в о д я н о й  п у т ь , в ъ  п р о т и в у п о л о ж н о с т ь  с о з д а - 
Н ІЮ  ж е л із н о й  д о р о г и , с п о к о й н о  м о ж е т ъ  с к а з а т ь  с е б і , ч т о  
п у т ь  э т о т ъ  н е  н у ж д а е т с я  в ъ  п о м о щ н и к а х ъ .
Т а к о в ы  у с л у г и , к о т о р ы я  м ы  д о л ж н ы  й м іт ь  в ъ  в и д у  п р и  
о б с у ж д е н іи  в о п р о с а , з а с л у ж и в а ю т ъ -л и  н а ш и  в о д я н ы е  п у т и  
д а л ь н ій ш а г о  в н и м а н ія  и  з а б о т ы . О н и  д а г о т ъ  с т р а н і  г р о м а д н ы я  
с б е р е ж е н ія , д а ю т ъ  в о з м о ж н о с т ь  в о з и т ь  т а к ъ  д е ш е в о , ч т о  ж е - 
л і з н н я  д о р о г и  н е  м о г у т ъ  о б ъ  э т о м ъ  и  д у м а т ь , о б л а д а ю т ъ  
б е з г р а н и ч н о й  п р о п у с к н о й  с п о с о б н о с т ь ю , н е  с т іс н я я  д в и ж е н ія , 
к а к ъ -б ы  о н о  о ж и в л е н н о  н е  б ы л о . Н о  ч т о -ж е  в ъ  т а к о м ъ  с л у -
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ч а і  н у ж н о  е щ е ? К а з а л о с ь -б ы , ч т о  п у с т ь -ж е  с у д о х о д с т в о  и  
п о л ь з у е т с я  э т и м и  б л а г о п р ія т н ь їм п  д л я  н е г о  у с л о в ія м и , е с л и  
ж е  о н о  д о б и в а е т с я  е щ е  ч е г о  н и б у д ь , т о , м о ж е т ъ  б ы т ь , э т о  
п р о с т о  р о д ъ  ж а д н о с т и  в ъ  н а ж и в і, и л и -ж е  у п а д о к ъ  д о х о д н о с т и  
в с л ід с т в іе  ч р е з м ір н о й  к о н к у р е н ц ії! и з л и ш н е  с и л ь н а г о  ф л о т а , 
п о д о б н о , н а п р и м ір ь , т о м у , к а к ъ  б ы л ъ  о б е з ц ін е н в  с а х а р ъ  н е - 
с о р а з м ір е н н о п  с ъ  п о т р е б н о с т я м и  с б ы т а  з а г о т о в к о й ? Е с л и  з а - 
т р у д н е н ія  р у с л а  р і к в  в ы з ы в а ю т ъ  в ъ  с у д о х о д с т в і м н о г ія  п о ­
т е р и , т о  в з а м і н в  т о г о , ч т о б ы  т р е б о в а т ь  г р о м а д н ы х ъ  з а т р а т ъ  
н а  у л у ч ш е н іе , к а з а л о с ь  б ы , п у с т ь  о н о  с а м о  и  в о з н а г р а ж д а е т ъ  
с е б я  с о о т в іт с т в у ю щ и м в  у в е л и ч е н іе м в  ц і н н  п р о в о з а , к ъ  ч е м у  
и м ieт ъ  п о л н у ю  в о з м о ж н о с т ь  в ъ  в и д у  о ч е н ь  н и з к а г о  р а з м ір а  
р і ч н н х ь  т а р п ф о в ъ  п о  с р а в н е п ію  с ъ  ж е л із н ь їм и  д о р о г а м и ? 
В о п р о с ы  э т и , з а т р о г и в а ю щ іе  с а м у ю  с у щ н о с т ь  н а ш е г о  с у д о - 
х о д н а г о  д і л а , н у я е д а ю т с я  д л я  с в о е г о  р а з р їш е н ія  в ъ  н ік о т о - 
р ы х ъ  о б ъ я с н е ш я х ъ , к ъ  к о т о р ы м и , м ы  и  п р и с т у п а е м ъ .
В с я к о е  б о л іє  и л и  м е н іе  р а з в и т о е  с у д о х о д с т в о  в с е г д а  
с о п р о в о ж д а е т с я  д в у м я  х а р а к т е р н ы м и  о б с т о я т е л ь с т в а м и , о б у ­
с л о в л е н н ы м и  е с т е с т в е н н ы м и  с в о й с т в а м и  в о д я н ы х ъ  п у т е й . О д н о  
и з ъ  п и х ъ , н а  к о т о р о е  у ж е  н е  р а з ъ  б ы л о  у к а з а н о  и  р а н ь ш е , 
з а к л ю ч а е т с я  в ъ  с и л ь н о й  к о н ц е н т р а ц ій  г р у з а , т о  е с т ь  в ъ  т о м ъ , 
ч т о  о н ъ  в с е г д а  и д е т ъ  в р а з ъ  в ъ  з н а ч и т е л ь н о м ъ  к о л и ч е с т в і. 
п е р е д в и г а я с ь , т а к ъ  с к а з а т ь , б о л ь ш и м и  в о л н а м и , в ъ  п р о т и в у п о - 
л о ж п о с т ь  т е ч е н ію  н е п р е р ы в н о й  т о н к о й  с т р у е й  н а  ж е л із і ш х в  
д о р о г а х ъ . О б с т о я т е л ь с т в о  э т о  о б у с л о в л и в а е т с я , в о п е р в ы х ъ , 
з н а ч и т е л ь н о й  в м и с т и м о с т ь ю  с у д о в ъ , и н о г д а  б о л іє  100.000 
п у д ъ  в ъ  о д н о м ъ , н  в о в т о р ы х ъ , д в и ж е н іе м в  т а к и х ъ  с у д о в ъ  з а  п а ­
р о х о д а м и  в ъ  ч и с л і н іс к о л ь к и х в  ш т у к ъ , т а к ъ  ч т о  о д и н ъ  б у к ­
с и р н ы й  п а р о х о д н ы й  в о з ъ  д о с т п г а е т ъ  и н о г д а  в е л и ч и н ы  30 и  
б о л іє  т о в а р н ы х ъ  п о із д о в в . Э т а  и м е н н о  к о н ц е н т р а ц ія  г р у з а  
в ъ  б о л ы п и х ъ  п е р е в о з о ч н ы х ъ  е д и н и ц а х ъ  с о с т а в л я е т ъ  о д н о  и з ъ  
г л а в н ій ш и х ь  о б с т о я т е л ь с т в ъ , о б у с л о в л и в а ю щ и х ъ  д е ш е в и з н у  
п р о в о з а  и  п о т о м у  н е  м о ж е т ъ  б ы т ь  з а м ін е н а  м е л к и м и  с у д а м и  
и  п а р о х о д а м и , н а  п о д о б іе  ж е л із н о д о р о ж н н х ь  в а г о н о в ъ  и  п а - 
р о в о з о в ъ , т а к ъ  к а к ъ  п р и  э т о м ъ  и с ч е з л а  б ы  г л а в н а я  в ы г о д а
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в о д я н о й  п е р е в о з к и . В ъ  т о ж е  в р е м я  о н а  п р е д с т а в л я е т ъ  и  о с о ­
б е н н о е  п р е и м у щ е с т в о  д л я  г р у з о о т п р а в и т е л е й , к о т о р ы е , п о г р у - 
з и в ъ  с в о ю  п а р т ію  в ъ  о д н о м ъ  к а р а в а н і, о т п р а в л я ю т ъ  е г о  
в р а з ъ  с ъ  д о в е р е н н ы м и  л и ц а м и , а  ч а с т о  д а ж е  с о п р о в о ж д а ю т ъ  
е г о  и  с а м и , и м ія  в е с ь  с в о й  г р у з ъ  н а  г л а з а х ъ , ч е г о  н е л ь з я  
в ы п о л н и т ь  п р и  р а з б р о с а н н о м ъ  ж е л 'Ь з н о д о р о ж н о м ъ  д в и ж е н іи , 
В ъ  в и д у  э т о г о  п р е и м у щ е с т в а  м н о г іе  и з ъ  к у п ц о в ъ , и м ію щ іе  
б о л ь ш ія  п а р т ій  г р у з а  и  в о в с е  н е  з а н и м а я с ь  с у д о х о д н ы м ъ  п р о - 
м ы с л о м ъ , ч а с т о  з а в о д я т ъ  д а ж е  с в о и  с о б с т в е н н ы й  б а р ж и , к о ­
т о р ы м и  п о л ь з у ю т с я  т о л ь к о  с а м и  й  н и к о м у  д р у г о м у  н е  д а ю т ъ  
п о д ъ  о т п р а в к у .
В ъ  с в о ю  о ч е р е д ь  у к а з а н н о е  к о н ц е н т р и р о в а н н о е  д в и ж е н іе  
г р у з а  в ы з ы в а е т ъ  з а  с о б о ю  д р у г о е  о б с т о я т е л ь с т в о , о б ы к н о в е н н о  
с о п р о в о ж д а ю щ е е  с у д о х о д с т в о , а  и м е н н о : б о л ы ш е  п р о б іг и  г р у ­
з а , и л и  б о л ь ш ія  р а з с т о я н ія  м е ж д у  м й с т о м ъ  е г о  н а г р у з к и  в ъ  
б а р ж и  и  р а з г р у з к и . Н а  ж е л із н о й  д о р о г и  р а б о т у  п о  р а з г р у з - 
к і  м о ж н о  р а з в е р н у т ь  к а к ъ  у г о д н о  и  в е с т и  с ъ  к а к о й  у г о д н о  
б ы с т р о т о й , т а к ъ  к а к ъ  и  г р у з ъ  п р и б ы в а е т ъ  м а л ы м и  п а р т ія м и , 
д а  с г е р х ъ  т о г о  и  р а з д 'Ь л е н ъ  н а  м е л к ія  к о л и ч е с т в а  в ъ  о т д іл ь - 
н ы х ъ  в а г о н а х ъ . Н а  б а р ж і, н а п р о т и в ъ , н е л ь з я  п о с т а в и т ь  с к о л ь ­
к о  у г о д н о  р а б о ч и х ъ  д л я  р а з г р у з к и , т а к ъ  к а к ъ  и м ъ  н е  б у д е т ъ  
д о с т а т о ч н о  п р о с т о р а  в ъ  р а б о т і, д а  и  с в е р х ъ  т о г о  н у ж н о  
у с п іт ь  о т в о з и т ь  в ы г р у ж е н н ы й  г р у з ъ  с ъ  б е р е г а , п о т о м у  ч т о  
и н а ч е  н е  б у д е т ъ  м іс т а  д л я  е г о  с к л а д н в а н ія . О т с ю д а  н а г р у з к а  
и л и  р а з г р у з к а  с у д о в ъ , п р е д с т а в л я я  с о б о ю  д о в о л ь н о  к о п о т л и ­
в у ю  и  з н а ч и т е л ь н у ю  р а б о т у , д іл а е т с я  о д н а ж д ы  н а  д л и н н ы й  
п у т ь , з а с т а в л я я  п р е д п о ч и т а т ь  б о л ь ш ія  р а з с т о я н ія  п е р е в о з к и  
к о р о т к и м ъ . Н а  к а к и х ъ  н и б у д ь  50 и л и  100 в е р с т ъ  б а р ж е й  г р у ­
з и т ь  н е  л ю б я т ъ , а  н а  2000 в е р с т ъ  и л и  б о л іє  г р у з я т ъ  о х о т н о . 
В о т ъ  п о ч е м у  в о о б щ е  о т н о с и т е л ь н о  в о д я н ы х ъ  п у т е й  с р е д н ій  
п р о б іг ь  г р у з а  в с е г д а  б у д е т ъ  н е с р а в н е н н о  б о л ь ш е , ч й м ъ  н а  
ж е л 'й з н ы х ъ  д о р о г а х ъ ; н а  э т и х ъ  п о с л ^н и х ъ  у  н а с ъ  о н ъ  с о ­
с т а в л я е т е  с ъ  н е б о л ь ш и м ъ  т р и с т а  в е р с т ъ , а  т а к о е  р а з с т о я п іс  
д л я  с у д о х о д с т в а  с л и ш к о м ъ  н и ч т о ж н о .
И т а к ъ , в о з в р а щ а я с ь  к ъ  п о с т а в л е н н о м у  н а м и  в ы ш е  в о п ­
р о с у , ч т о  н у ж н о  е щ е  с у д о х о д с т в у , к о г д а  о н о  и  б е з ъ  т о г о
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п р е д с т а в л я е т с я  н а х о д я щ и м с я  в ъ  б л а г о п р 1я т н ы х ъ  у с л о в ія х т , 
п р е д п о л о ж и м ъ , ч т о  к о н ц е н т р и р о в а н н ы й  в ы ш е у к а з а н н ы м ь  о б р а - 
з о м ъ  г р у з ъ  о т п р а в л е н ъ  в ъ  д а л ь н ій  п у т ь , с л у ч а й н о с т е й  к о т о - 
р а г о  в п е р е д ъ  н е л ь з я  п р е д в и д е т ь . П р е д п о л о ж и м ъ  з а т ^м ъ , ч т о  
з а  в р е м я  п у т и  в о д а  н а ч а л а  з н а ч и т е л ь н о  п а д а т ь , и  п о д о й д я  
к ъ  к а к о м у  н и б у д ь  п е р е к а т у , о к а з а л о с ь , ч т о  д л я  с у д о в ъ  „н іт т . 
х о д у “ . П р о и с х о д и т ъ  о с т а н о в к а  к а р а в а н а , з а  н и м ъ  п о д х о д и т ъ  
д р у г о й  т а к о й  ж е  к а р а в а н ъ , т р е т ій  и  т . д , и  б ы в а ю т ъ  с л у ч а и , 
ч т о  в с к о р і п е р е д ъ  п е р е к а т о м ъ  с к а п л и в а е т с я  д о  250— 300 с у ­
д о в ъ  с ъ  о б щ е ю  в м іс т и м о с т ь ю  о т ъ  7 д о  10 м ш ш о н о в ъ  п у д ъ  
г р у з а . А  м е ж д у  т і м в  с т о я т ь  н е л ь з я , п о т о м у  ч т о  и н а ч е , 
п о т е р я в ъ  в р е м я , м о ж н о , н е  д о й д я  д о  м іс т а , з а з и м о в а т ь  н а  п у ­
т и , а  э т о  г р о з и т ъ  с т р а ш н ы м и  п о с л ід с т в ія м и . Г р у з ъ  н а  з и м о в - 
к і  с н р і е т е , п о р т и т с я , з а к л ю ч а ю щ е й с я  в ъ  н е м ъ  г р о м а д н ы й  
к а п и т а л ъ  з а д е р ж и в а е т с я  в ъ  о б о р о т і н а  ц і л и й  г о д ъ , с р о к и  и  
о б я з а т е л ь с т в а  н а р у ш а ю т с я  и  к а к ъ  н о с л ід с т в іе  в с е г о  э т о г о  
в п е р е д и  г р о м а д н ы й  у б ы т о к ъ , а  н е р ід к о  и  п о л н о е  р а з з о р е н іе . 
Н е о б х о д и м о , т а к и м ъ  о б р а з о м ъ , в о  ч т о  б ы  т о  н и  с т а л о  п р о й т и , 
н о  д л я  э т о г о  о д н о  с р е д с т в о : р а с п а у з к а , с ъ  к о т о р о й  н а м ъ  и  н е  
л и ш н е е  б у д е т ъ  н е м н о г о  п о з н а к о м и т ь с я .
П о л о ж и м ъ , н а п р и м ір т , ч т о  б а р ж и  б ы л и  н а г р у ж е н ы  о к о ­
л о  с е м и  ч е т в е р т е й  п о  30000 п у д ъ  в ъ  к а ж д о й , а  о к а з а л о с ь , 
ч т о  п е р е к а т ъ  п р о п у с к а е т е  т о л ь к о  н а  ч е т ы р е х ъ  с ъ  п о л о в и н о й  
ч е т в е р т я х ъ , ч т о  с л у ч а е т с я  о ч е н ь  п е  р ід к о . Т а к ъ  к а к ъ  б а р ж а  
с и д и т е  б е з ъ  г р у з а  о к о л о  т р е х ъ  с ъ  п о л о в и н о й  ч е т в е р т е й , т о  
ч т о б ы  п р о й т и  п о  п е р е к а т у , в ъ  н е й  п р и д е т с я  о с т а в и т ь  н е  б о ­
л і є  10000 п у д ъ , и , с л ід о в а т е л ь н о , к а ж д у ю  б а р ж у  о т г р у з и т ь  
е щ е  н а  д в і, д о б а в и в ъ  к ъ  300 б а р ж а м ъ , с т о я щ и м ъ  у  п е р е к а ­
т а , е щ е  600 ш т у к ъ . Н о  т а к ъ  к а к ъ  с т о л ь к о  б а р ж е й  в ъ  з а п а с і 
б ы т ь  н е  м о ж е т е , т о  и  о с т а е т с я  о б л е г ч и т ь  с н а ч а л а  н іс к о л ь к о  
с у д о в ъ , р а з л о ж н в ъ  г р у з ъ  в р е м е н н о  в ъ  д р у г ія , п р о в е с т и  э т и  
о б л е г ч е и н ы я  с у д а  ч р е з ъ  п е р е к а т ъ  и  т а м ъ  с н о в а  о с в о б о д и т ь  
ч а с т ь  п х ъ  р а с к л а д к о ю  н а  о с т а л ь н ы я , п о т о м ъ  и д т и  с ъ  п у с т ы ­
м и  с у д а м и  о б р а т н о  в н и з ъ  д л я  н о в о й  н а г р у з к и  и  т . д . В ъ  к о н ­
ц і  к о н ц о в ъ  т а к о й  д в у х ъ  и  т р е х к р а т н о й  п е р е г р у з к о й  о к а з ы ­
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в а е т с я  в о з м о ж н ы м ъ  п р о в е с т и  ч е р е з ъ  п е р е к а т ъ  в ъ  с у т к и  н е  б о ­
л і є  д е с я т и  с у д о в ъ , д а  и  т о  е с л и  в ъ  р а з г р у з к і и  о ч е р е д и  с о ­
б л ю д а е т с я  с т р о г ій  п о р я д о к ъ , ч е г о  п р и  п о д о б н ы х ъ  э к с т р е н - 
п ы х ъ  о б с т о я т е л ь с т в а х ъ  и  р а з ы г р а в ш и х с я  с т р а с т я х ъ  д о с т и г н у т ь  
о ч е н ь  т р у д н о . В с я к ій  с п іш и т ь , ч а с т о  и д е т ъ  н а  п е р е к а т ъ  н а  
а в о с ь , н е  р а з г р у з и в ш и с ь  в ъ  д о л ж н о й  м і р і ,  с т а н о в и т с я  т а м ъ  
п а  м е л ь , з а г о р а ж и в а е т ъ  д о р о г у  д р у г и м и , и л и  е щ е  б о л іє  п о р ­
т и т ь  п е р е к а т ъ , н а г р е б а я  н а  д н і  б у г р ы , н а з ы в а е м ы е  ш а л ы г а - 
м и . Т а к ъ  т я н е т с я  п а  п е р е к а т і д іл о  п р о в о д а  с у д о в ъ , а  м е ж ­
д у  т і м ь  в п е р е д и , м о ж е т ъ  б ы т ь , н о в ы й  т а к о й  ж е  п е р е к а т ъ  и  
н о в а я  и с т о р ія . Ч т о  з н а ч и т ъ  т у т ъ  к а к а я  л и б о  л и ш н я я  к о п і й ­
к а  н а  п у д і  в ъ  ц і н і  п р о в о з а  и л и  р а с х о д ы  н а  р а с н а у з к у , к о ­
т о р ы е , о д н а к о -ж е , о б х о д я т с я  и н о г д а  д о  1000 р у б л е й  с ъ  б а р ж и , 
к о г д а  с а м а я  з а д е р ж к а  г р у з а  ь ъ  п у т и  г р о з и т ъ  г р о м а д н ы м и  
у б ы т к а м и , с о в е р ш е н н о  н е  с р а в н и м ы м и  с ъ  п у т е в ы м и  р а с х о д а м и .
О т с ю д а  м ы  в и д и м ъ , т а к и м ъ  о б р а з о м ъ , ч т о  в ы г о д н ы й  в о  
в с і х ь  п р о ч и х ъ  о т н о ш е н ія х ь  в о д н ы й  п у т ь , д а ю щ ій  в о з м о ж н о с т ь  
п е р е в о з и т ь  п о  т а к и м ъ  н и з к и м ъ  ц ін а м т ., к о т о р ы я  с о в е р ш е н н о  
н е в о з м о ж н ы  д л я  ж е л із н о й  д о р о г и , т р е б у е т ъ  с о б л ю д е н ія  и е - 
п р е м ін н а г о  д р у г о г о  у с л о в ія ,— с р о ч н о с т и  д о с т а в к и , в ы з ы в а е м о й  
м а с с о в ы м ъ  х а р а к т е р о м ъ  д в и ж е н ія  г р у з о в ъ  п о  р ік а м 'ь . Д о с т и - 
г н у в ъ  п е р в а г о  и  д о в е д я  ф р а х т ы  д о  к р а й н е  н и з к и х ъ  ц і н ь , с у ­
д о х о д с т в о  н е  в ъ  с и л а х ъ , о д н а к о -ж е , д о с т и г н у т ь  в т о р а г о , т а к ъ  
к а к ъ  э т о  з а х о д и т ь  з а  п р е д і л ь  д л я  н е г о  в о з ж м о ж н а г о , п о т о м у  
ч т о  в е с т и  в с і  с у д а  с ъ  м і с т а  н а  н и ч т о ж н о й  о с а д к і и з ъ  б о я ­
з н и  в с т р іт и т ь  м е л к о в о д ь е , з н а ч и т ъ  у н и ч т о ж и т ь  д е ш е в и з н у  п р о ­
в о з а , к о т о р а я  и  с о с т а в л я е т ъ  г л а в н ій ш у ю  в ы г о д у  в о д я н о г о  п у ­
т и . Л и ш е н н а я  с р о ч н о с т и , в о д я н а я  д о с т а в к а  с о е д и н я е т с я  с ъ  з н а ­
ч и т е л ь н о й  д о л е й  р и с к а , п о л у ч а е т ъ , т а к ъ  с к а з а т ь , л о т е р е й н ы й  
х а р а к т е р ъ  и  в ы н у ж д а е т ъ  м н о г и х ъ  о б р а щ а т ь с я  к ъ  у с л у г а м ъ  
ж е л із н ь їх ь  д о р о г ъ , х о т я  и  з н а ч и т е л ь н о  б о л іє  д о р о г и х ъ  и  н с - 
у д о б н ы х ъ  в ъ  д р у г и х ъ  о т н о ш е н ія х ь , н о  з а т о  в е з у щ и х ъ  и  Л І -  
т о м ъ  и  з и м о ю  и  г а р а н т и р у ю щ и х ъ  о т ъ  т а к и х ъ  з а д е р ж е к ъ  в ъ  
п у т и , к о т о р ы я  н е р ід к о  г р о з я т ь  п о л н ы м ъ  р а з з о р е н іе м ь  т і м ь , 
к о т о р ы е  с в о и  г р у з ы  в в ір и л и  в о д а м ъ .
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В о т ъ  т о  з л о , к о т о р ы м ъ , к ъ  с о ж а л ін ію , с т р а д а ю т ъ  н а ш и  
р і к и  п о в с е м е с т н о  и  в ъ  б о л ь ш е й  и л и  м е н ь ш е й  м і р і  к а ж д у ю  
н а в и г а ц ію . Б л а г о д а р я  и м е н н о  е м у  м ы  и  в и д и м ъ  п р и м ір и  м п о - 
г и х ъ  ж е л із н н х 'ь  д о р о г ъ , п р и н и м а ю щ и х ъ  г р у з ы  с ъ  р Ь к ъ  и  в е - 
з у щ и х ъ  и х ъ  с у х и м ъ  п у т е м ъ  в ъ  т а к іе  п у н к т ы , к у д а  г р у з ы  э т и  
м о г л и  б ы  д о й т и  с п л о ш ь  в о д о ю . З а г р а н и ч н а я  к о н к у р е н ц ія  м е ­
ж д у  э т и м и  п у т я м и , п р и  м а л ы х ъ  р а з с т о я ш я х ъ , о с н о в а н а  п р е ­
и м у щ е с т в е н н о  н а  ц і н і  п р о в о з а , у  н а с ъ  о н а  о с н о в ы в а е т с я  н а  о п а ­
с н о с т и , к о т о р а я  п р и с у щ а  в о д я н ы м ъ  п у т я м ъ  в ъ  о т н о ш е н іи  
с р о ч н о с т и  д о с т а в к и  г р у з а  и  к о т о р а я  о б у с л о в л и в а е т с я  и х ъ  п е р в о - 
б ы т н ы м ъ  с о с т о я ш е м ъ . И  з л о  э т о  н а д а е г ь  г л а в н М ш и м ъ  о б р а з о м ъ  
н и к а к ъ  н е  н а  с у д о х о д с т в о , к о т о р о е  м о г л о  б ы  е г о  у с т р а н и т ь  с о о т - 
в іт с т в у ю щ и м ь  п о в ы ш е ш е м ъ  ц ін ь ї п р о в о з а , о н о  п а д а е т ъ  п р я м о  
н а  т і х в , к т о  в в ір и л ь  с в о и  г р у з ы  р ік а м в , п а д а е т ъ , с л ід о в а т е л ь н о , 
н а  с а м у ю  п р о м ы ш л е н н о с т ь  с т р а н ы  в ъ  о б щ е м ъ  е я  с о с т а в і, 
о т р а ж а е т с я  н а  в с е о б щ е м ъ  п о в ы ш е н ы  ц і н в  в ъ  в и д і п р е м ій  
з а  р и с к ъ , с о з д а е т ъ  п р о м ы ш л е н н ы е  к р и з и с ы  и  б а н к р о т с т в а , 
н о д р ы г а е т ъ  к р е д и т ъ  и  т . д . Н е  о  с у д о х о д с т в і в ъ  д а н н о м ъ  
с л у ч а і п р и х о д и т с я  п о з а б о т и т ь с я , а  з а б о т и т ь с я  о б ъ  у л у ч ш е н іи  
у с л о в ій  в с і х в  с ф е р ъ  п р о м ы ш л е н н о с т и , п о с т а в л е н н ы х ъ  с в о и м и  
м а с с о в ы м и  п р о д у к т а м и  в ъ  з а в и с и м о с т ь  о т ъ  р и с к о в а н н а г о  п о л ь - 
з о в а н ія  р ік а м и .
В ъ  в и д і в о д я н ы х ъ  п у т е й  н а ш е й  с т р а н і  д а н о  т а к о е  б л а г о , 
к а к о г о  н е  п м іе т в  н и  о д н о  г о с у д а р с т в о  Е в р о п ы  и  к о т о р о е  
д а ж е  т е п е р ь  с б е р е г а е т ъ  е й  г р о м а д н ы я  с у м м ы , к о т о р ы я  и н а ч е  
р а з с ія л и с ь  б ы  в ъ  в и д і д ы м а  и з ъ  п а р о в о з н ы х ъ  к о т л о в ъ ; н о  
и м ія  э т о  б л а г о  и  о с т а в л я я  е г о  б е з ъ  д о л ж п ы х ъ  п р и с п о с о б л е н ы , 
с т р а н а  т і м в  с а м ы м ъ  в о в л е к а е т ъ  п о л ь з у ю щ у ю с я  в о д я н ы м и  п у ­
т я м и  п р о м ы ш л е н н о с т ь  в ъ  т а к іе  у б ы т к и , к о т о р ы е  з а ч а с т у ю  
с т а в я т ъ  е е  в ъ  к р и т и ч е с к о е  п о л о ж е н іе . С о з д а в ъ  р і к и  в ъ  н а - 
ш е м ъ  о т е ч е с т в і в ъ  б о г а т с т в і, с н а б д и в ъ  и х ъ  п р о с т о р о м ъ , м н о ­
г о в о д н о с т ь ю  и  с л а б ы м ъ  т е ч е ш е м ъ , п р и р о д а  и м і л а  в ъ  в и д у  
н е  п а с ъ , а  с в о ю  с о б с т в е н н у ю  ц і л ь , с о с т о я щ у ю  в ъ  у д а л е п іи  
п о  э т и м ъ  р і к а м ь  в ы п а д а ю щ и х ъ  в ъ  с т р а н і в о д ь  к ъ  м о р я м ъ  
и  в ъ  у д а л е н ы  в м і с т і  с ъ  э т и м и  в о д а м и  п р о д у к т о в ъ  р а з р у ш е -
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н ія  з е м н ы х ъ  п л а с т о в ъ  в ъ  в и д і н а н о с о в ъ , о б р а з у ю щ и х ъ  м е ­
л и  и  п е р е к а т ы . О н а  н е  п р е п я т с т в у е т ъ  н а м ъ  п о л ь з о в а т ь с я  с в о ­
и м и  с о б с т в е н н ы м и  п у т я м и  с о о б щ е н ія  м е ж д у  м а т е р и к о м ъ  и  м о - 
р е м ъ , н о  д і л а я  э т о , о н а  п р е д о с т а в л я е т ъ  н а м ъ  с а м и м ъ  и  п о з а ­
б о т и т ь с я  о  т о м ъ , ч т о б ы  с о г л а с о в а т ь  е я  т р е б о в а н ія  с ъ  н а ш и м и . 
Ч т о  э т о  в п о л н і в о з м о я ш о , в ъ  э т о м ъ  у б й ж д а ю т ъ  н а с ъ  с о т н и  
п р и м ір о в ь , ч т о б ы  н и  г о в о р и л и  т і  и з ъ  н а ш и х ъ  т е х н и к о в ъ , к о ­
т о р ы е  п о г р у з и л и с ь  в ъ  с ф е р у  б е з в ы х о д н а г о  С О М Н І Н І Я  в ъ  о т п о - 
ш е н іи  в о з м о ж н о с т и  у л у ч ш е н ія  р ііг ь , н о  п р и м й р ы  э т и  в ъ  т о ­
ж е  в р е м я  у б іж д а г о т ь  и  в ъ  т о м ъ , ч т о  д о с т и г н у т ь  э т о й  д іл и  
м о ж н о  т о л ь к о  с е р ь е з н ы м и  м ір а м и  и  с е р ь е з н ы м и  з а т р а т а м и , 
ч т о б ы  п и  д у м а л и , в ъ  с в о ю  о ч е р е д ь , т і  и з ъ  н а ш и х ъ  п р а к - 
т и ч е с к и х ъ  л ю д е й , к о т о р ы е  с ч и т а ю т ъ  э т и  з а т р а т ы  л и ш н и м и , 
д у м а я  у г л у б и т ь  р і к и  ч у т ь  л и  н е  с в о и м и  с о б с т в е н н ы м и  г о р с т я м и . 
З а п а д н ы я  г о с у д а р с т в а  д а в н о  у ж е  с д а л и  в ъ  а р х и в ъ  э т и  д в і  
к р а й н о с т и  м н ін ій  и  н а й д я  с е р ь е з н о е  р іш е н іе  э т о г о  в о п р о с а , 
у я ;е  з а к а н ч п в а ю т ъ  д іл о  п р и в е д е н ія  с в о и х ъ  в о д я н ы х ъ  с и с т е м ъ  
в ъ  и о р я д о к ъ ; т е п е р ь  д о ш л а  о ч е р е д ь  и  д о  н а с ъ  р а з о б р а т ь с я  в ъ  
э т о м ъ  д і л і ,  и  х о т я  в о  в с я к о м ъ  с л у ч а і в о п р о с ъ  о  к а п и т а л ь - 
н ы х ъ  з а т р а т а х ъ  н а  р і к и  е с т ь  т о л ь к о  в о п р о с ъ  в р е м е н и , н о  
о д н а к о -ж е , т а к ъ  к а к ъ  и с п о л н е н іе  п р е д с т о я щ а г о  в ъ  э т о м ъ  о т н о ­
ш е н и и  т р у д а  п о т р е б у е т ъ  д е с я т к и  л 'Ь т ъ , т о  в с я к о е  п р о м е д л е н іе  
в ъ  э т о м ъ  о т н о ш е н іи  о т р а з и т с я  с в о и м и  п о с л ід с т в ія м и  н е  т о л ь к о , 
н а  н а с ъ , н о  и  н а  н а ш е м ъ  п о т о м с т в і.
З д іс ь  с о б с т в е н н о  г о в о р я  и  з а к а н ч и в а е т с я  н а ш а  з а д а ч а ; 
т о , ч т о  н а м ъ  х о т іл о с ь  в ы с к а з а т ь , с д іл а н о , ч т о  ж е  к а с а е т с я  
д о  в о п р о с а  о  с р е д с т в а х ъ , т о  о н ъ  п р и н а д л е ж и т ъ  к ъ  ч и с л у  
г ё х ъ , к о т о р ы е  н е  р іш а ю т с я  с р а з у . О г л я д ы в а я с ь  н а  в с ю  м а с с у  
т р у д а , к о т о р у ю  в ы н е с л и  в ъ  э т о м ъ  о т н о ш е н іи  о б щ е с т в а  з а п а д - 
н ы х ъ  г о с у д а р с т в ъ  п о  ч а с т и  п о д г о т о в л е п ія  р а з р а б о т к и  э к о н о ­
м и ч е с к о й  с т о р о н ы  д і л а  у л у ч ш е н ія  р і к ь  в о  в с е м ъ  е г о  Ц 'Й Л О М Ъ  
и  п о  к а ж д о й  р і к і  в ъ  о т д іл ь н о с т и  и  в ъ  д е т а л я х ъ , и  с о п о с т а ­
в л я я  э т о  с ъ  п о л н о й  п у с т ы н е й , к о т о р а я  г о с п о д с т в у е т ъ  в ъ  
э т о м ъ  о т н о ш е н іи  у  н а с ъ , н е в о л ь н о  ч у в с т в у е ш ь  н ік о т о р у ю  
н е р іш и т е л ь н о с т ь  в ъ  с л у ч а і о д и н а к о й  п о п ы т к и . В о  в с я к о м ъ
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с л у ч а і, т а к ъ  к а к ъ  в о п р о с ъ  э т о т ъ  о ч е н ь  в а ж е н ъ , а  з а  п р е д е ­
л а м и  п р а в и т е л ь с т в е н н о й  в л а с т и  о  н е м ъ  у  н а с ъ  н е  д у м а ю т ъ , 
т о  м ы  и  п о з в о л п м ъ  с е б і  в ы с к а з а т ь  п о  э т о м у  п о в о д у  н е к о т о ­
р ы й  х о т я  б ы  о б щ ія  с о о б р а ж е н ія .
Т а к ъ  к а к ъ  н а ш е  ф и н а н с о в о е  п о л о ж е н іе  н е  т а к о в о , ч т о б ы  
м о ж н о  б ы л о  д а в а т ь  п ф л ы х ъ  д в а  м н л л іа р д а  н а  р і к и  б е з в о з ­
в р а т н о  и з ъ  о б щ и х ъ  р е с у р с о в ъ  г о с у д а р с т в а , а  д і л а  э т о г о , к а к ъ  
м ы  в и д іл и  в ы ш е , н и  о т к л а д ы в а т ь , н и  и г н о р и р о в а т ь  н е л ь з я , 
т о  и  о с т а е т с я  п р и б е г н у т ь  к ъ  в о з м о ж п ы м ъ  в ъ  э т о м ъ  с л у ч а і 
д р у г и м ъ  п с т о ч н и к а м ъ . И з ъ  ч и с л а  в с Т х ъ  ф о р м ъ , к о т о р ы я  в ъ  
э т о м ъ  о т н о ш е н іи  п р а к т и к о в а л и с ь  н а  з а п а д і, к о н ц е с с іо н н а я  
ф о р м а  о т д а ч и  р е к ъ  в ъ  ч а с т н ы я  р у к и  д о л ж н а  б ы т ь  у с т р а н е н а , 
к а к ъ  п р и з н а н н а я  у ж е  в е з д і в р е Д п о й  д л я  п р о м ы ш л е н н о с т и . 
З а т і м в , ч т о  к а с а е т с я  д о  у ч а с т ія  в ъ  д і л і  с о д е р ж а н ія  р ік 'ь  
п р и б р е ж н ы х ъ  ж и т е л е й  и  о б щ е с т в ъ , т о  т а к ъ  к а к ъ  п р и  н а ш е й  
д е ш е в и з н і з е м е л ь  II н е р а з в и т о й  к у л ь т у р і, н і т ь , г о в о р я  в о о б ­
щ е , п о т р е б н о с т и  в ъ  з а щ и т і б е р е г о в ъ  о т ъ  п о д м ы в а  и  п о л е й  
о т ъ  н а в о д н е н ій , т о  т а к о е  ч а с т н о е  у ч а с т іе  м о ж е т ъ  б ы т ь  п о ­
к у д а  т о л ь к о  в ъ  о т н о ш е н іи  с о д е р ж а н ія  б е ч е в н и к о в ъ , н а б е р е ж н ы х ъ  
и  п р и с т а н е й , к о т о р о е  о б у с л о в л е н о  н а ш и м ъ  з а к о н о м ъ . П р и  
э т о м ъ  п о л е з н о  б ы л о  б ы , к о н е ч н о , с о г л а с о в а т ь  э т о т ъ  з а к о н ъ  
с ъ  г о р о д о в ы м и  и  з е м с к и м и  п о л о ж е н ія м и , и  в в е с т и  н а  п о д о б іе  
з а г р а н и ч н ы х ъ  г о с у д а р с т в ъ  и з в іс т н н я  а д м и н и с т р а т и в н ы я  п о н у ­
д и т е л ь н ы й  м і р и , в з а м ін гь  с у д е б н о й  в о л о к и т ы  д і л а  д о  с е н а т а , 
к а к ъ  э т о  п р а к т и к у е т с я  и н о г д а  в ъ  н а с т о я щ е е  в р е м я  у  п а с ъ  
в ъ  с л у ч а я х ъ  и з б ы т к а  с л у ж е б н а г о  р в е н ія . Б у д е м ъ  т а к ж е  н а ­
д ія т ь с я , ч т о  и  н а ш е  о б щ е с т в о  к о г д а  н и б у д ь  д а  п а ч н е т ъ  ж е , 
н а к о н е ц ъ , о т н о с и т ь с я  с і. б о л ы н и м ъ  и н т е р е с о м ъ  к ъ  с у д о х о д с т в у  
и  р а с п р о с т р а н и в ъ  э т о т ъ  н н т е р е с ъ  в ъ  м а с с і, п р о н и к н е т ъ  с ъ  
н и м ъ  в ъ  с р е д у  г о с п о д ъ  г о р о д с к и х ъ  и  з е м с к и х ъ  г л а с н ы х ъ , а  
ч е р е з ъ  н и х ъ  п р о в е д е т ъ  е г о  т а к ж е  В Ъ  І Ш І Г І  н е п р и с т у п н ы я  д л я  
в о д я н ы х ъ  п у т е й  г о р о д с к ія  и  з е м с к ія  у п р а в ы , а  т о г д а  п о н у д и - 
т е л ы ш я  м і р н  м о ж е т ъ  б ы т ь  о к а ж у т с я  л и ш н и м и .
З а  э т и м ъ  ч а с т н ы м ъ  у ч а с т іе м ь  п о с т о р о н н е й  п о м о щ и , с о б ­
с т в е н н о  м і р н  п о  у л у ч ш е н ію  р і к в  І І М І Ю Т В  т о л ь к о  о д и н ъ  е д и н ­
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с т в е н н ы й  и с т о ч н и к ъ  д л я  с р е д с т в ъ , э т о  е к с п л у а т а ц ія  в о д я н ы х т . 
п у т е й  с у д о х о д с т в о м ъ , и л и , т а к ъ  с к а з а т ь , к а п и т а л и з а ц ія  т і х х  
п о т е р ь , к о т о р ы я  н е с е т ъ  с у д о х о д с т в о  о т ъ  и х ъ  н е с о в е р ш е н с т в а , 
в ъ  в и д і о с о б а г о , н о  р а ц іо н а л ь н о  у с т а н о в л е н н а г о  с у д о х о д н а г о  
с б о р а , н а  с р е д с т в а  к о т о р а г о  э т и  п о т е р и  б ы  и  у с т р а н я л и с ь  с о о т ­
в е т с т в у ю щ и м и  м ір а м и . Н о , о д н а к о -ж е , к а к ъ  н и  с п р а в е д л и в о  и  
н е и з б е ж н о  т а к о е  р іш е н іе  э т о г о  в о п р о с а , н о  н а  п р а к т и к е  о н о , 
м о ж е т ъ  б ы т ь , и  в с т р е т и т ь  в о з р а ж е н ія  в ъ  т і х х  ж е  с у д о п р о м ы и т - 
л е н н и к а х х . З а м іт и м х  п о  э т о м у  п о в о д у , ч т о  х о т я  с у щ е с т в у ю щ е й  
в ъ  н а с т о я щ е е  в р е м я  н и ч т о ж н ы й  с у д о х о д н ы й  с б о р ъ  с ч и т а е т с я  у с - 
т а п о в л е н н ы м ъ  п о  д о б р о в о л ь н о м у  п р е д л о ж е н ію  к у п ц о в ъ , н о  з а т о  
с к о л ь к о  ж е р а з ъ  о н и  н а ш е г о  и  у к а з ы в а л и  к а к ъ  н а  с а м о н о ж е р т в о - 
в а н іе , д а ю щ е е  и м ъ  в ъ  н ік о т о р о м х  р о д і  п р а в о  п а  р а з л и ч н ы й  п р е ­
т е н з ій . „В ы з в а в ш и с ь  в ъ  л и ц і  с в о и х ъ  р ы б и н с к и х ъ  п р е д с т а в и т с й  
н а  т а к ія  ж е р т в ы “ , п и с а л и  о н и  в ъ  1868 г . в ъ  с в о е й  ж а л о б і п а  
з а в ід и в а в ш и х х  В о л г о ю  л и ц ъ , о н и  п о л а г а л и , ч т о  с б о р ъ  э т о т ъ  п о - 
с т у п и т ъ  н а  д е й с т в и т е л ь н ы й  н у ж д ы  в о д я н ы х ъ  с и с т е м ъ , а  м е ж д у  
т і м х  о к а з ы в а е т с я , ч т о  х о т я  н а  В о л г і  д іл а ю т с я  н і к о т о р н я  т е х - 
н и ч е с к ія  п р и с п о с о б л е н ія , н о  м і р и  э т и  о н и  с ч и т а ю т ъ  н е д о с т а т о ч ­
н ы м и , а  н ік о т о р н я  и з ъ  н и х ъ  с о в е р ш е н н о  б е з п о л е з н ы м и  д л я  с у ­
д о х о д с т в а  и  п о т о м у  н а х о д я т ъ , ч т о  п о р у ч а т ь  э т о  д іл о  о д н и м ъ  з а - 
в ід у ю щ и м х  р ік а м и  л и ц а м ъ  н е  с л ід у е т х , и  в о  и з б іж а н іе  т а к и х ъ  
с л у ч а е в ъ , г д і  п о  и х ъ  м н ін ію  м е л к о в о д ь е  б ы л о  с д іл а н о  и с к у с ­
с т в е н н о , п р о с я т ъ , ч т о б ы  и м ъ  с а м и м ъ  б ы л о  п р е д о с т а в л е н о  у ч а с т ­
в о в а т ь  в ъ  о б с у ж д е н іп  т е х н и ч е с к и х ъ  и  х о з я й с т в е н н ы х ъ  м і р х  п о  
у л у ч ш е н ію  с у д о х о д н ы х ъ  п у т е й . В ъ  к а к о й  н а г л я д н о й  и  р із к о й  
ф о р м і в ы р а з и л с я  з д іс ь  г л у х о й  а н т о г о н и з м ъ  м е ж д у  „п р о м ы ш л я ю ­
щ и м и  с у д о х о д с т в о м ъ “ л и ц а м и , п р е д л а г а в ш и м и  о д и н ъ  з а  д р у - 
п ш ъ  р а з л и ч н ы е  с а м о д е л ь н ы е  п р и б о р ы  д л я  р а с ч и с т к и  и  у г л у - 
б л е н ія  п е р е к а т о в ъ , и  т е х н и к о й , т о г д а  е щ е  т о л ь к о  и с к а в ш е й  
с р е д с т в ъ  к ъ  у л у ч ш е н ію  р і к х  и  н е  н а х о д и в ш е й  е г о  в ъ  э т и х ъ  
п р и б о р а х ъ . Д а  и  к а к ъ , в ъ  с а м о м ъ  д і л і ,  н е  б ы т ь  а н т о г о н и з м у , 
к о г д а  п р и б о р ы  э т и , к а з а л о с ь , д а в а л и  т а к о е  д е ш е в о е  р іш е н іе  
в о п р о с а , д л я  к о т о р а г о  б ы л о  б ы  д о с т а т о ч н о  п р и н е с е н н ы х ъ  
„ж е р т в ъ “ , х о т я  б ы  д а ж е  и  у т а и в а е м ы х ъ  с а м и м и  ж е р т в о в а т е -
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л я м и , б о л іє  ж е  д е й с т в и т е л ь н ы й  м і р и  п о т р е б о в а л и  б ы  е щ е  
б о л ы п и х ъ  ж е р т в ъ , к о т о р ы й , к а к ъ  о н и  с а м и  х о р о ш о  з н а л и , 
б ы л о  б ы  в с е г о  с п р а в е д л и в е е  в з я т ь  с ъ  н и х ъ  ж е ; и т а к ъ , е с л и  
н а у к а  и  е я  о п ы т ъ  э т и м ъ  н е  д о в о л ь с т в у ю т с я , т о  ч е г о  ж е  п р о ­
щ е , к а к ъ  н е  г н а т ь  и х ъ  п р о ч ь  и  с а м и м ъ  з а н я т ь с я  э т и м ъ  д іл о м ь , 
н а  ч т о  у  п а с ь  в с е г д а  х в а т и т ъ  н е в е ж е с т в е н н о й  с а м о у в е р е н ­
н о с т и . Д а  и  в ъ  н а с т о я щ е е  в р е м я , к о г д а  о б с т о я т е л ь с т в а  у ж е  
п е р е м е н и л и с ь  и  в о п р о с ъ  о б ъ  у л у ч г а е н іи  р Ь к ъ  с т а в и т с я  н а у ­
к о й  с о в е р ш е н н о  о п р е д е л е н н о , н е  в и д и м ъ  л и  м ы  п р о д о л ж е н іе  
т о г о  ж е  а н т о г о н и з м а  в ъ  н е д о е ір ч и в о м 'ь  в з г л я д е , с ъ  к о т о р ы м ъ  
в с т р е ч а ю т с я  п о я в и в ш іе с я  у  н а с ъ  в ъ  п о с л е д н е е  в р е м я  п р и м е ­
р ы  с е р ь е з н а г о  у л у ч ш е н ія  п е р е к а т о в ъ  и  к о т о р ы е  х а р а к т е р и ­
з у ю т с я  н а з в а н іе м в  „м и л л іо н н н я  з а т і й “ . К а к ъ  б ы  т о  н и  б ы л о , 
н о  е с л и  б ы  в ъ  с л у ч а е  п р и в л е ч е н ія  с у д о п р о м ы ш л е н н и к о в ъ  к ъ  
н о в ы м ъ , и  у ж е  н е  „т а к и м ъ “ ,. а  с е р ь е з я ы м ъ  ж е р т в а м ъ , о н и  
п р о д о л ж а л и  в а л и т ь  в и н у  д у р н о г о  с о с т о я н ія  р і н ь  н а  т е х н и к у , 
н е  у м Є іо щ у ю  м о м е н т а л ь н о  у н и ч т о ж а т ь  п е р е к а т ы  с о г л а с н о  и х ъ  
ж е л а н ію , т о  н е  м іш а л о  б ы  в с п о м н и т ь , ч т о  с т р а д а т е л ь н ы м ъ  
л и ц о м ъ  в ъ  э т и х ъ  п р е р е к а ш я х ъ  я в л я е т с я  н е  с у д о х о д с т в о  в ъ  
ч а с т н о с т и , а  о б щ а я  п р о м ы ш л е н н о с т ь  с т р а н ы , к о т о р а я  з а  э т и м ъ  
е у д о х о д с т в о м ъ  с т о и т ъ  в ъ  н е т е р п іл и в о м ь  о ж и д а н іи .
И т а к ъ , п о в т о р я е м ъ , с б о р ъ  с ъ  с у д о х о д с т в а , в о т ъ  е д и н ­
с т в е н н ы й  и с т о ч н и к ъ  с р е д с т в ъ , к о т о р ы й  у  н а с ъ  е с т ь  н а  п р и ­
в е д е т е  в о д я н о й  с і т и  в ъ  п о р я д о к ъ . С о в е р ш е н н о  а н а л о г и ч н о  
э т о м у  п о с т а в л е н ь  в о п р о с ъ  о т н о с и т е л ь н о  ж е л е з н о д о р о ж н о й  п е ­
р е в о з к и , г д і  г р у з ы  о п л а ч и в а ю т ъ  н е  т о л ь к о  р а с х о д ы  е к с п л у а т а ц ій  
д о р о г ъ  в ъ  ч а с т н о с т и , н о  т а к ж е  и  п р о ц е н т ы  н а  к а п и т а л ь , з а т р а ­
ч е н н ы й  н а  и х ъ  п о с т р о й к у . З а м іт н м ь  т а к ж е , ч т о  е с л и  з а г р а ­
н и ц е й  с у д о х о д п а г о  с б о р а  и н о г д а  и  и з б іг а ю т ь , и л и  е с л и  и  
п о л ь з у ю т с я , н о  в ъ  о г р а н и ч е п н о м ъ  р а з м і р і , т о  э т о  о б у с л о в ­
л и в а е т с я  н е д о с т а т о ч н о й  п р о ч н о с т ь ю  с у д о х о д с т в а , н у ж д а ю щ е ­
г о с я  в ъ  о с о б о м ъ  п о к р о в и т е л ь с т в е . Т а м ъ  б у д у щ н о с т ь  п у т и  
з а в и с и т ъ  о т ъ  к а к о й  н и б у д ь  к о п ій к и , н а  к о т о р ы й  т о л ь к о  
и  р а з н я т с я  ж е л е з н о д о р о ж н ы е  н  в о д я н ы е  т а р и ф ы , у  н а с ъ  ж е  
о н и  в ъ  с р е д н е м ъ  в ы в о д е  н е  м е н іе  к а к ъ  в д в о е  д е ш е в л е  ж е  л і з -
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и о д о р о ж н ы х ъ , в ъ  ч а с т н о с т я х ! ж е  и н о г д а  в ъ  д е с я т ь  р а з ъ  д е ­
ш е в л е , и  е с л и  п р и  т а к и х ! т а р и ф а х ъ , д а  д а т ь  с у д о х о д с т в у  е щ е  
и  с р о ч н о с т ь  д о с т а в к и , т о  о б ъ  е г о  п о л о ж е н ій  н е  м о ж е т ъ  б ы т ь  
и  р і ч  и .
П о  ч т о б ы  н а г л я д н іе  в ы р а з и т ь , н а с к о л ь к о  п о д о б н ы й  с п о ­
с о б і в о з м іщ е н ія  з а т р а т і н а  с у д о х о д н ы е  п у т и  с п р а в е д л и в і 
и  н е  о б р е м е н и т е л е н !, м ы  п р и в и д е м ъ  д в а  п р и м е р а , к о т о р ы е  
и м ію т с я  у  п а с і  в ь  Р о с с іи  в і  э т о м ! о т н о ш е н іи . О д и н і и з і  н и х і  
о т н о с и т с я  к і  п о с т р о й к і І І р и л а д о ж с к и х і к а н а л о в і, а  д р у г о й  
к і  р і к і  Д н іс т р у ,
В і  1859 г о д у  В ы с о ч а й ш е  у т в е р ж д е н н ы м ! п о л о ж е н іе м і 
К о м и т е т а  М и н и с т р о в ! б ы л ! у с т а н о в л е н і с б о р і в і  р а з м і р і  
п о л у п р о ц е н т а  с і  ц ін н о с т и  к л а д и  н а  в о з м іщ е н іе  р а с х о д о в ! 
п о  у с т р о й с т в у  к а н а л а  И м п е р а т о р а  А л е к с а н д р а  11, д л и н о ю  
104 в е р с т ы , к о т о р ы й  б ы л ! о к о н ч е н ! в !  1866 г о д у  н  о б о ш е л с я  
в !  5.200.000 р . З а т і м і  в і  1866 г о д у  с б о р і э т о т ! б ы л ъ  р а с п р о ­
с т р а н е н ! н а  в н о в ь  у с т р о е н н ы е  к а н а л ы  И м п е р а т р и ц ы  М а р ій  
Э е о д о р о в н ы  (н о в ы й  С я с ь к ій ) и  И м п е р а т о р а  А л е к с а н д р а  І И  
(н о в ы й  С в и р с к ій ), д л и н о ю  о б а  54 в е р с т ы , н а  к о т о р ы е  б ы л о  
з а т р а ч е н о  5.998.696 р . Н а м і  н е и з в е с т н о , с к о л ь к о  д о  с е г о  
в р е м е н и  с о б р а н о  э т о г о  с б о р а  в і  т о ч н о с т и , н о  с у д я  п о  р а з ­
м е р у  е ж е г о д н а г о  п о с т у п л е н ія , м о л е н о  п р и б л и з и т е л ь н о  п р е д п о ­
л а г а т ь , ч т о  с т о и м о с т ь  к а н а л а  И м п е р а т о р а  А л е к с а н д р а  11 
и л и  у ж е  п о г а ш е н а  в о в с е , и л и  б л и з к а  к і  п о г а ш е н ію ; п о  п р о - 
ш е с т в іи  и з в іс т н а г о  п р о м е ж у т к а  в р е м е н и  п о г а с и т с я  т а к ж е  и  
с т о и м о с т ь  д в у х і н о в ы х ! к а н а л о в і, и , т а к и м і о б р а з о м !, с т р а н а , 
с о в е р ш е н н о  н и  д л я  к о г о  н е  з а м іт к о , б е з і  в з я к а г о  с т іс н е н ія  
К О Г О  л и б о  И  б е з ! В С Я К И Х ! ж а л о б і, п о л у ч и т і и м у щ е с т в о , с о ­
с т о я щ е е  В ! 160 в е р с т а х і к а н а л о в і и  с т о ю щ е е  11 м и л л іо н о в і 
р у б л е й . И  э т о  в !  т о  в р е м я , к о г д а  с а м а я  ф о р м а  с б о р а  о т л и ­
ч а е т с я  т а к и м и  р е ш и т е л ь н ы м и  н е д о с т а т к а м и  и  п р е д о с т а в л я е т ! 
р а з м і р і  в з н о с а  п р о и з в о л } к а ж д а г о  с у д о п р о м ы ш л е н н и к а .
Д р у г о й  п р и м і р і , а  и м е н н о  Д н іс т р а , е щ е  б о л іє  п о у ч и ­
т е л е н !. Н а  э т о й  р і к і  с у д о х о д с т в о  б ы л о  о ч е н ь  з а т р у д н и т е л ь н о  
и  х л іб н н е  г р у з ы  с п л а в л я л и с ь  п о  н е й  с т  п е р е г р у з к о ю  п а  ж е -
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л із н у ю  д о р о г у , п р и  ч е м ъ  в и  к о н ц і  к о н ц о в ъ  д о с т а в к а  х л і б а  
в ъ  О д е с с у  о б х о д и л а с ь  д о  40 к о п . с ъ  и у д а .. П о п ы т к и  у с о в е р ­
ш е н с т в о в а т ь  э т о  с у д о х о д с т в о  о к а з а л и с ь , в с л ід с т в іе  о п а с н о с т е й  
р у с л а , н е б л а г о  п р ів  т н ы м и  и  в ъ  в и д у  э т о г о  п р а в и т е л ь с т в о  в ъ  
1884 г о д у  о т п у с т и л о  н а  у л у ч ш е н іе  э т о й  р і к и  4.000.000 р у б . 
В Ъ  В И Д І  с с у д ы , С Ъ  В О З М І Щ Є Н І Є М И  е я  с б о р о м ъ  в ъ  о д и н ъ  п р о ­
ц е н т и  с ъ  ц ін н о с т и  к л а д и . В в е д е н іе м и , з а г й м ъ , у л у ч ш е н н а г о  
с у д о х о д с т в а , в ъ  т е ч е н іи  в с е г о  т о л ь к о  ч е т и р е х и -л іт н я г о  п е ­
р іо д и , к о л и ч е с т в о  с п л а в л е н н а г о  г р у з а  в о з р а с л о  с ъ  5 д о  10 
м ш г л іо н о в и  п у д ъ , а  ц і н а  д о с т а в к и  в ъ  О д е с с у  п о н и з и л а с ь  в ъ  
с р е д н е м ъ  н а  10 к о п . с ъ  п у д а . Т а к и м и  о б р а з о м ъ  у  п р и б р е ж - 
н а г о  к р а я  о б р а з о в а л а с ь  е ж е г о д н а я  е к о н о м ія  о к о л о  о д н о г о  м и л - 
л іо н а  р у б л е й  и , с л ід о в а т е л ь н о , к а ж д ы й  г о д ъ  в ъ  д в а  с ъ  п о л о ­
в и н о ю  р а з а  б о л іє , ч ім и  с к о л ь к о  в с е г о  б ы л о  н а  р і к у  з а т р а ­
ч е н о . Т о ж е  и  о т н о с и т е л ь н о  с б о р а ; н е  с м о т р я  о п я т ь  т а к и  н а  
п о л н у ю  н е р а ц іо н а л ь н о с т ь  с п о с о б а  е г о  в з и м а н ія , д о  с е г о  в р е ­
м е н и  е г о  у ж е  п о с т у п и л о  о к о л о  120.000 р у б . и , т а к и м и  о б р а ­
з о м ъ , в с е г о  в ъ  4 г о д а , п р о т е к ш и х ъ  с о  в р е м е н и  в в е д е н ія  с б о р а , 
у ж е  в о з м іщ е н а  п о ч т и  о д н а  т р е т ь я  ч а с т ь  в с е й  с с у д ы . М о г у т ъ  л и  
о п л а ч и в а ю щ іе  э т о т ъ  с б о р ъ  м і с т и т е  о т п р а в и т е л и  г р у з а  с ч и т а т ь  
е г о  д л я  с е б я  о б р е м е н и т е л ь н ы м и , к о г д а  о н и , в н о с я  е г о  в с е г о  
в ъ  р а з м і р і  40— 50 т ы с я ч и  е л г е г о д н о , п о л у ч а ю т ъ  о т ъ  э т о г о  
о д и н ъ  м и л л іо н и  е ж е г о д н ы х ъ  с б е р е ж е н ій ? О н и  н е  б у д у т ъ  т а к н г е  
в о з р а л іа т ь  и  п р о т и в ъ  з н а ч и т е л ь н о  б о л ы н а г о  в з н о с а , п о  к р а й н е й  
м і р і  в н а ч а л і, п о к а  в п е ч а т л ін іе  п о л у ч е н н а г о  у д е ш е в л е п ія  п р о ­
в о з а  е щ е  н е  и з г л а д и л о с ь . Т а к ъ  к а к ъ  Д н іс т р о в с к ій  г р у з и  с о - 
с т о и т ъ  п р е и м у щ е с т в е н н о  и з ъ  п ш е н и ц ы  и  к у к у р у з ы , а  И Х Ъ  
с р е д н ю ю  ц і н у  м о я ш о  п р и н я т ь  в ъ  80 к о п ., т о  с т о и м о с т ь  10 
м и л л іо п о в и  п у д ъ , с п л а в л я е м ы х ъ  п о  Д н іс т р у , с о с т а в л я е т ъ  о к о л о  
8 м и л л ю н о в ъ  р у б л е й , и , с л ід о в а т е л ь н о , о д и н ъ  п р о ц е н т и  с б о р а  
с ъ  э т о й  с у м м ы  р а в е н ъ  80.000 р у б л е й , к о т о р ы е  и  д о л ж н ы  б ы л и  
б ы  п о с т у п а т ь  в ъ  у п л а т у  с б о р а , е с л и  б ы  о т ъ  н е г о  н е  у к л о н я ­
л и с ь  с у д о п р о м ы ш л е н н и к и . Н о  т а к ъ  к а к ъ  с в е р х ъ  т о г о  с у д о ­
х о д с т в о  р а з в и в а е т с я  и  д а л ь ш е , т о  м о ж н о  с м іл о  п р е д п о л а г а т ь , 
ч т о  п р и  н а д л е ж а щ е м ъ  п р е о б р а з о в а н іи  э т о г о  с б о р а , о с т а в л я я
і
е г о  в ъ  т о м ъ  ж е  р а з м і р і , к а г с ъ  н и н і , и  и з м і н и в і  т о л ь к о  ф о р м у , 
е г о  п о с т у п а л о  б ы  б о л іє  100.000 р у б л е й  е ж е г о д н о , а  к а п и т а - 
л и з а ц ія  э т о й  с у м м ы  м о г л а  б ы  д а т ь  о к о л о  2 м и л д ю н о в ъ  р у б л е й , 
с ъ  з а т р а т о ю  к о т о р ы х ъ  м іс т і ш й  к р а й  п о л у ч и л ъ  б ы  н е с р а в ­
н е н н о  б о л ь ш ія  в ы г о д ы .
П р и в е д е н н ы е  д в а  п р и м ір а  с ъ  д о с т а т о ч н о ю  н а г л я д н о с т ь ю  
у к а з ы в а ю т !, к а к ъ  л е г к о  в о  м н о г и х ъ  с л у ч а я х ! м о ж е т ъ  б ы т ь  
р а з р і ш е н ! в о п р о с ъ  о  с р е д с т в а х ! н а  в о д я н ы е  п у т и , о к а з ы в а ю ­
щ и х с я  В Ъ  Э Т И Х ! ж е  с а м ы х ъ  п у т я х ! в ъ  в и д і с б е р е ж е н ій , к о - 
т о р ы я  о н и  д а д у т ъ  п о с л і с в о е г о  у л у ч ш е н ія  м іс т н о м у  к р а ю  и  
е г о  г р у з о о т п р а в и т е л я м !. В е с ь  в о п р о с ъ  з а к л ю ч а е т с я  с о б с т в е н н о  
в ъ  ф о р м і и  р а з м і р і  с б о р а , п о  п о в о д у  к о т о р ы х ъ  м ы  и  с д і- 
л а е м ъ  н іс к о л ь к о  з а м іч а н ій .
Ч т о  к а с а е т с я  д о  ф о р м ы  с б о р а , т о  т а к і  к а к ъ  в о  в с і х !  
г о с у д а р с т в а х ! о н а  б о л іє  и л и  м е н іе  о д и н а к о в а , т о  и  н а м ъ , 
к а з а л о с ь  б ы , о с т а е т с я  п о с л ід о в а т ь  и х ъ  п р и м ір у  и  з а  е д и н и ц у  
о б л о ж е н ія  в з я т ь  т у ж е  п у д о -в е р с т у , к о т о р а я  с л у ж и т ъ  д л я  р а ­
с ч е т а  я ;е л із н о д о р о ж іш х і т а р и ф о в і. П р и  Э Т О М ! в с і  р іч н н е  
г р у з ы  п о д р а з д іл я ю т с я  н а  н іс к о л ь к о  к л а с с о в !, ч а щ е  в с е г о  н а  
т р и , т а к и м ъ  о б р а з о м ъ , ч т о б ы  в ъ  к а ж д о м ъ  с у д н і, с о г л а с н о  с у ­
щ е с т в у ю щ е й  н а  р і к і  п р а к т и к і н а г р у з к и , о б ы к н о в е н н о  з а к л ю ­
ч а л и с ь  г р у з ы  о д н о г о  и  т о г о  ж е  к л а с с а . Т а к і , н а п р и м і р і, 
п р и ч и с л я я  к !  1-м у  к л а с с у  в с і  в о о б щ е  т о в а р ы  и  х л іб а , к о
2-м у  р у д ы , с т р о и т е л ь н ы е  м а т е р іа л и , у г о л ь  и  к а м е н ь , и  к ъ
3-м у  л іс н о й  м а т е р іа л і в ъ  п л о т а х ъ , п р е д п о л а г а ю т !, ч т о , н а - 
п р и м і р і , х л і б і ,  с а х а р ъ , х л о п о к ъ  и  т . д . п е  п о в е з у т ъ  в ъ  
о д н о м ъ  с у д н і с ъ  у г л е м ъ  и л и  р у д о й , а  к а м е н ь  н е  п о в е з у т ъ  С ! 
л і с н и м ! м а т е р іа л о м !. Д л я  о п р е д іл е н ія  к о л и ч е с т в а  г р у з а  
к а ж д о е  в н о в ь  с п у щ е н н о е  н а  в о д у  с у д н о , а  т а к ж е  и  в с і  с т а - 
р ы я  п о с л і р е м о н т а  и  и с п р а в л е н ій , п р е д ъ я в л я ю т с я  к ъ  у с т а н о ­
в л е н н о м у  В ! и з в і с т н н х і  п у н к т а х ! о б м ір у , п р и ч е м ! в ъ  в ы ­
д а в а е м о м ! о б м ір н о м і с в и д іт е л ь с т в і о п р е д іл я е т с я  к о л и ч е с т в о  
г р у з а  н а  к а ж д ы й  в е р ш о к ъ  о с а д к и , д л я  о п р е д іл е н ія  к о т о р о й  
к ъ  с у д н у  п р и б и в а е т с я  н іс к о л ь к о  к а з е н н ы х ! р е е к ъ , п р и в е д е н ­
н ы х ! в ъ  н е в о з м о ж н о с т ь  п е р е с т а н о в к и  п о с р е д с т в о м ! к л е й м і
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п  т о ч н а г о  о п и с а п ія  и х ъ  р а с п о л о ж е н ія . С ъ  п о м о щ ь ю  э т и х ъ  
р е е к ъ , а  т а к ж е  о б м ір н а г о  с в и д е т е л ь с т в а , п о в 'Ь р к а  г р у з а  с т а ­
н о в и т с я ' в ъ  в ы с ш е й  с т е п е н и  п р о с т о й , а  о п р е д Є л е н іе  к л а с с а , 
к ъ  к о т о р о м у  п р и н а д л е ж и т ъ  г р у з ъ , д е л а е т с я  п о  п е р в о м у  в з г л я д у . 
Н и  о  ц 'Ь н Ь  г р у з а , н и  о б ъ  е г о  с о р т а х ъ  п р и  в з и м а п іи  н Ъ т ъ  и  
р Є ч и , и  э т о т ъ  в о п р о с ъ  п е р е х о д и т ъ  в ъ  ч и с л о  з а д а ч ъ  п р о м ы ш ­
л е н н о й  с т а т и с т и к и , к о т о р а я  м о ж е т ъ  б ы т ь  с о б и р а е м а  в ъ  м ф - 
с т а х ъ  п р о и з в о д с т в а  и  п о т р е б л е н ія , а  н е  в ъ  п у т и , г д ф  в р е м я  
т а к т , д о р о г о .
З а т Ф м ъ , ч т о  к а с а е т с я  д о  р а з м е р а  о б л о ж е п ія , т о  п а  з а - 
г р а п и ч н ы х ъ  в о д я н ы х ъ  п у т я х ъ  о н ъ  о ч е н ь  р а з л и ч е н ъ . В ъ  А н г л іи , 
н а п р и м Ф р ъ , п а  ч а с т н ы х ъ  к а п а л а х ъ  о н ъ  д о с т и г а л ъ  и н о г д а  в е с ь ­
м а  з н а ч и т е л ь н а г о  р а з м е р а : д л я  х л Ф б а , у г л я  и  л Ф с а  д о  */» к о п . 
с ъ  п у д а  и  в е р с т ы , а  с ъ  т о в а р о в ъ  д о  Vе к о п . и  д а л іе  в ъ  с р е д н е м ъ  
д л я  в с Ф х ъ  к а н а л о в ъ  и  т о в а р о в ъ  с о с т а в л я л ъ  о т ъ -720 д о  725 к о п . 
с ъ  п у д а  и  в е р с т ы . В ъ  Б е л ь г ія  и  Ф р а н ц ій  с б о р ы  п а  в о д я н ы х ъ  
п у т я х ъ , э к с п л у а т и р у е м ы х ъ  ч а с т н ы м и  к о м п а н ія м и , п о ч т и  о д и ­
н а к о в ы  и  к о л е б л ю т с я  о т ъ  7<п о  д о  7зэ  К 0П - с ъ  П у д а  и  в е р с т ы # 
Ф р а п ц у з с к ій  к а з е н н ы й  п а л о г ъ  п о  з а к о н у  1835 г о д а  в ъ  с р е д ­
н е м ъ  д л я  в с Ф х ъ  к л а с с о в ъ  т о в а р о в ъ  с о с т а в л я л ъ  о к о л о  7»« к о п . 
с ъ  п у д а  и  в е р с т ы  и  д а в а л ъ  д о  10 м и л л іо н о в в  ф р а н к о в і, в ъ  
г о д ъ , п о  з а т Ф м ъ  д в а  р а з а  б ы л ъ  п о н и ж е п ъ  и  с ъ  1867 г о д а , 
в ъ  в п д а х ъ  с о д Ф й с т в ія  с у д о х о д с т в у , у с т а п о в л е н ъ  в ъ  о ч е н ь  н е - 
з н а ч и т е л ь н о м ъ  р а з м Ф р Ф , а  и м е н н о : д л я  т о в а р о в ъ  п е р в а г о  к л а с ­
с а  н а  р Ф к а х ъ  в ъ  7*>°? к о п . и  н а  к а п а л а х ъ  в ъ  7«“  к о п . с ъ  п у ­
д а  и  в е р с т ы , д л я  т о в а р о в ъ  2-г о  к л а с с а  н а  р Ф к а х ъ  в ъ  7»і°° 
к о п . н  н а  к а н а л а х ъ  в ъ  ‘і6000 к о п  с ъ  п у д а  и  в е р с т ы , и  с ъ  п л о - 
т о в ъ  с ъ  к у б и ч е с к о й  с а ж е н и  п о  1 6000 к о п . с ъ  в е р с т ы , п р и  ч е м ъ  
с у м м а  с б о р а  п о н и з и л а с ь  д о  4 м и л л іо н о в в  ф р а н к о в ъ  е ж е г о д н о . 
Й а к о н е ц ъ , у  н а с ъ  н а  Д н Ф с т р Ф , п е р е в о д я  с у щ е с т в у ю щ е й  н а  
н е м ъ  с б о р ъ  н а  т у л с е  е д и н и ц у , с ч и т а я  с р е д н ій  п р о б Ф г ъ  г р у з а  
в ъ  500 в е р с т ъ , а  в с ю  р а б о т у  Д н Ф с т р о в с к а г о  с у д о х о д с т в а  в ъ  5 
м и л л іа р д о в в  п у д о в е р с т ъ , п р е о б р а з о в а н н ы й  с б о р ъ  с о с т а в и л ъ  б ы  
о к о л о  7е00 к о п . с ъ  п у д а  и  в е р с т ы , ч т о  ж е  к а с а е т с я  д о  о б щ а г о  
н ы н ф  с у щ е с т в у ю щ а г о  н а  н а ш и х ъ  р Ф к а х ъ  с у д о х о д н а г о  с б о р а ,
т р  о т н о с и т е л ь н о  е г о  с д е л а т ь  т а к о г о  п е р е в о д а  н е л ь з я  з а  н е ­
и з в е с т н о с т ь ю  с р е д н я г о  п р о б е г а  г р у з о в ъ  и  и х ъ  д е й с т в и т е л ь ­
н о й  с р е д н е й  с т о и м о с т и .
О б р а щ а я с ь , з а т е м ъ , к ъ  п р е д п о л а г а е м о м у  п р е о б р а з о в а ш ю  
с у д о х о д н а г о  с б о р а , н а м ъ  к а ж е т с я , ч т о  б ы л о  б ы  у д о б н е е  в с е г о  
у с т а н о в и т ь  о б г ц Ш  д л я  в с е х ъ  р е к ъ  н е б о л ь ш о й  н а л о г ъ , к о т о р ы й  
б ы л ъ  б ы  н а з н а ч е н ъ  н а  п о к р ы т и е  т е к у щ и х ъ  р а с х о д о в ъ  п о  и х ъ  
с о д е р ж а н и и , к а к ъ , и а п р н м е р ъ , о б с т а н о в к у  ф а р в а т е р а , о ч и с т к у  
к а р ч е й  и  п р о ч ., а  т а к ж е  о к у п а л ъ  б ы  и  с а м у ю  о р г а н и з а ц и й  в з и - 
м а ш я  с б о р а . З а т е м ъ , и м е я  э т о т ъ  о б щ ш  н а л о г ъ  и  о д н о о б р а з н о  
д л я  н е г о  у с т а н о в л е н н у ю  п о  в с е й  И и п е р ш  ф о р м у  в з и м а ш я  
в ъ  к а ж д о м ъ  ч а с т н о м ъ  с л у ч а е  у л у ч ш е ш я  к а к о й  л и б о  р е к и , 
п р е д с т о я л о  б ы , п о д о б н о  б ы в ш и м ъ  у ж е  у  н а с ъ  п р и м е р а м ъ , 
у с т а н а в л и в а т ь  о с о б ы е  д о п о л н и т е л ь н ы е  н а л о г и , к о т о р ы е  б ы  с о б ­
с т в е н н о  и  б ы л и  п р е д н а з н а ч е н ы  д л я  п о к р ы т и я  р а с х о д о в ъ  п о  
у л у ч ш е н й о  д а н н о й  р е к и  и  с о с т а в л я л и  е я  о т д е л ь н ы й  с п е п д а л ь - 
н ы й  ф о н д ъ . Т а к и м ъ  п о р я д к о м ъ  б ы л о  б ы  д о с т и г н у т о  т о , ч т о  
с р е д с т в а  к а ж д о й  р е к и  с о б с т в е н н о  н а  н е е  б ы  и  у п о т р е б л я л и с ь  
и , с л е д о в а т е л ь н о , к а ж д ы й  п л а т я ш д й  с б о р ъ  я с н о  б ы  с о з н а в а л ъ , 
ч т о  д е н ь г и  э т и  е м у  ж е  п р и н о с я т ъ  п о л ь з у . С у д о п р о м ы ш л е н ­
н и к и  и м е н н о  о ч е н ь  ч а с т о  и  у к а з ы в а ю т ъ  к а к ъ  н а  н е с п р а в е д ­
л и в о с т ь  с б о р а  н а  т о  о б с т о я т е л ь с т в о , ч т о  с и б и р а е м ы я  с ъ  н и х ъ  
с у м м ы  у п о т р е б л я ю т с я  н а  д р у п е  п у т и , в ъ  к о т о р ы х ъ  с о б с т в е н ­
н о  и м ъ  н е т ъ  н и к а к о й  н а д о б н о с т и . Д а  и  в о о б щ е  в ъ  с л у ч а е  
о б щ а г о  д л я  у л у ч ш е ш я  в с е х ъ  р е к ъ  к а п и т а л а  о ч е р е д ь  у л у ч ш е ­
ш я  т о й  и л и  д р у г о й  р е к и , а  т а к ж е  и  с к о р о с т ь  в ы п о л н е ш я  
э т о г о  д е л а , п о л у ч а ю т ъ  в и д ъ  и з в е с т н а г о  п р о и з в о л а  и  м о г у т ъ  
п о д ч а с ъ  о б у с л о в л и в а т ь с я  п р о с т о  т е м ъ , ч т о  з а и н т е р е с о в а н н ы й  
в ъ  с о с т о я н ш  д а н н о й  р е к и  л и ц а  э н е р г и ч н е е  и  г р о м ч е  з а я в л я - 
ю т ь  о  с в о и х ъ  н у ж д а х ъ , м е ж д у  т е м ъ  к а к ъ  д р у п я , х о т я  б ы  в ъ  
д е й с т в и т е л ь н о с т и  и  б о л е е  н у ж д а ю щ а я с я  в ъ  о б л е г ч е н ш  с у д о ­
х о д с т в а , т е р п е л и в о  о ж и д а ю т ъ  с в о е й  о ч е р е д и . П р и  с п е щ а л и - 
з а ц ш  к а п и т а л о в ъ  о т д е л ь н ы х ъ  р е к ъ  в о з м о ж н о с т ь  п о д о б н ы х ъ  н е ­
с п р а в е д л и в о с т е й  у с т р а н и л а с ь  б ы  с а м а  с о б о ю . И м е е т ъ  р е к а  
в а ж н о е  з н а ч е ш е , д е я т е л ь н о  н а  н е й  с у д о х о д с т в о , и  о н а , н е з а -
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в и с и м о  о т ъ  в с Ь х ъ  п р о ч и х ъ  р і і » ,  и х ъ  с б о р о в ъ  и  ф о н д о в ъ , к а - 
п и т а л и з и р у е т ъ  н е о б х о д и м ы й  з а т р а т ы  с а м а , с ъ  п о м о щ ь ю  л и  т о л ь ­
к о  о д н о г о  с у д о х о д н а г о  с б о р а , и л и  ж е  с ъ  у ч а с т 1е м ъ  в ъ  з а т р а - 
т а х ъ  з а и н т е р е с о в а н н ы х ъ  л и ц ъ  и  о б щ е с т в ъ , к о т о р о е  т о л ь к о  
в ъ  п о д о б н о м ъ  в и д і и  н а  п о д о б н о й  п о ч в і и  м о ж е т ъ  т о г д а  
в о й т и  в ъ  о б ы ч а й  в ъ  п а ш е м ъ  о т е ч е с т в ^.
В ъ  т а к о м ъ  в и д і п р е д с т а в л я е т с я , к а з а л о с ь  б ы , н а и б о л е е  
у д о б н о е  р іш е н іе  в о п р о с а  о  к а п и т а л и з а ц и и  з а т р а т ъ , н е о б х о д и - 
м ы х ъ  н а  у л у ч ш е н іе  р ’Ь к ъ  и  н а п о м н и м ъ  з д іс ь  к с т а т и , ч т о  и м е н н о  
в ъ  т а к о м ъ  с п е щ а л и з о в а н н о м ъ  д л я  о т д 'Ь л ь н ы х ъ  р !к ъ  в и д і о н о  
и  о с у щ е с т в л я л о с ь  н а  п р а к т и к і п о ч т и  в о  в с Ь х ъ  з а г р а н и ч н ы х ъ  
п р и м ір а х в , з а т ім в  т а к ж е  в ъ  о п и с а ш ш х ъ  в ы ш е  д в у х ъ  н а - 
ш и х ъ  п р и м ір а х в  и , н а к о н е ц ъ , в о  в с Ь х ъ  с л у ч а я х ъ  п о с т р о й к и  
ж е л 'Ь з н о д о р о ж н ы х ъ  п у т е й . С о с т а в л я я  п р е д п о л о ж е н ія  о т н о с и ­
т е л ь н о  у л у ч ш е н ія  к а к о й  л и б о  р і к и , з а д а ч а  п р о е к т а  р а с п а д а ­
л а с ь  б ы  н а  д в і  ч а с т и : о д н а  и з ъ  н и х ъ  р іш а л а  б ы  в о п р о с ъ , 
к а к ія  и м е н н о  р а б о т ы  н а  э т о й  р і к і  д о л ж н ы  б ы т ь  с д іл а н ь ї и  
ч т о  о н і  с т о я т ь , а  д р у г а я  з а к л ю ч а л а  б ы  с о о б р а ж е н ія , с к о л ь ­
к о  г р у з а  и д е т ъ  п о  р і к і  и  м о ж е т ъ  и д т и  в ъ  б у д у щ е м ъ , к а к ія  
в ы г о д ы  п о л у ч а т с я  о т ъ  у л у ч ш е н ій  р у с л а , к а к о е  о б л о ж е н іе  с о - 
о т в іт с т в е н н о  с ъ  э т и м и  в ы г о д а м и  г р у з ы  м о г у т ъ  в ы д е р ж а т ь  б е з ъ  
о с о б а г о  с т іс н е н ія , к а к ія  с у м м ы  с о б и р а л и с ь  б ы  о т ъ  у с т а н о в - 
л е н н а г о  с б о р а  и  в ъ  к а к о м ъ  р а з м і р і  о н і  д а в а л и  б ы  в о з м о ж ­
н о с т ь  в ы п о л н я т ь  р а б о т ы . Р а з р а б о т а н н ы я  в ъ  т а к о м ъ  в и д і п р е д ­
п о л о ж е н ія , к а к ъ  о т н о с и т е л ь н о  т е х н и ч е с к о й , т а к ъ  и  ф и н а н с о ­
в о й  с т о р о н ы  д і л а , с о с т а в л я л и  б ы  о б щ ій  з а к о н ч е н н ы й  д л я  
д а н н о й  р і к и  п р о е к т ъ , к о т о р ы й  я с н ы м ъ  и  п о л п ы м ъ  о б р а з о м ъ  
о б н и м а л ъ  б ы  с о б о ю  г е ю  к а р т и н у  н у ж д ъ  р і к и  и  с п о с о б о в ъ  
и х ъ  у д о в л е т в о р е п ія  и  д а в а л ъ  б ы  в о з м о ж н о с т ь  п р и д т и  в ъ  к а я ;- 
д о м ъ  ч а с т н о м ъ  с л у ч а і к ъ  н а д л е ж а щ е м у  и  с п р а в е д л и в о м у  р і -  
н іе н ію . З а м іт и м в  з д іс ь  т а їг ж е , ч т о  е ж е г о д н ы я  п о с т у п л е п ія  
с б о р а , д а ю щ ія  в о з м о ж н о с т ь  к ъ  к а п и т а л и з а ц іи  н е о б х о д и м ы х ъ  
с у м м ъ  в ъ  в и д і з а й м о в ъ  и л и  а в а н с о в ъ , в о  м н о г и х ъ  с л у ч а я х ъ  
о к а з а л и с ь  б ы  д о с т а т о ч н ы м и  д л я  п о с т е п е п н а г о , и з ъ  г о д а  в ъ  
г о д ъ  п р о и з в о д и м а я , у д о в л е т в о р е н ія  н у ж д ъ  р і к и  д а ж е  и  б е з ъ
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в с я к о й  к а п и т а л и з а ц іи , а  т о л ь к о  в ъ  р а з м і р і  с в о е г о  с о б с т в е н ­
н а ™ п о с т у п л е н ія . П р е д с т а в л я я  с е б і  вт> э т о м ъ  с л у ч а й  п р и в е - 
д е н іе  р і к и  в ъ  п о р я д о к ъ  п о с т е п е н н ы м ъ  у л у ч ш е ш е м ъ  е я  у ч а с т - 
к о в ъ  и л и  о т д іл ь н н х ь  е я  м і с т а  о д н о г о  з а  д р у г и м ъ , я в л я е т с я  е щ е  
т а  в ы г о д а , ч т о  з н а я  в п е р е д ъ  с р е д с т в а , к о т о р ы м и  э т а  р і к а  
е ж е г о д н о  р а с п о л а г а е т е , и м ъ  м о ж н о  д а т ь  н а и б о л е е  р а ц іо н а л ь ­
н е є  р а с п р е д іл е н іе , и  с а м у ю  т е х н и к у  р а б о т ъ , п о с т е п е н н ы м ъ  
н а к о п л е ш е м ъ  м іс т н а г о  о п ы т а , в ы р а б о т а т ь  и  п р и с п о с о б и т ь  к ъ  
м іс т н ь ш ь  у с л о в ія м в  н а и л у ч ш и м ъ  о б р а з о м ъ .
Н о  ч т о б ы  п о с т а в и т ь  в ъ  т а к о м ъ  в и д і р іш е н іе  в о п р о с а  о  
с р е д с т в а х ъ  н а  у л у ч ш е н іе  н а ш и х ъ  в о д я н ы х ъ  п у т е й , н е о б х о д и м о  
в ъ  т о ч н о с т и  в ы я с н и т ь  с о в е р ш а ю щ у ю с я  н а  н и х ъ  с у д о х о д н у ю  
д ія т е л ь н о с т ь , в ы я с н и т ь  н у ж д ы  п р о м ы ш л е н н о с т и  в ъ  с у д о х о д - 
н ы х ъ  н у т я х ъ , с т о и м о с т ь  п е р е в о з к и , п о т е р и , к о т о р ы м  н е с е т ъ  
к р а й  о т ъ  н е с о в е р ш е н с т в а  р і к ь  в ъ  к а ж д о м ъ  д а н н о м ъ  с л у ч а і 
и  т . д ., о д н и м ъ  с л о в о м ъ  п о п о л н и т ь  т о т ъ  н е д о с т а т о к ъ  д а н - 
н ы х ъ , к о т о р ы й  т а к ъ  с и л ь н о  о щ у щ а е т с я  у  н а с ъ  п о  о т н о ш е - 
н ію  к ъ  р іч н о й  п е р е в о з к і в ъ  н а с т о я щ е е  в р е м я , и  в о т ъ  г д і, 
н а м ъ  к а ж е т с я , м о г л о  б ы  н а й т и  д л я  с е б я  б л а г о д а р н у ю  п о ч в у  
н а ш е  о б щ е с т в о , е с л и  б ы  о н о  р іш и л о с ь  з а н я т ь с я  э т и м ъ  з а б ы - 
т ы м ъ  и м ъ , н о  в ъ  в ы с ш е й  с т е п е н и  в а ж н ы м ъ  в о п р о с о м ъ .
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